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N U E S T R O 
D I R E C T O R 
Desde el lunes se encuentra en-
fermo nuestro querido Director, 
doctor José L Rivero. 
Como afortunadamente, el pa-
i decimiento no es de cuidado, es-
peramos verle muy pronto dedi-
1 cado a sus acostumbradas tareas 
1 en la dirección de este periódico. 
Le deseamos un pronto resta-
I tlecimiento. 
E S C A R C E O S A R T I S T I C O S , UN ARTISTA ARISTÓCRATA. 
Gaceta 
Internacional 
LA ArmatACiON ESPÁÍÍOLA 
Los artículos quo con el título de 
••La Aünnadóu Española" venimos 
publicando en la página de España, 
son Bencillamente admirables. Fami-
liarizados estamos con la pluma de 
don José Ma. Salaverría, a quien siem-
pre leemos con gusto; pero ahora lo 
hacemos con doble satisfacción por-
que viene a tratar de un asunto tâ i 
de actualidad, que al mérito Indiscu-
tible de su trabajo hay que agregar 
el^o menos valioso de su oportunis 
uno. , 
Con menos autoridad, con más vul-
gar estilo y desposeídos de esa ele-
gancia que el señor Salaverría derro-
cha en el dedr, nos hemos anticipado 
A sus anhelos y siempre hemos salido 
el paso a cuantos se han equivocado 
escribiendo sobre asuntos que deseo 
nocen o exagerando las magnificen-
cias del extranjerismo después de ha-
cer comparaciones disparatadas. 
El optimismo que recomienda resi-
dió siempre en mí, optimismo no llu 
íorlo ni creado por la fantasía, sino 
basado en el conocimiento que tengo 
de lo que es mi patria y en lo que ob-
servó en otras partes, precisamente, 
en aquellas que rutinariamente suelen 
ponernos de ejemplo. 
Ese extranjerismo que se apoderó 
de la generación del 98, como la lla-
ma el señor Salaverría es tan violen-
to, tan exagerado, que el español que 
había Ido dos veces a Blarritz mirab* 
con desdén al resto do sus compatrio-
tas, sin disuorrir, en ni iJ . 'pren si-
tie necedad, que por sesenta centavô ' 
podía cualquier donostiarra ponerse a 
la altura de aquel cultísimo señor, 
saliendo de San Sebastián por la ma-
ñana y regresando por la tarde. 
Vestía muy bien hablar de Aguas 
Buenas o de San Juan de Luz; refe-
rir las maravillas de Niza era trans-
portarse a reglones todavía descono-
cidas para los aviadores; y haber es-
tado en París y paseado por sus bou-
levares o el Bols de Boulogne ¡oh! ya 
eso era cosa de elevarse al séptimo 
cíelo. 
Estos señores de lo primero que 
nos hablaban era de los trenes, de sus 
oomodidades, de las velocidades ex-
traordinarias que alcanzaban. ¿Era 
petulancia? 
No; era que en España viajaban en 
tren mixto y desconocían el sleepin-
car del Sud-expres© español. Natural-
mente, al comparar el mixto de Zara-
goza con el expreso de, Marsella a 
París, por ejemplo, los trenes espa-
ñoles, juzgados todos ©n un solo lote, 
rodaban por el suelo en el concepto 
de aquellos hombres superiores. Su-
periores por su mala lengua, que no 
por su cultura. 
A cuantos no he oído los más es-
tupendos disparates sobre países que 
a todas luces desconocían. A cuán-
tos otros no oí elogiar cosas que real-
mente eran condenables, equivocan-
do lastimosamente los datos que acu-
sa cualquier guía del viajero media-
namente editada. Situar la Torre del 
Oro en Cuenca y la Giralda en Castro-
fcrdiales como aquel erudito de la 
Oran Vía, es cosa corriente en estos 
españoles hlspanófobos que aseguran 
haber visto la Torre de Malakof en 
Ginebra y admirado las bellezas del 
Bósforo a lo largo de la costa egipcia 
hasta desembocar en el Mar Rojo. 
jAve María Purísima! ¡Y pensar 
que estos audaces. Indocumentados en 
las tres cuartas partes de los proble-
mas que abordan, son los que más 
daño hacen a España! Dentro de su 
propia patria serían Incapaces de 
sostener el más ligero examen. Negar 
a Castilla la tierra montañesa es co-
sa que hubo de deleitarme infinidad 
de veces. De Igual modo me propor-
cionó más de un buen rato, los apu-
ros de un señor de esta clase que 
Es el Conde Amaldo éasella Tam-
burini, pintor florentino muy notable 
que se encuentra entre nosotros des-
de hace pocos días. 
Con su estancia en la Habana, mi-
ela una excursión artística por la 
América española para conocer las 
costumbres, y caracteres de estos 
pueblos. 
El Conde de Tamburlni es descen-
diente de nobles españoles. Sus ante 
pasados representaron el poder de 
España en Italia en el siglo XVI. 
Este elegante pintor viene directa-
mente de los Estados Unidos donde 
desde hace algunos años se encuen-
tra establecido y realiza una intensa 
labor de arte. 
Es su especialidad la pintura de re-
tratos, especialidad dificilísima que él 
sabe vencer de manera brillante por 
lo que la crítica neuyorkina hace de 
sus obras los más calurosos elogios. 
"The Sun", "New York Herald", "The 
Pittsburg Post" y otros diarios y re-
vistas de la vecina república, dieron 
informe, de la importancia y obra de 
este artista. 
Nacía Tamburini en Florencia; des 
de muy niño siguió el ejemplo de su 
ipadre, que era también muy notable 
artista. 
Pintor favorito del Rey Humberto 
hace con preferencia retratos de mon-
jes y personalidades de la iglesia, lo 
que le produce con no pequeñas su-
mas, la admiración y el respeto de sus 
contemporáneos. 
EL CARDENAL FARLIY 
EL PINTOR TAMRFR.NI 
El Conde de Tamburlni poseedor do 
algunas de estas características obras \ 
de su padre y maestro, las conserva, 
como Inapreciables reliquias. 
Cursó sus primeros estudios bajo 
la dirección de su padre y a los trece 
años ganó en lá Academia Real de Fio 
renda el premio "Concour,, con todos 
sus honores. 
NOTTCÍAS^EL 
^ P U E R T O 
rrn a bordo del Crn-
barcos llegados hoy 
r Es más tarde premiado en la Expo-
sición Nacional de Bellas Artes con 
primera medalla por su ''Retrato de 
mi madre". Iniciando desde ese mo-
mento una triunfal carrera artística 
que lo señala como uno de los prime 
ros retratistas de Italia. 
Pinta los retratos del Rey Víctor 
Emmanuel y de la Reina Margarita 
por encargo oficial con éxito francés, 
recibiendo de SS. MM. entusiastas 
felicitaciones que le valen nuevas ór-
denes reales, produciendo con cre-
cientes éxitos una enorme cantidad 
de obras que decoran los más sun. 
tuosos palacios de Florencia, Roma, 
New York y otros estados america-
nos. 
Su nota característica en el arte, 
la señala muy marcadamente la críti 
ca al analizar sus trabajos al pastel. 
Es tan personal y vigoroso en este 
procedimiento, que las obras con él 
realizadas, no pierden las calidades 
de brillantez, frescura e Intensidad 
de vigor que caracteriza a las obras 
hechas al óleo. 
El pastel tratado por el pintor TaM 
burini tiene por eso un doble valor 
técnico. 
Nosotros deseamos a este noble ar-
tista un positivo éxito y confiamos 
que alguna obra realizará entre nos-
otros, para enriquecer así el conjun-
to de trabajos que nuestro mundo so-
cial hoy posee. 
Bienvenido, 
ZEÜXIS. 
A bordo del crucero "Cuba" ha da-
do comienzo en la mañana de hoy el 
Consejo de Guerra que se sigue con-
tra el marinero de primera Juan La-
ge Pascual, quien guarda prisión en 
la Fortaleza de la Cabafia, 
En la popa del Crucero Cuba y so-
bre cubierta se instaló la Sala de 
Justicia. 
Esta tarde seguirá el Consejo de 
Guerra, 
EL WACOUTA 
De Nassau, llegó el vapor ameri-
cano "Wacouta" con carga general y 
12 turistas. 
El "Governor Cobb" trajo 182 pa-
sajeros de los cuales 106 eran chinos 
y los demás turistas. MÍIS LOVAM) A BAT8HALDEE 
Información 
Cablegráfíca 
DfGLATERRA Y LOS MAXIMA-
LISTAS. 
LONDRES, Febrero 25 
El anuncio de la política que lo3 
aliados seguirán con Rusia, hecho 
ayer, ha promovido comentarios di-
versos en la prensa de esta capita'. 
El "Times", el más encarnizado ad-
versarlo del maximalismo. acusa 
amargamente al Presidente del Con-
sejo de Ministros, Mr. Lloyd George 
de haber estado "buscando hace más 
ae un año y con miras egoístas, e. 
modo Je lanzar a la Europa débil, ig-
norante y mal dispuesta al seducto" 
maximalUimo". 
El periódico de referencia dice que 
el anuncio del ConseJo es indicació-i 
del "progreso que Mr. Lloyd Georgo 
considera ahora que ha hecho hacia 
Bu designio. El paso próximo será 
comprometer a Europa poniéndola C 
caü'Jó'-i sin salida. 
El "Lally News" dice que la nueva 
política lleva todas las trazas de uní 
tran.-acciór y manifiestamente ha sa-
lido de la posibilidad de un conflicto; 
el periódico expresa la ooinión de 
que en el balance la mejor parte sia 
duda, predominará. 
El "Chronic". que últimamente abo-
gaba por la paz con los maximalistâ , 
dijo que la decisión de ayer constituyj 
un gran paso a ese objeto, pero quo 
está marcado con expresiones evasi-
vas. 
El órgano obrero, el "Herald", se 
regocija de que "los aliados hayan 
hecho ahora lo que debieron haber 
hecho al principio, hace un año, pero 
se manifiesta inconforme con la for-
ma que se emplea en el manifiesto, al-
tanero". 
RESULTADO DE LAS RECIENTES 
ELECCIONES RUSAS. 
LONDRES, Febrero 25 
De los setecientos diecinueve dipu-
tados triunfantes en las reciente'' 
elecciones en Moscow, seiscientos cin. 
cuenta son comunistas, veinticuatr'J 
Pasa a la página 5 columna 4. 
(Pasa a la página 5, columna 2.) 
El entierro de la que en vida fué 
Señora Georgina Milián MSlián, da 
López, que se había anunciado para 
la tarde de hoy. no podrá efectuarse 
hasta mañana jueves, a las cuatro di 
la tarde, por no haber entrado hoy ei 
puerto el vapor "Esperanza", que 
conduce sus restos. : 
El fúnebre cortejo salrá de la Igle-
sia del Santo Cristo. 
L a C o n f e r e n c i a N o r -
m a l i s t a d e h o y 
Eta tarde, de 5 a 6 p. m., se cele-
brará en el Salón de actos de la Es-
cuela Normal para señoritas la terce-
ra conferencia de extensión normalla 
ta, a cargo de la señorita Doctora Ca-
rolina Poucet, Profesora de Llteratu 
ra. de dicho Plantel. 
Disertará sobre "José Jacinto Mila-
Ms y su obra". 
| Acto público,-
DE LA FIRMA DEL TRATADO A SU RATIFICACION 
CLXK 
L O S P L E B I S C I T O S D E P O L O N I A 
¡Bien ha demostrado Polonia que 
era digna de que se la resucitase y I 
de vivir de nuevo desde que el Presi- I 
dente Wilson fij6 en sus 14 Condlcio- ¡ 
nes de Paz del mundo, el restablecí- • 
miento del Estado polaco! 
De todas las Repúblicas de Europa | 
es la mayor por su extensión q el nú-
mero de habitantes; y lejos de per-
manecer tranquila cuando logró la con 
secución de sus ansias seculares, se 
reconstituye, casi, casi, con el terri-
torio que tenía en 1772 y todavía ese 
exceso de vitalidad le permite recla-
mar territorios como el austro-hún-
garo de Teschen y traspasa las fron-
teras de la Galitzia para colocarse 
con sus tropas en territorio ruso que 
nunca fué polaco; y cuando Estonia 
y Latvia y Lltuanla o han pactado 
o se prestan a tratar la paz con los 
Bolsheviki, tiende su vuelo esa nación 
del blasón del águila blanca y toma 
posesión de su parte en el mar Bál-
tico, la ante víspera del aniversario 
del nacimiento, el 10 del presente 
'mes, de su héroe nacional, Thadeus 
Kosciusko, como para demostrar que 
a pesar de los 175 años transcurridos 
desde esa fecha, no sólo no se ha rea-
lizado el "finís Poloniae'' que la deses-
peración hizo entrever al más gran-
de de sus hijos, sino que hoy renace 
más potente y con más alientos para 
cumplir los destinos que Dios le se-
ñalara. 
En medio de monarquías siempre 
tendía Polonia a la mayor libertad; 
rodeada por países protestantes y 
husitas como Bohemia, siempre fué 
católica; y hoy mismo es la única 
nación católica del Nordeste de Eu-
ropa. 
Vinculado en ella el mantenimien-
to de la obediencia religiosa a la silla 
gestatoria del Pontífice Romano, es 
sin emborgo, una república sin ribe-
tes monárquicos. cuand0 su abolengo 
de gloriosos reyes pudiera haberla 
llamado a restaurar la monarquía-
Ese día 10 del corriente a que nos 
hemos referido antes, tomó posesión 
Polonia de la parte del mar Báltico 
que por obra del Tratado de Versalles, 
nunca más grande, con serlo tanto, 
que cuando reunió bajo la bandera 
roja y blanca de Polonia sus tenito-
LA CIUDAD LIBRE DE DANZIG Y LA TOMA DE POSESION D E L MAR BALTICO POR POLONIA. 
ríos separados y sus hijos dispersos. 
En la pequeña población de Putzig, 
al Norte de Danzig, y abrigada de los 
embates del ihar por un rompe olas 
natural, el Putzlged Nehrung, según 
se va desde Danzig al Noroeste, des-
pués de pasar por la ciudad de Neu-
staat, se congregó una brillante re-
presentación de Polonla. 
¿Quién es el valiente general, que 
inonta en brioso corcel y preside a la 
ceremonia de tomar posesión del 
mar? Es Haller cuyo nombre vibró en 
los vítores de los soldados polacos y 
aliados en las batallas de Francia, en 
la gran guerra; y el mismo que, vuel-
to a su patria polaca impone el or-
den y es la representación de la vic-
toria augusta. 
En esa mañana fría en los bordes 
del Báltico, las tropas de ocupación 
del "corredor" que reúne a Danzig 
con la Pmsia occidental, salieron de 
esa antigua e histórica ciudad de los 
Caballeros teutones y de la Liga Han-
seátlca. precedidas por Haller y an 
gran golpe de oficiales del ejército 
y seguidos de diputados del Parla-
mento de Varsovla. 
Aunque Putzig no tiene mas oue 
3,000 habitantes se habían congrega-
do allí muchos de los pueblos veci-







Danzig y su corredor.—El Ple^s cito es sobro el territorio de Prusia 
rreros y do políticos que representa-
ban a los libertadores. En cada eta-
pa de media milla se levantaban ga 
1 lárdeles y arcos de guirnaldas do 
laurel para honrar a los ceremonlan-
tes y se mezclaban los vivas de los 
adultos a las sencillas canciones 'la 
los escolares. 
Al punto de las doce del día lai 
campanas de Putzig echadas a vuelo, 
los aires de las músicas militares y 
el roncar de los cañones lejanos anun-
ciaban el comienzo de la toma de pô  
sesión del histórico mar Báltico. Al 
gvneral Haller y a su Estado Mayor y 
cediendo el primer lugar a los pola-
cos, seguían ios representantes do 
los Aliados y Asociados; Ihn" allí trej 
Compañías de infantería de marina 
inglesa vestidas de kahkl y con capis 
navales; escuadrones de caballería 
de uniformes de color de horizonte 
azul, seguían a los marinos, llevando 
cascos de acero y lanzas y banderi-
nes por oriflama; la Iglesia estaba 
representada por numerosos sacor. 
dotes polacos que con vistosas cap 13 
pluviales, seguían a las tropas que aM 
les daban tscolta. Luego venía la mul-
titud del pueblo coa trajes pintoreŝ  
eos. que cerraban la grandiosa pn-
cesión. 
Al llegar a la línea del mar se des 
tacó de su guardia de honor el ge-
neral Haller que mantenía las rien-
das altas a su caballo piafador y pi-
cándole las espuelas, penetró en ' ci 
mar; unos cuantos segundos estuve 
mirando el general al horizonte ma-
rítimo; después volvió su caballo ha-
cia la tierra y dijo: "Hace 138 a.'os 
que Polonia no había sido dueña ael 
mar y Dios ha querido que volvamos 
otra vez a él; gracias le sean dadas 
d̂ sde el fondo de nuestros corazo-
nes." 
Chapoteando el agua volvió su c.t-
ballo a la orilla; se desmontaron to-
dos y un Obispo bendijo la bandera 
naval de Polonia que fué alzada, y 
vitoreada por miles de voces. Vol-
vieron a rugir los cañones en aque! 
instante en salvas estridentes. 
" E L C O M E R C I O " 
En junta general de accionistas de 
la empresa periodística "El Com'er-
cio", vistas las renuncias que pr«s-íii-
taron los señores licenciado Lorenzo 
D. BecI, Presidente, y Manuel Gon-
zález Quiñones, Administrador, renun-
cias que fueron aceptadas. bl̂ n 
a pesar de los señores accio-
nistas, fueron designados para Pre-
sidente de la Empresa nuestro siem-
pre querido compañero el señor Wi-
fredo Fernández, Director que fué 
hasta poco ha y uno de los más po-
derosos factores de la prosperidad 
alcanzada por el colegra, para Secre-
tarlo de la misma el señor Manuel 
González Quiñones, Infatigable colabo-
rador que ha sido de la obra que ini-
ciara el licenciado Lorenzo D. Bf-cl: 
y para Director del periódico, i.u 
querido compañero cual el señor Eve-
11o Alvarez del Real cuya vida pe-
riodística se inició en ' El Comercio" 
y que, por tanto, al mismo dedicara 
con el mayor entusiasmo todo el CMU-
dal de actividades y brillantes condi-
ciones que pos»»©. 
El colega, pese a la retirada tan 
sentida del doctor Becl, está de ¡pU-
cemes pues sigue bajo la dirección 
de personas Identificadas con los In-
tereses de la Empresa. 
A nuestro compañero Alvarez dol 
Rea!, le reiteramos nuestra felicita • 
clón por su nombramiento. 
(Pasa a la OCHO) 
El Museo del Instituto 
Provincial de Santa 
Clara. 
Ningún momento más oportuno que 
el presente, en que se encuentra al 
frente de la Secretaría de Instruc-
ción Pública p Bellas Artes, un cuba-
no Ilustre, de excelentes Iniciativas y 
de cualidades morales, como el pres-
tigioso Doctor Gonzalo Aróstegul, pa-
ra exhortarle a que preste su apoyo, 
su entusiasmo a la obra patriótica y 
cultural, iniciada por el ilustrado e 
Incansable Director del Instituto Pro-
vincial de Santa Clara, el doctor An-
tonio Ponce de León, de sostener el 
Museo que gracias a sus gestiones ha 
sido coronado con un magnífico éxito. 
Dicho Museo constituye en la actua-
lidad un exponente de la cultura y 
del patriotismo de la Provincia de 
Santa Clara, pues han sido donadas 
reliquias, objetos, documentos y ar-
mas de sumo interés histórico, tanto 
para la historia, como para aquella 
reglón. 
Hay que tener en cuenta que San-
ta Clara ha sido una de las Provin-
cias que más laboró por la redención 
de la Patria, ella atesora ricos docu-
mentos, valiosos objetos, preciosas re-
liquias, que están llamadas a desapa-
recer si el señor Secretarió de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes, de-
ja de prestarle su apoyo, su interés, 
a esa excelente obra, que el doctor 
Ponce de León ha llevado a cabo con 
feliz éxito. A ese Museo serán lleva-
das reliquias magníficas, entre ellas, 
trofeos de las dos guerras que han 
sido ofrecidos y que tan pronto quede 
abierto al público, pues actualmente 
j se necesita una persona que pueda 
1 atender a las necesidades del Museo, 
al trabajo asiduo de seleccionar y re-
coger esas reliquias que están disper-
sas. Conociendo como conocemos al 
ilustre señor Secretario de Instruc-
ción pública, no dudamos de que ha 
de demostrar una vez más su celo y 
su patriotismo cooperando a la crea-
ción del Museo, dándole carácter ofi-
cial y a la vez de designar a una per-
sona que será Indicada por el Doctor 
Ponce de León, para atender y diri-
gir al modesto Museo del Instituto 
de Segunda Enseñanza de Santa Clâ  
ra, - — — . 
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R A f Ü R P I í J . O 
V-y.i uotUña de nuestra edición del, Cjue le llevaron al alto puesto Q'io 
demiajo. iaformaciún de Palacio: 'ocupa. , 
"El >;eñor Celestino Baizá" se que- I Î as determinaciones trascendenta-
jó al Sr. presidente de la conducta de j les que puede tomar el nuñismo, cla-
algunos conservadores del barrio do | ro que no pueden ser en sentido revo-
ZUonŝ rate, que están obstruccionan- llucionario: son patriotas los amigos 
do sa "¿bor política, lo cual le perju- j del general, y son conservadores; n> 
dica. grandemente: ^ hay temor por ese lado. Pensarán tal 
¿Algunos conservadores obstruccio-1 vez en sumarse a las filas contrarias-
nan loa trabajos políticos de Baizán.' j en celebrar pacto con los miguelistâ .. 
¿Y qu-j autoridad le«-al tiene el Jeie : en castigo de la picardía de que se 
del Estado para llamarles a capítulo? ! sienten victimas. O triunfa su candi-
¿Es el Jefe del partido couservador? ¡ datura o el nuñismo deja de ser con-
W A L K - O V E R 
bou dependientes suyos los acusa-
as?̂  ¿Es que desde Palacio se puede 
ispoHor !a labor partidaria de los 
onservadores de cada barrio ¿los 
servador. Dilema peregrino. 
Si tal significa la amenaza, el ,Vice 
presidente, electo por sus correligio 
narios, y los que lo sigan, se acusan I 
Soberanos, los Presidentes, uo tienen j a sí mismos de infieles al programa I 
otras tosas más serias e importantes ¡ de inconsistentes en la defensa de las ! 
que iiauer. para entretenerse en rega-1 doctrinas conservadoras. Y no será' 
üar a ?us correligionarios porque j muy recomendable para los qde sin-
contrarían los planes políticos dt ] ceramecte mantengan esas doctrinas, 
otras correligionarios i la posibilidad de que, despechado o 
Asi estamos. Los conservadores justamente quejoso, el hombre que 
acudiendo a Palacio en busca de con-; pretende gobernar a Cuba a título de 
signas, de mandatos, a quejarse, a i Conservador, se sume a fuerzas poli-
pedir, a dar cuenta de los más per- ! ticas totalmente contrarias en ideales 
RECUERDE que Ud. BAILA con los PIES. 
Sus piés inán h z l l & r m n t e calzados, 
con uno de nuestros 
P R E C I O S O S M O D E L O S 
DE? TISU. ORO O PLATA. RASOS EN 
TODOS COLORES. LISOS Y 
BORpADOS. VERDADERAS FINEZAS 
EN CHAROL BORDADO.-
Cuando pasee por S. Rafael fijese en nuestras ritrinas. 
soiiale-> incidentes; los liberales acu-
diiulu i Washington, amenazando con 
Washington a la menor contrariedad. 
Aquellos pidiendo al Providente ga-
rantííio para sus gestiones electorales 
dentro del partido; estos clamando 
por garantías extranjeras, no obstan 
te proclamar que cuentan con el se-
tenta por ciento del pueblo que votd 
Ni unos ni otros seguros do su de-
lechp ni confiados en las propias fuer-
zas; para unos y. otros todavía hace 
falta u" papá armado de disciplina-
y con cara hosca y apretados puños. 
Delicioso, a te mía. 
De u'ia alocuctó-i o cosa así que a 
y procedimientos. / 
Y bien puede ser ¿no está ya Freyr? 
Andrade en el polo opuesto al mode 
rantisnio intransigente? 
En JMCstra política todo es posible 
y hasta explicable. 
El Presidente y el Secretario de la 
nueva- Asociación Cooperativa do 
obreros para construcción de casas 
me comunican la toma de posesión de 
sus cargos y mi humilde apoyo soli-
¡ citan—;xpoyo moral, desde luego—pa-
ra una obra que juzgo de capital im-
portancia: la abundancia de viviendas 
y la relativa baratez de alquileres 
yo mismo dije en estas columnas 
mienfas pude decirlo eln chocar cor 
.el Cóiigo penar, ni teníamos agra-
vios que vengar, ni intereses cubanos 
que defender, ni habíamos de secun-
dar a Estados Unidos para quedarnos 
con barcos que no eran del Emperador 
ni de Yon Tirpitz, sino de aleinane3 
que con nosotros comerciaban. 
Xo me cabe en la cabeza que 
refugie uno en puerto amigo y luego 
resulte uno botin de gurra; esa hos-
pitalidad novísima me repugna. 
J. N. ARAMBURU 
¿lealseig centavos para el ^ 
fino, con los nejrorioH í-p .¿p^nlad» 
causa dt» la escas.-T: ie BidAs a 
tAnfose nesroclos ''nr̂ amantP ^ a*̂ -
barqne lo mis pronio posible ra em-Hubo p.T.o Interfe én P1 de azúcar para entripa futii,iner<;a<k precios estuvieron irregiüarp* ^ cldos los meses cercanos en Pare-cen el irclert* estado de Vó. SlK1r>atía mientras las poslcion-ia más tnr̂ 'd0*. mostraban sostenlfloB. iara.fas ^ Lo» precios finales esturln^» puntos por debajo a :lnco pím?n„cin«» encima con ventas ôlo de cipr. 5 t*>r 
v.»ea tone-ladas. 
PRO PAGA H OAo 
A R T 1 5 T 1 C A ¿ 
t í 
EL DANDY 
p r o n t o e n 
AGUACATE 47 
PEREZ, SÜAREZ Y COMPAÑIA 
M U R A L L A 84 
para fue siquiera queden, al quedar ros qu" estarían en su derecho exi-
huérfanos, al amparo de su techo pro- giendo crecidas i'entas a los que no 
pío, las han hipotecado y las han supieron conservar la pequeña pro 
Bfoc&aa veces he sostenido que las vendido por no saber vivir con orden piedad urbana, y expulsándoles ^ la 
calle previo mandamiento judicial sus amiccos y simpatizadores dirige I hondas necesidades del proletariado ; y economía ajenos a esos pequeños vi-
el general Xúñez, aspirante a la Pre- 'pu grandísima parte pueden ser satis- lacios que son la carcoma de las orga-
sidencia, son dos notas salientes: el fechas por él mismo. Las Cooperati-j uizacioaes proletarias, 
respeto que el candidato mantiene a vas- honradamente administradas, re | Sería muy sensible que la nueva 
la voluiitad de las mayorías, y'su de- suelven el 50 por ciento de dificulta-i Asociación cuyo saludo comento, Cou 
des. Luego, morigeración de costum- i la ayuda o sin la ayuda del Ayunta 
bres, abstención del trabajador de vi- ¡ miento levantara casas higiénicas, 
cios y derroches, eompletan la»obra de i modestas, baratas, para independizar 
la cooperación. El obrero tiene tanto | un tanto a obreros cargados de 
cisión do adoptar trascendentales de-
terminaciones si en la reorganización 
do! partido que le llevó a la Vice—pre-
sidencia resulta burlado el Códico 
electoral en perjuicio de sus aspira-
cione.-!, por los conservadores mismos 
T I R O S E G U R O 
VERMIFUGO <M DR. M F. PECRY 
es una medicina; no sim-
plemente aceite de castor aroma-
tizado. Por eso 
UNA SOLA DOSIS BASTA 
Atica a Ux Lombric» y U Tenia en -u 
centro 7 Us echa fuera con sus crías. 
Favorece el funcionamiento saludable 
del estómano y de loe intestinos. 
Corrirc ios trastornos digesth-es causa-
dos por us lombrices. 
De nnU ca to4is las Umucui y (froguerta 
iriffl"l*T-
j derecho como el marqués y el poten-
i tado a divertirse honestamente; a ju-
| gar, a dejarse explotar, a distraer ei 
j rifas, carreras de caballos, alardes do 
I grandeza y otras debilidades el paa 
i de los hijos, a eso no tiene derecho 
I el pobre, artesano o escritor, tabaque-
ro o estibador. 
j Los Obreros de H. l'pmann tuvieron 
j en mí un admirador mientras levanta-
ron por cooperación casas higiénicá'j 
I para ellos mismos; cuando tratare i 
I de disolver la Sociedad y venderlas, 
i ya no les admiré; cuando el gobierno 
I invirtió miles de miles de pesos en 1-. 
' fabrica ión de PcgolottL aplaudí; ho 
I censurado merecidamente a los traba-
|̂ adores que. en vez de conservar sus 
i casitas, de mejorarlas, de embellecer-
l las, de legarlas a sus hijitos mañana 
j  t t   s s de fami-
lia, y esas casas pasarán luego, como 
las de Pogolotti, a manos de personas 
sin nexo con los trabajadores, case 
S a b e q u e e s 
BOMBON PURGANTE 
( D E L D R . M A R T I ) 
C o n v e n c i d o de lo sabroso que son 
se c o m e r í a uno, pero lo r e g a ñ a r í a n ; 
espera a su m a m á p a r a p e d í r s e l o por -
que quiere saborear lo . 
B O M B O N P U R G A N T E , 
e s l a p u r g a 
q u e p i d e n 
los n i ñ o s . 
\ /DJL 
S E VENDE EN TODAS tAS BOTICAS 
Depósito: " E L CRISOL", Neptuno y Manrique. 
i i N i t R A \ m , ñ \ V E i i m i 
; LA MEJOR Y HiS StKSILL» Of APüCíR ^ •' 
De v e n t a en l is p n n c l p k V é i K á v m A c í k » ^ y Droguei^¿,$ 
1;-̂  v, >¡to: Peluqueriá L A C£NrTf lAL. A^uiar^-Obrapiu 
Los Partidos Polít icos en 
nuestra Legislación Electoral 
Coa este titulo acaba de poner-se á la venta un opúsculo de1 doctor Carlos M. Pie.Ira, quo en las actuales cirf nnstam ¡as re-sulta de gran utilidad para to-dos los electores, por contener datos que tocios deben ronoesr. El citado opúsculo contiene: Del carácter de Partido.—De la for-mación de nn Partido.—Del re-jriBtro d" afiliados.—De la Ins-cripción de afiliados.—De la or-tranizaclím, composición y fun-ciones de las asambleas.—De la duración do las asambleas.—.De los delegados.—De ais elecciones en las asambleas. —• De las Asambleas superiores.—Do las fcesliínaciones do candidatos.— De oís recursos que pueden In-terponerse contra los acuerdos de los organismos políticos.—De la reorganización. Precio del ejemplar en la Ha-bana $0.D0 
Kn los domüs lugares de la Is-la, franco de portes v certifi-cado. ?0.C0 
ULTIMOS LIBROS Di: DKKECHO 
LOS KETIí ACTOS.—Errores do-minados acerca de la materia, por Narciso Riaza. 1 tomo en pasta .?3.75 
M EN A TEORIA CEXERAL DK LA PREERA.—Le.-cioncs dicta-das en la Universidad de Bno-nos Aires, por el doctor Antonio Dellepiane.- 1 tomo, rústica. . $1.00 
EL ESPARTAQUISMO AGRA-RIO ANDALUZ; por C. Bernal-do de Quirós. 1 tomo S0.«0 
LA CAUSA EN LOS NEGOCIOS JURIDICOS, por M. Migue! 1 Traviesas. 1 tomo $0.00 LA LIBERTAD DE LOS MARES. —i Cuestionas Jurfdico-polftl'eas de la futura paz, ror Josó Villa-longa. 1 tomo Ô.OOi 
NI EVO REGIMEN' DE LA PRO-PIEDAD INMUEBLE.—Ley ele bases, por Carlos López de llu-ro. 1 tomo $0.CO 
LEY I»!-: HAS ES DE OTMÍAN IZA -CION V ATRIBÜdONBS • 'E EOS TUlCUNALES PAUA NI-ÑOS y U. D. do .TnM.o do 1019, aprobando el Retrlamento pro-visional ríe la misma. 1 toî o. . SO.Co SOCIALTSMO V W E R E C B O CRT-MTNATi. por Alvaro Nn-rnrro cié Palencla. (Biblioteca Sociologi-CfUI 1 tomo, pasta 
LOGICA DE LA LIBERTAD.— Principiô  do la doeírina del de-recho, por F. Rivera y Pastor. 1 tomo pasto tS.28 T'IATTK ELEMENTA IRE DE DROIT CTVH» 'onforvi" an bregTttTnmG ©fflefpl d̂ s inaetiT-tes de Droit. î ar Maree! Plnniol. 3 tomos, encuadernados. . . . $22.50 
OBRAS DIVERSAS 
AMADO NEKVO.—F.l diamante <le la Inqr.ietud. Novelas cor-tas. 1 tomo $0.90 
GASTON LEROUX.—Dibi. Preclo-mi novela. 2 toni''s '$1.20 .TACLNTi» r.i:NAVi:.NTE—Teatro c->mplcto. Tomo 20. Contlen": lia léjf de los hijos.—Por ser con todos leal, srr para tocloa tral-. dor.—.La honra de> los hom-bres. "I tomo, rústica. . . . SO.sn La ml̂ ma obra m pasta. . . . M.oo 
VITAD AZA.—Todo on hroma. Poesíop festivas. NTattrá d̂tcj'.n. 1 tomo si.no La inî m'' oi'ra cn-n:i.Ur-in<Ir. . ^l.Tj} AÜORIN.—Kl político. Obras COTU-nletas. T̂ mo VIII $1.00 ADRIAN o BEBTRAND.—X* lln-m"da ,del sucio. Novela. 1 to-mo $0.SO ADRIANO r.ERTE AND.—L« tor-m̂ nta NO%ep el iar.ifn de ÓhB* dldo. Nóvala filosóficas. 1 to-mo 0.90 ARMANDO COTA REDO Y VA-LLEDOR. --. Pall.i<'i-i Tvrones. MeniTias de i»n escolar d#> ton-ta l̂ ns-l̂ oo. Narración histéri-ca, i topio ' . . . . n.oo ANDRES t'KLAEZ CUETO.—Sin patria. Novela. Ŝ -mido il«> "El 
trnic Mfinco." C'-.̂ nt ". 1 tomo. $0.80 T.Tj T,TT?nO TtV. EOS ORADORT̂ cs —Tmf.-uli práctica de oartoria nnrl.ir̂ i ontnr'̂  y dem̂ s efin^rrin (\f ploc:i»«nH« con nn estudio f̂ ítiTi-blofrri'ífio fle- los mfis •̂'•Ifbres ora<1ore3 ftaiWt'Wli con los retrato» de los aiü>mos. 1 tomo encuadernid" .<ó.ftft 
T.iorerfa VeloKO OT no.'» Apan npbana. 
La e-plotación, la tiranía del cap:-
/al, la crueldad del burgués, todo eso 
que se grita y se maldice, no pocas 
veces, casi siempre, es y perdura por 
culpa tínica de las víctimas mismas 
Palabras del general Loynaz del 
Castillo eu "La Nación", proponiendo 
que en vez de apropiarnos y vender 
los barcos alerilanes apresados sla 
| esfuerzo tn nuestros puertos, se de-
i vuelvan a sus legítimos dueños, que 
na son el Kaiser e Hidemburg, sino 
¡ caball-oros particulares. armadoTe* 
< oip̂ rciantes que con nosotros y olroo 
pueblos mantenían relaciones de ne-
' ,ÍOÍ ÍI;S: , • 
i Pues bien; que se devuelvan loa 
barcos a sus dueños. Ellos entraron 
en uu?¡-tros puertos, buscando hosp1-
taiario refugio en una nación amiga, 
, buscando amparo en el pabellón cu 
I baño. 
Y «i mucho tiempo después núes-
, tra Patria se unió a la guerra contra 
los imperios centrales, lo hizo por so-
lidaridad humana, en la defensa de 
I los altos principios liberales. No re-
1 cibió Cuba de Alemania provocación 
¡alguna, ni perjuicio, ni agravio: nin-
! gún barco nuestro fué atacado. Cub i 
¡ fué a 1A guerra con móviles más altos 
! que cobrar perjuicios, o apresar lo :-
buques amparados en nuestra bande-
ra y en nuestro honor! 
| Los barcos fueron utilizados du-
¡ rante la guerra en todas las hostilida-
des posibles contra los imperios Cen-
trales. Ahora el decora nacional dicta 
a Cuba la devolución a sus dueños d̂  
'los barcos alemanes! 
Pocos meses han pasado, y ya un 
! patriota como Loynaz sostiene lo que 
(Cable r*:ibi4os por nucatro kilo AlrteX.j 
Valore*. 
BNEW YORK, Febrero 24. (Por la Prensa Aaocládao La baja proporción de las reservas reveladas por el Banco local de Reser-va Federal, después do terminados los negocios d© la semana pasada y otrp revés en el cambio extraiijero causaron baja» de tres a quince runtos hoy en el morcado de valores, que estuvo febril mente activo. 
Favorables incidentes, remo las mu-sitadas ofertas de ulnero a seis por cien to y la memoria de Enero descriptiva del comercio extranjero, c.ue revela una ganancia de cuarenta y nueve millones do pesos sobre el mes anterior, no fue-ron parta a contener la casi incesan-te liquidación. 
liste descenso alAanzí» sus mayores proporciones y causó el mayor perjui-cio en las de motores petroleras, ace-ros, equipos y marítimas. Especialida-cngolfadas por el movimiento, perdien-do de tres a ocho puntos. 
Exceiitones notables Jas ofrecieron durante algrtn tiempo las ferrocarri-leras, notablemente las que no pagan dividendos; per» estas finalmente su-cumbieron a la gran reacción del fi-nal que fué débil. Las ventas ascen-dieron a un millón doscientas mil ac-ciones. 
La aprobación por el Sonado del pro-yecto de ley de ferocarilcs fué proba-blemente la causa de nuevas compras ferocarlleras. Noticias recibidas en Wall Streca estaban contestes conque el in-terés de i'sas aciones va creciendo con la devolución de los ferocarrües a BUS fíueños partlciliares. Los puntos inte-riores dieron la rtnlca nota alentadora del día, aumentando e? toncíSJe del OestQ, mientras los negocios continua-ban en gran escala, aunque dominados 
¡ por una menor distribución de mercan-j cías y otras indicaciones de los ele-; mentoh eonaervafiores. 1 Los bonos de vla Libertad éituric-ron pesádoa con loe del tres y meaio al bajo record de 05.S0. Los bonos del país por lo general so aflojaron, con fuertes reacciones en varios industriales de alto grado, incluso los de United States Steel d/cl cinco. El grupo extran Jero se mantuvo soBtcnldo. Las ventas a la par ascendieron a $13.575.000. 
Los vlelos bonos do los Estados Uni-dos no sufrieron alteración. 
A z á c a r í » . 
NEW YORK, Febrero M. (Por la Prensa Anoctada.) 
No buho cambio en el mercado local de aast'scar cnido. Inclinándose los com-pradores a limitar sus operaciones a los requisitos inmediatos, debido a la ma-la distribución del refino, a causa de la escase» de éarros. Hubo ventas a fines de la semana pa'ada de treinta mil saco» de azúcar de Puerto Rico en puerto a nueve cincuenta, costo se-guro y flote, entregado; Pero no M anunciaron transigiónos,Í»».? anear**, de Cuba que se sostienen a- nueve y oc-tavo centavos, costo y flete, igual a 10.10 para la centrifuga. 
Los precios del azúcar refinado, no so alteraron, rigiendo el de quince a 
MERCADO DEL DINERO 
-VATOCÎ K* Febrer0 24- (P" 14 ^n,a 
Tvnel mer-'.nt de « l'*» n a Libras esterlinas: " 0 " s;<-
60 días, letras, 3.S4.1"> 
3 ¿0í̂ erciaI' 80 dias letras 89l>re bancos. 
Comercial. 00 días, letras 3S4 Demanda, S.3& Cable, 3.38.514. Franco»: Demanda, 14.17. Cable, 14.15. Francos beisrst: Demanda Vi.ü2. Cable. 15.60. • Rlorin»'». Demanda, 86.13¡16L Cable, SdlóJlt!. Demanda, 18.22. LJra: Marcos: Demanda, l.OC Cable, l.flrr, Eonoa del Gobierno pelados-ferroviarios irregulares. *mos' bon9« 
Plata en barras, 120. 
Peso mejlcino, 9S.2¡S. 
^ Préstame «o día,. 90 y 6 ^ 
Ofertas ce dinero, sostenidas- la »i. Mta, G: la más baja, G; promedio ^ ' cierre final, 0 i;2; ofertas, 6; úlUmo p"̂ : tamo, 6; aceptaciones do los bancos; 
Las esterlinas se repusieron viTamen. 
te elevándose sobre las bajas cotizaoin 
nel. (/el ¿la en las últimas transacción̂ ' 
Ksterlinas: • 
íiO días, letras, 3.3ü.3|4. 
^Comercial. 00 días, letras sobrt bao. 
Demanda.* 3.39.114. Cables. a40. 
• •a» 
rtV VNTJ? " de Ricar o . <•:» íUsfiüina a Neotn-1.11". T'-'K'fono A-ircs. 
U f e ñ 
1 . M r 
1 • a/ fe 
J l 
Y a l l e g a r o n 
A R R E B O L 
P O L V O S 
Y 
C R E Y O N 
para lo* labios. 
aci 
D r . F r u j a n 
EL ENCANTO 
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MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Ei-Jefe d» los Negociados de Marcas t 
Patentes 
Baratillo, 7, altos.—Tíléfono A-M-S8. 
Apartado, número 700. 
Se hace cargo de .os siguientes f"3-*!*' Jos: Memoria!» y planos do Inventos, so-licitud de patentes de Invención, êgi"" de Marcas. Dibujos y Clichés de ni-U*»"' Propiedad intelectual. Uecursos d* *J' zndo, informes periciales. Consultas Oiu^ TIS. Registro de Marcas y pafntes «• íes países extranjeras y de marcas in-ternacionales. 
V A P O R 
Infanta Isabel 
¡ V O Y M & D I T A R ! : 
PAflOnO, DESPIERTA Y COnVtnOtTE QUt YA T U 
HO PAftA 5AILE0IT03 r OUnBAnont06,5ino 
PACAVELARPOÍ EiPOWtniRotLSOBRin.VEnDICnDO MUCftO 
J A D O Í I l a L L A V E 
E L J A B O H D E L P U E b L O . 
Saldrá e-i los primeros días 
próximo mes para Vigo, GijóQ y San-
tander. 
Mantas de viaje de $13 a 
Portamantas de $1 a $5. 
Maletines de $1.25 a $50. 
Maletas de $2 a 75. 
Baúles Camarote de $5.50 a $oO. 
Baúles Bodega de $5 a $60. 
Baúles escaparate de $30 a 
Camarote fibra Yale de §25 a $o0. 
Gorras de viaje, necesaires, saco» 
de ropa sucia, sillas 7 todo cuanto 
so .puedo desear para hacer un 
cómodo. 
F. COLLIA T FÜEirTB 
Obispo 33. Teléfono A-SMl 
EL LAZO Pt ORO 
Manzana de Gómez, frente al Parque 
CcatraL Telefono ^ 
C1Î 2 
A l o s S r e s . P i n t o r e s 
Nuestras pinturas de aceite. nSu"1 ' • 
et̂ .. barnioes y domas efectos n̂  i 
cesarios lo podéis hallar a bajos P 
cfos v sin Igual calidad en • 
«JiA LLATK". »piino número 1 ^ 
vern;t£:ííl y IdUMfr 
cito. 
ANO LXXXV1II DIARIO DE U MARINA Febrero 25 de 1920. 
rqne 
•2n 
p E S D E E S P A Ñ A 
G a l d ó s 
POCO a Poco 1,16 envolviéndole la 
bra. Primero le dejarcu "sus" po-
ínos, los que llevaron su nombre a 
río de bandera de combate- por miti-
v jieriódlcos; después, la doloro-
^níedianía, la falta de los bienes de 
r̂tuna íu©16 quitando el brillo a su 
y abligóle tender la mano tré-
la a la naciflu que pasaba; lueĝ o 
^«ó la luz para sus ojos, y sobre» 
n q lentamente, tendióse la obscuri-
'^'para dejarle a solas con las lu-
ave llenaban su cerebro y salta-
f!t en chorro de su esPíritu... Pero a 
co ta* envolviéndole la sombra, y si 
^ r{a bañarse en claridades tenía que 
f buscarlas a su alma. Ahora, aca-
Z, de morir; ahora, ya ve! 
«?a agonía ha durado varios meses. 
iroeWo al silencio y al retiro, pri-
eraciente hundido en un sillín y des-
en una cama, vió oasar largos 
^ de dolor con el -pensamiento en 
No le gustaba dictar, y ya n<j 
îdía- escribir; todavía meditaba al-
n̂as obras; todavía encendía para 
^«s un puñado de ilusiones, y an-
e. ba rodearlas de calor, de Pasión y 
. tesura Porque eran :oi.s hijitos 
Lniamines. Y sentía la muerte apro-
m̂ar̂ e, y sentía que estas obras iban 
, morir con él, y a extinguirse con el 
rinidamente en un aletear de tájan-
Hos Le quedaban algunas amistades: 
íjgunos admiradores; algunos escri-
íores prestigiosos que te considera-
hnn sus discípulos; algunos amores 
«uro* unidos a su vida iitimamenta 
«,r ¿i afecto y Por el entusiasmo. 
Y cuando se acercaban a su vera, el 
nCj8no maestro sonreía con profunda 
' titud. De la .sombra que envolvía 
n figura, aun saltaban hasta él pala-
Lg de adhesión y de consuelo,. El 
•aciano maestro sonreía... Sus ami-
«g recordaban sus novelas, sus andan-
La y sus gustos; le hablaban de las 
¿osas del país <íe las, del arte de las 
del teatro; Disputaban con él sobre 
los nombres más sonoros y bonitos de 
los pueblos españoles . . . 
_Uno que es muv sonoro y muy 
ijonito—decía Marciano Zurita—es Sa-
las de los Infantes... 
Y Galdós citaba otros: 
—Los que a mi me gustan muebo 
son Madrigal de la^ Albas Torres. Es-
pinosa de los Monteros, Aicalá de los 
Garzules... , * , 
. y volviendo quizás a su interior y 
Tiendo deslizarse por su espíritu to-
dos los personajes, ya creados, ya de-
finidos, va amados, que pensaba hacer 
pasar por las obras en proyecto y nue 
«caso pensaba colocar en osos pueblos 
tan lindos, el maestro decía a media 
TOz: ' i. i 
—Ah, si yo pudiera ver! 
Y ahora acaba de morir. 
PAGINA TRES. 
MVEBLES DE ACERO 
La Nación esta de luto. Ya cayó su 
prestigio más glorioso; el oue con 
irás apuda intensidad v fidelidad máá 
clara, ha sabido estudiar sus? carac-
teres, reirroducir s-.is costumbres y re-
trntarle PÍ.P hombres. 
Lis páginas de Oaldó.-í están todas 
repletas de esta vida; y el Imo apa-
recer en el paivil en cada hilera de 
trazos, verdaderas muchedumbres con 
ralor v tabor de humanidad, qu*» pa-
trian oscannrse de los pantos de su 
Tluma en una portentosa creación y 
wiir a posar a muestro lado v a con-
vivir con nosotros, en nuestras con-
rer̂ aciones. en nuestras horas tran-
•u.ilns, en nuestros paseos plácidos._en 
nû t̂rn corazón y en nuestro ensueño. 
finando este hombre comenzó a es-
crihir. la novela moderna alboreaba: 
artn RUS lintes y sus luces T O Podían 
irecisarso cloraiuente- se veía en Ey 
laña un resplandor de lejanos hori-
zontes, y aun so ignoraba si lo pro-
(íucian los incendios o los astros. Y 
lo cogió Galdós entre sus dedos, y lo 
elevó con belleza, con nobleza y COT. 
emruje y viose que el resplandor pro-» 
cedía (1P un sol desconocido. 
Cuando apareció Galdós rjerefa la 
.-rítica Clarin: y Clarín halló en sus 
obras una falta d^ arrebato, de efu-
pión. de exaltación; una faltfi de liris-
no que derramara sobre "su" univer-
M leve suavidad de Poesía. 
Después. Menéndes Pelayo le seña-
!6 también la misma falta; más to-
dos los que estudian su labor, han te-
nido que hablar de la justeza, de la 
fuerza, de la vida, que corren a lo lar-
Ro de sus obras como semilas de san-
Sie; Galdós no ha creado autómatas, 
r>eres convencionales, muñecos de car-
tón, sino hombres de carne y hueso, 
fon pasiones, con amores, y con odios, 
f todos, los nue estudian su labor vie-
ron en ella "una sociología", plana de 
una constante aspiración hacia el avan 
W de la humanidad, hacia el progreso 
«el bien, hacia el desenvolvimiento d» 
•odas las facultades, de todas las r'-
íuezas. que los hombres atesoran en 
el alma. 9 
4 El lema de Gamós era muy breve; 
era una palabra sola y compendiaba su 
îda y resumía sus aspiraciones; era 
ti lema de todos los enérgicos; el que 
hv.Ponen y practican todos los Napo-
leones con ejemplos y trabajos: 
j —; Adelante' 
Y aun pudiera completarse de est? 
Bíodo: i 
—Adelante y esperar! 
Galdós ha esperado mucho; ha sa-
«ido esperar mucho y ha logrado obte-
ner grandes victorias; £anó millones, 
^hos, prestigios; hizo su nombre glo-
rioso . . . Y ahora fué la sombra poco 
«• Poco envolviendo su figura, arras-
S E3 
Edimburgo y en Dublin que son 451. 
con 13.260.400. 
De estas sumas las compañías texti-
les toman 30 millones de libras; las 
mineras 24 millones; las do navega-
ción 22, los bancos e instituciones de 
crédito, 22; las compañías petroleras 
20; las de motores, 18; las de maqui-
narias, 12; las de productes alimen-
ticios. 14; y las compañíns de seguro. 
30 millones. 
A P R U E B A D E F U E G O 
Sus documentos y archivos, estarán propia y sistemáticamente 
ordenados y positivamente seguros, usando cajas y seccionales 
Toda la documentación se tendrá instantáneamente al 
alcance de la mano y libre de destrucción por el fuego. 
Seccionales o archivos de diferentes medidas y formas, 
también cajas para documentos y caudales. 
HAY UN TIPO INDISPENSABLE AL PEQUEÑO COMERCIANTE 
AGE! NT E S E X C L U S I V O S : 
*GU.AR 84 M O R G A N & M c A V O Y Co.TELW"2 
Tenemos Existencia. Solicitamo» Correspondencia con Compradores. Pídanos el Catálogo. 
trándola al retiro, sujetándola al si-
lencio... Pero también esperaba 
Cuando falleció Alarcón, tenía cerca 
de su leche un ruiseñor que hacía tiem 
j)o no cantaba. Y Alarcón esperaba 
que cantase. Y vió la obscuridad anto 
sus ojos y el jadeo de muerto entre 
sus labios, y todavía esperaba a que 
cantase. Y al fin el pajarito alzó BU 
canto d3 finísima armonía, de suaví-
sima frescura que iba cayendo sobre 
el moril undo ĉomo torrente de per-
las, y Alarcón abrió los ojos turbios y 
pronunció estás palabras: 
—Ah, el ruiseñor...! 
Y murió. 
i El canto del ruiseñor que Galdós es-
meraba ávidamente, quizás 61 no lo 
haya oido, pero también acaba de so-
nar. Es el canto de España a su la-
bor, a su esfuerzo y a su gloria. Jun-
to a su lecho de muerte ha brotado fi-
nísimo y suavísimo; y es canto, canto 
de amor, de admiración y de orgullo; 
pero está empapado en lágrimas, 
ST. Valero de CABAL. 
Correspoodeociade 
la Prensa Asociada 
SE NECESITAN TREIJÍTA MIL EN-
FEUMEItAS 
NEW YORK, 7 de Febrero 
Con motivo del centenario del na-
cimiento de Florencia Nightingale, co-
ya labor por los enfermos y heridos 
durante la guerra de Crimea, en el 
Pasado siglo, fué la base do organiza-
ción del cuerpo de enfermeras, se es-
tá llevando a cabo actualmenite, una 
campaña para el recluitamiento de 30 
mil jóvenes que se iuscribai en las es-
cuelas de enfermeras; habiéndose ofre 
cido también un premio do 500 pesos 
lara el autor americano que escriba 
sobre la vida de aquella n.ujer bane-
gada, la mejor obra teatral en tres 
actos. 
P l u m a s F u e n t e d e O r o 1 8 
Para obsequiar a jóvenes eatudiososi a profesionales y a co-
merciantes, tenemos preciosas pljimas fuente con adornos de oro y 
de plata, de todos precios. ) 
Dediqup usted al amigo que se casa una pluma fuente -'e oro 
13 para que firme su contrae.» de matrimonio y le hará, un resalo 
del mejor gusto. 
V E N E C I A 
O B I S P O 9 6 . T E L . A - 3 2 0 1 . 
El objeto de esta propaganda es re-
mediar la actual escasez de enferma-
ras, cuyo número es demasiado corto 
para atender a las necesidades norma-
les, como ha Podido comirobarse du-
rante la epidemi|i de Influenza, aún 
reinante. En todo el país no hay más 
de 8,000 enfermeras públicas, siendo 
así que la cifra requerida por la le-
gislación federal y ie los Estados Uni-
dos es de 50,000 cuando menos. 
LA "KULTUir ALEMA "VA KN PELI-
GRO. 
BERLIN, 7 de Febrero. 
Las Bibliotecas y las publicaciones 
científicas alemanas' está1» sufriendo 
una profunda escasez de fondos. El 
Consejero privado, von Hamack, ha de 
clarado en una reunión en la Universi-
dad de Berlín oue la Biblioteca Públi-
ca no podría seguir adquiriendo nin-
gún libro o revista. Manifestó que los 
revistas científicas en Alemania esta-
ban desapareciendo gradualmente y 
nue las monográficas científicas no Po-
drían publicarse por más tiempo, des-
de que ha cesado la protec-ión de las 
Academias y que los libros científicos 
alemanes se estaban llevando al ex-
tranjero en gran número. 
LA CARESTIA EX El I MAMA 
COBLENZ, Alamania, 3 de Febrero. . 
Los Periódicos alemanes manifiestar 
que las escasez de materias primas, 
anida al encarecimiento del carbón y 
£.1 alza de los salarios se esta reflejan-
do en un aumento general de precios 
•n toda Alemania, 
Una fábrica de artículos de Jebe de 
Hamburgo, ha anuT,ciado un recargo 
del 30 por ciento en el cesto de las 
mercaderías. Los, artícub s de cuero 
han subido cnormen ente, al punto que 
algunos comerciantes han oeclarado 
(¡ue los precio0 han alranzndo un pun-
to tal, que en su opinión ser{̂  TÍrtnel-
mente imposibl-. hacer negocios en el 
ramo de cueros si tuvieran .ma nue-
va alza. Los diarios comerciales reco-
miendan que se permita importar esta 
mercadería, libr»» d»! impuesto de lujn. 
Los per'ódicos alemanes, por su parte 
también están estudiando un aumento 
tanto en la tarifa de anuncios, como er-
as suscripciones, 
A pesar de este clamor por los altos 
precios, la Prensa publica largas re 
iaciones respecto a que muchos extran 
jeros. especialmente rusos, están inva-
diendo AUmanla, para aprovecharse 
de la baratura de la vida ocaslnnadr. 
por la baja del marco. Uno de los pe-
riódicos dice: "El costo de la vida en 
Alemania ipara un extranjero., es hoy 
probablemente, la cuarta Parte que en 
el exterior y naturalmente, atraídos 
por estas condiciones de baratura es-
tán invadiendo diversas reglones de 
Alemania. Muchos de ellos son rusos 
emigrados que se han evadida por Es-
tocolmo o Copenague con suficiente 
dinero para sotenerse un año, más o 
menos, pero que viniendo a Alemania 
se encuentran provistos de loados pa-
ra vivir cinco o seis. 
LAS COXSTRFCCTO'ES JíAVALFS 
LIVERPOOL. 6 de Febrero, 
La Compañía de vaPores "Canard" 
ha anunciado que los nombres re al-
gunos de sus crandes buques que fue-
ron hundidos durante la guorra por los 
súmannos enemigos, serán perpetua-
dos trasmitiéndolos a loa nuevos bu-
ques en construcción, qu * suman ui 
total de cerca de 500.000 toneladas. 
De los buques de cuyos nombres se 
trata, ninguno <e aproximará ál ta-
maño del Mauritania, ni el Aqultanfa, 
pero serán grandes transatlánticos d» 
tipo Intermedio, que medirán de 520 a 
GOO plés de largo. 
Los pasajeros estarán acondiciona-
dos espaciosamente, y eŝ án habilita-
dos, ademas para llevar íiurtes can-
tidades de carga. 
Hay cuatro buques del tipo de GOO 
plés, el Franconia. el L»CO:IÍR, el Scj-
Ihfn, y c-1 Samarla; de Gil'» piés, eolo 
hay uno en construcción, el Tibumia, 
r.cmbre oue aparece por primera vez 
en la flota de la Canard; los buqu.ís 
de 52i> piés serán siete: A lanía. Arda-
inin, Auranla, Ansonia. Asearla, Alba-
nía y Antonia de los cuales los cinco 
primeros corresponden a nombres de 
buque« perdidos en el mar. y el último 
•se pone por primera vez. 
C o n t a m o s c o n expertos cor -
tadores, capaces de satisfacer 1 
el gusto m á s exigente e n el ves t i r I 
L a orden de su traje a medida, 
n o s . d a r á la mejor oportunidad de 
poder d e m o s t r á r s e l o . 
H Á V A N A S P O R T 
M O N T E 71 Y 73, F R E N T E A A M I S T A D 
C A T A L O G O S GRATIS . T E L E F O N O A-513t. I 
EL DES ARROLLO INDUSTRIAL 1>E 
I>'GLA1 ERK A i 
LONDRES, 7 de Febrero. 
Las enormes sumas de dinoro que se 
están invirtiendo en este país en nue-
vas industrias y empresas linancieras 
puede apreciarse por ciíras que aca-
ban do Publicare y que se refieren a 
los últimos seis meses del aüo antf-
rior. Durante este perlódo se han re-
gistrado en Londres 5,414 «'ompañías, 
con un capital de 252.734.282 libras 
-esterlinas, fuera de las inscriptas en 
E l i n c e n d i o d e 
e s t a m a d r u g a d a 
Varias personas que transitaban en 
un automóvil por la calle/le Sol, fren-
te a la casa número 10, observaros que 
de la misma salía gran cantidad de ha-
mo, por lo que dieron avi-.,o al vigl-
StuchbaM a) D1AR1U DE LA (VIA-
RJNAy acunciése en el DIARiO DS 
LA MARINA 
D I N E R O 
DB*« 81 m por CIENTO de lnle-
rtt, lo presta esti Cesa esa 
garantía de joyas, 
"IA SEGUNDA MINA" 
Caaa de Préstamo* 
IUIAZI, 6, al lado de la latlca. 
Teléfono A-6363. 
E . P . D 
LA SEÑORA 
G e o r g í n a M í l í á n M i l i á n d e L ó p e z 
H e r m a n a p o l í t i c a de nuestros Gerentes Alfredo y Leonardo L ó p e z L ó p e z 
FALLECIO EN NEW YORK EL DIA 12 DE LOS CORRIENTES 
Y DISPUESTO SU ENTIERRO PARA LAS 4 DE LA TARDE DE MAÑANA, JUEVES, 26 DE FEBRERO 
DE 1920, ROGAMOS A NUESTRAS AMISTADES NOS ACOMPASEN A CONDUCIR SU CADAVER, DESDE 
LA IGLESIA DEL SANTO CRISTO, HASTA LA NECROPOLIS DE COLON, POR LO QUE LES QUEDARE-
MOS MUY AGRADECIDOS. 
HABANA, 25 DE FEBRERO D E 1920. flO SE REPARTEN ESQUELAS 
A M A D O , P A Z Y C A . 
lante 255. Juan de la Cruz Martínez, 
quiín al comprobar que la casa ardía. 
Ic puso en coonein.ie'Jto do los bom-
beros . 
El material de extinciíin pendió pres 
to a! lugar del suceso, comonzando a 
atacar el fuego (por el frente do la 
planta baja, hastat lograr dojninar las 
llamas, en cuya operación emplearon 
más de una hora. 
La casa incendiada e?tat)a destinada 
a depósito de papel, garbanzos, cerve 
7as, y las dos plantas altas estaban 
habitadas Por familias. 
Pertenecía el almacén a la razón so-
cial de Adolfo Montaüá y Compañía, 
cuyas oficinas radican en a calle de 
oficios 58. 
So desconocen las causas del íncer-
<iio, pues los empleados Juan Alonso 
Sañudo, José Viifil.Muñóz, Germán Mo" 
lina Cobián, íftancisco Galán y Al-
varez, y Ramón San Kmcteiio y He-
rrero, han declarado que ôr la ma-
ñana estuvieron en el almacén, sobro 
las ocho y al retirarse dejaron las 
puertas perfectamente cerradas. 
El señor Adoifo Monta-lá gerente 
de la i:asa, no ha podido precisar el 
valor de los daños ocasio.iados por el 
fuego. 
Sobre las tren de la madrugada se 
retiraron los bomberos, dejando com-
rletamente extinguido ©l fuego. 
E l segundo m a q u i n i s t a de 
^ E I M u n d o ^ p e r d i ó 
t ina m a n o . 
Esta madrugada, en los momentou 
en que G»-orge Bedford BCgundo ma-
quinista meednico de nuestro coleg1* 
"El Mundo" apretaba las ilaves de 
uno do los tinteros on una de .las ipro-i 
das de la rotativa, tuvo la desgracia 
de que le cogiera la mavo derecha 
uno do los rodillos contra u-» cilindro. 
Sus comipafieros de trabajo, al dar-
se cuenta del accidents, p-estaron au-
xilio a Bedford "levándolo en un" auto-
móvil al Hospital de Emergencias, don 
el doctor Bemal procedió ir-medlata-
¡mente a amputarle la mano, que tenia 
< ompletamento triturada. Además de 
esa lesión, tenía Bedford múltiples 
fracturas en el antebrazo derecho y 
f íntomas de chok traumático, creyén-
dose que será Preciso amputarle tam-
bién ose miembro. 
Esta tarde será operado dicho ma-
quinista. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Una cucharada de 
S A N A H O G O 
y a dormir tranquilo toda la noche. 
Qué diferencia de antes, en que la tos, las asfixias continuas, 
me hadan velar hasta el día. 
SANAHOGO cura el Asma en breve tiempo. 
Dep6»ito: "El CmoT. Ntptu* y Maariqie. Dt TCSU M Uta lu DroperiM y Bvtkkt. 
Superior a todas S I D R A C I M A I m p o r t a d o r e s : Sobr inos d e Q a e s a d a 
r ACiAM CÜÁIKO LrlÁlUU LA ÍVÍHÍ\1I>A febrero 2o de i3¿u. AMO LXXXVÍÜ 
Carnaval 
El paseo de ayer. 
Un improvisado Carnaval. 
Hubo, a falta de autorización ofi-
cial, la tolerancia necesaria para que 
circulasen máscaras por la carrera. 
Bailes, ninguno. 
Solo de carácter social los asaltos 
a dos residencias de la barriada del 
Vedado, una de ellas la del doctor 
Pedro Miguel de la Cuesta, que se vio 
concurridísima. 
¿Cuál el otro asalto? 
En obsequio de Grace Pantín. 
La encantadora «eñorila, hija del 
muy amable y caballeroso Cónsul de 
Portugal, recibió con gracia y genti-
leza a los asaltantes. 
La casa estaba preciosa. 
Lucía un alegórico decorado. 
Encargados los señores Carballo y 
Martín del adorno floral se conduje-
ron en todo con el gusto que tan 
acreditado tienen ya en esta sociedad. 
Planta» y flores de su Fénix fa-
moso aparecían distribuidos por la 
elegante mansión en las más variadas, 
más bonitas y más artísticas combi-
naciones. 
En el jardín, y entre un marco de 
celosías donde x asomaban los tweet-
peas de la estación, se sirvió durante 
la noche una cena espléndida. 
Las mesas, repartidas por el cés-
ped, estaban adornadas bellamente. 
Sitio delicioso. 
Con una iluminación magnífica. 
Entre la concurrencia brillaba esa 
legión de señoritas que es gloria y es 
encanto de las fiestas de este bulli-
cioso y animadísimo momento social. 
Estaban todas las del Minuet, to-
das, con la adorable Georgina Meno-
cal al frente. 
¿Qué más de Carnaval? 
Los concursos, los grandes concur-
sos promovidos por la Asociación Na-
cional de Fomento del Tourismo, quí 
quedarán acordados en la junta dis-
puesta para la tarde de hoy en el Pa-
lacio de la Presidencia. 
Junta que presidirá la señora Ma-
ñanita Seva de Menocal y a la que 
hemos sido convocados los cronistas 
de sociedad. 
Seré puntual. 
Noches de Comedia 
Cuarta función de abono. 
La de hoy en el Teatro Nacional. 
Sueb al cartel La Maestrilla, co-
media en tres actos, nueva en la Ha-
batia. 
Su autor, el mismo de Golondrinas 
i y de otras diversas obras teatrales, es 
| Darío Nicodemi, literato argentino que 
se distinguió entre nosotros por las 
conferencias con que prologaba las 
I representaciones de la inolvidable Re-
En Miramar, el naciente Miramar 
de entonces, tenía a diario su tertu-
i lia Nicodemi. 
Yo la frecuentaba. 
No podría olvidar de aquella época 
al verboso Nicodemi, muy alto, muy 
simpático y muy amante del arte de 
la Réjane. 
• En la representación de La Maes-
trilla toman principal parte la prime-
ra actriz Carmen Jiménez y el no-
table actor Emilio Thuillier. 
El octeto que bajo la dirección del 
profesor Joaquín Molina ameniza las 
selectas veladas del gran coliseo eje-
cutará, entre otros números, una fan-
tasía de la Manon de Massenet y el 
vals Bcrcaúe, de Waldteufel. 
Se inauguran a partir de maña-
na, llevándose a escena Cobardías, 
los Jueves de Linares Rivas. 
Disertará el gran dramaturgo. 
Antonia Alfonso 
Llegó el México ayer. 
Traía el vapor de la Ward LIne el 
cadáver de doña Antonia Alfonso y 
Zambrana para ser inhumado en 
nuestra Necrópolis. 
Murió en Nueva York, al lado de 
la que fué para ella como una hija 
por la ternura, por el cariño, por la 
amorosa solicitud con que la acom-
pañó toda la vida, su sobrina idola-
trada, la buena y excelente dama 
Eloisa Febles, esposa del caballero 
muy estimado y muy querido doctor 
Dámaso Pasalodos. 
Cumplió ésto ¡la misión final de 
acompañar, hasta que recibieron se-
pultura, aquellos venerables restos. 
Antonia Alfonso y Zambrana ha 
llevado con su muerte el dolor y el 
luto a muchos hogares de Cienfue-
gos. 
No puede olvidarse en aquella cul-
ta sociedad de la Perla del. Sur a la 
que fué, en años ya remotos, la in-
cansable educadora que dió los más 
altos ejemplos de. bondad, sencillez y 
virtud. 
¡Cuántos han sido a HorariaI 
D u l c e s - H e l a d o s - L i c o r e s 
m mejor •«rvlclo para BODAS. pNOMASTlCOS, BAUTIZOS • ttBIÜ-
NIONBS. 
L a F l o r C u b a n a Galiano y l e T é ^ o V ^ 
¡MEJICANOS! Tenemos la mayor variedad en conservas mejicanas. 
U a s d o s 
h e r i d a s 
Cuando Rafael pudo asomarse a la 
I ventana de su habitación tuvo sus du-
' das de si estaba soñando. 
Sueño y no realidad le parecía el 
1 yer de nuevo los campos de la aldea, 
•1 contemplar el cielo lleno de luz. el 
| aspirar la brisa frescachona que le 
¡ traía de la montaña aromas de tomi-
llo y de flor de romero. 
Un sueño le parecía a Rafael mi-
rar aquellos campos tan alegres y 
aquel cielo tan azul. ¡El, que se ha-
bía despedido de la vida después de 
luchar desesperadamente con la muer 
, te y al considerarse, por fln, vencido 
por ella! 
Y a la Imaginación de Rafael acu-
did la maldita aventura que le puso 
: a las puertas de la eternidad. 
Una juerga; esto fué todo. Rafael 
irastaba alegremente el capital h«Te- i 
dado de sus padrea. Era rumboso yi 
juerguista. Jamás hubo en la comar-
ca bebedor més incansable, mozo más • 
alegre, hombre ra&s valiente, amigo1 
más constante de la fiesta, ni enemi-1 
go más acérrimo del trabajo. 
Una noche ¡maldita noche aquella! 
i se reunía Rafael con varios amigos 
en el ventorro de las afueras de l.\ 
aldea. Se baila mucho, se cen6 bien 
ly se bebió mejor. 
Rafaél pagaba y con esto queda dl-
oho todo, porque al buen mozo no le 
dolía gastar las pesetas. 
Así es que el vino abundaba y de 
la alegría pasaron los juerguistas a 
la borrachera, de la borrachera a la 
discusión, de la discusión a la pelea 
y de la pelea al crimen. Este es el re-
sumen de aquella juerga. 
La contienda fué reñida, y en ella 
recibió Rafael un tremendo navajazo 
en el costado derecho. La fiesta le 
costó los cuartos y en poco estuvo 
que le costase la vida. 
El crepúsculo de aquella hermosa 
tarde de mayo tocaba a su término; 
la campana de la iglesia llamaba a la 
oración, iban las golondrinas en ten-
dido vuelo en busca de sus nidos y 
los campesinos cesando en el trabajo, 
regresaban a sus hogares cantando y 
jugando por las veredas qhe separan 
los plantíos. Rafael sonríe ante cua-
dro tan bello. ¡Qué hermosa es la vi-
da!—pen&aba. 
Después slntlfi Rafael que se le 
oprimía el corazón. ÍBra ella, sí; era 
Juana, su Juana, la moza que con eí 
pisar firme y altiva la mirada pasaba 
por la vereda próxima a la ventona 
en que Rafael estaba asomado. Aque-
lla moza tan hermosa y tan honrada, 
era tan querida y tan respetada Por 
el convaleciente como jamás lo fué 
mujer alguna. 
Rafael pronunció el nombre de la 
moza en voz muy bada, temeroso de 
pronunciarlo, luego lo repitió en voz 
más alta y Juana se detuvo, miró un 
momento a la ventana, hizo un gesto 
de disgusto al reconocer a Rafael y 
continuó su camino, sin decir pala-
¡L 
—Pues verán ustedes lo que 
me pasó. Mi modista me dijo que 
yo debía usar corsé alto. Fui al 
Departamento de Corsés de El 
Encanto y me atendió Mrs. Lam-
bert. "Usted no puede usar ese 
corsé, señora"—me dijo. —"¿Por 
qué?"—inquirí. "Porque — res-
pondió—su cuerpo es muy bajo, 
y el corsé, que debe guardar una 
absoluta correspondencia con el 
cuerpo, debe ser bajo también." 
Esta explicación me pareció 
lógica, pero, después de todo, ¿de 
quién me iba a dejar influir: de mi 
modista, que me cose hace diez 
años, o de esta señora corsetera 
a quien no tengo el gusto de co-
nocer? "Señora—le dije doctoral-
mente—, tenga la bondad de 
probarme el corsé alto que le pi-
*do, porque es el que deseo." 
Mrs. Lambert me llevó al salón 
de probar. "Haga usted el favor 
—me suplicó—de fijarse en el 
espejo. Observe cómo fe queda 
su vestido con el corsé que usted 
trae, que es alto. Fíjese en esta 
arruga y en é s t a . . . Ahora pro-
bemos este modelo, bajo, que yo 
me permito recomendarle." 
Me probé aquel corsé bajo y 
puedo decirles a ustedes que nun-
ca me sentí tan a gusto. Se adap-
taba perfectamente a mi cuerpo, 
y era tan flexible, tan cómodo, 
que yo no sabía cómo agradecer 
a aquellá señora la feliz ocurren-
cia de aconsejarme aquel mode-
lo, que me parecía maravilloso. 
"Ahora—me invitó con sonrisa 
triunfal Mrs. Lambert—véase us-
ted al espejo. ¿Qué tal le queda 
.el vestido?" 
Efectivamente, el vestido lucía 
mucho mejor, porque el irrepro-
chable ajuste del corsé le permi-
tía adoptar la forma exacta del 
«figurín. ¿Qué les parece a uste-
des? 
—Pues que Mrs. Lambert es 
una corsetera tan inteligente como 
cólicienzuda y que es necesario 
acudir a ella para saber cuál es 
el corsé que más nos conviene 
usar. 
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bra, co'i el pisar fuerte, altiva y arro-
gante. Parecía una reina con ropaje 
de aldeana. 
Rafael se retiró de la ventana atuí̂ -
dldo y con el corazón destrozado. El 
desprecio sufrido le había causado 
mucho dafio] Quería tanto a Juana! 
La maldita puñalada se lo había 
arrebatado todo, todo: capital y amo-
res. 
En cuanto a éstos, bien lo habla 
visto. Aquella mujer, en quien recon-
centraba sus amores todos, sólo el 
desprecio guardaba para él. 
Bn cuanto a intereses, hablan que-
dado tan mermados, después de la 
larga curación do la herida, que por 
todo capital le quedaban a Rafael 
unos pequeños trigas que no produ-
cían lo necesario para satisfacer los 
jornales do los hombres que en ellos 
trabajaban. 
—¡Maldita juerga!—exclamaba Ra-
fael, contemplando el presente y pen-
sando en el pasado. 
Y el hombre se propuso serlo de 
bien y se iprometié trabajar él mismo 
sus tierras tan pronto como estuvie-
se repuesto. 
¡Qué remedioi Se levantaría al 
amanecer y trabajarla hasta la pues-
ta del sol. El cansancio le libraría de 
muchas tentaciones. La noche para 
dormir y descansar; el día para tra-
bajar. 
Era preciso reconstituir la fortuna 
perdida siendo bueno, honrado, traba-
jador y constante en el propósito. 
Años de vida iba a emplear en la 
conquista de la fortuna malgastada; 
años de vida hubiese dado por recu-
perar el amor perdido. 
Al Pueblo de la Habana 
Los dueños de Carruajes de Lujo, abajo firmantes, en vista 
de la carestía de locales, forrajes, etc., etc.. se han visto ma-
terialmente obligados a acordar que desde el primero Je 
Marzo próximo, rijan los siguientes precios: 
En Habana. Vedado, Cerro y Je-
sús del monte hasta la Iglesia: 
En Víbora y Puentes 
Grandes, sin regreso 
Coche para entie-
rro, bautizo o boda $4-00 $ 5-00 
Vís-a-vis $8-00 $10-00 
Vis-a-vís completo» 
para novia—. $15-00 Precios convencionales 
Lázaro Sustaeta, J. B Loustau y Hno.. Antonio Méndez. An-
drés Cnbeiro, Francisco Cuevas. Baltasar Curras- Francisco 
Muñiz, Manuel Calviño. Agustín Valcárcel José Ma. Castro \ i -
cente Vázquez. Alejandro Castro. Andrés Mon y Hno.. José 
Trespalacios, Andrés Cobos, Camilo Valcárce, Antonio Cárde-
nas, Manuel Murillo, Ramón Fernández. Ramón Taboadt 
Frascisco Otero, EmUo Lamazares, Felipe Castro, Francisco 
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—¿Es cierto lo que usté me Ice, 
tío Colás?—preguntaba Juana entre 
alegre y dudosa a un viejecillo que ca 
minaba a su lado por la vereda que 
se extendía desde el poblado hasta los 
trigos que poseía Rafael. 
—Tan cierto como que nos achi-
charra este,picaro sol de mediodía— 
repuso el viejo, enjugándose con la 
manga de la camisa «1 sudor que inun 
daba su frente. 
—Ahora lo veré, tío Colás. 
—Claro que lo verás. Pienses que 
te engaño y te digo el Evangelio. Ra-
fael no es conoció. Falce otro hom-
bre. Trebaja de sol a sol, hace la fae-
na con voluntad, porque en lo suyo 
trebaja, y en jamás se le ve en el 
ventorro. Créeme; Rafael está hecho 
un mozo de bien. 
—Con eso y lo bien planteo que es, 
si que pué pedir que se le quiera con 
toa el alma. 
—Porque te aprecio y sabía lo que 
jvaecías viendo que era una mala cae-
za el hombre que te había Uevao el 
corazón y el sentío es por lo que te 
llevo a los trigos pa que veas a Ra» 
fael hechó un hombre honrao, treba-
jando sin chaquetón y sin bombín, que 
éste no libra a la caeza de los rayos 
del sol y aquél ata los brazos. Esas 
prendas las ha dojao Rafael pa los 
días de fiesta. 
Y Juana y su viejo acompañante 
continuaron BU camino bajo un sol de 
justicia. 
C o r s é 
W A R N E R 
( I N O X I D A B L E ) 
Dará a su busto formas esculturales. 
Uselo desde mañana, y Usted misma no se conocerá. 
í é vende en todas lea tiendas que se afanan por complacer a sus clientes. 
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—Diga usté, tío Colás, ¿es Rafael 
aquel que está encorvao sobre la tie-
rra; aquél que está segando? 
—El mesmo Rafael es, Juana; el 
mesmo por más que no lo parezga. 
—Así era el hombre de mis afanes. 
La cara de Rafael, su figura, sus pa-
labras, que cuando las ice callandito 
se meten dentro del alma. Así era el 
hombre de mis afanes; así mesmo, pe-
ro no borracho; asi mesmo, pero tra-
bajador y honrao y güeno. Como aho-
ra lo es, ¡Hoy si que quiero a Rafael, 
tío Colás! 
—Pos calla y observa y haz que 
él no te vea, que cuando un hombre 
ve que una muer va en su busca, por 
más que le pese piensa mal. La mu-
jer, como el árbol, ha de estar plantá 
siempre en el mismo lugar, que, si cô  
mo éste, da güeña sombra, ya irán en 
su busca, 
Juana y su viejo acompañante se 
LAMPARAS TALEXCIAYAS 
Variados y Preciosos Estilos propias para SALAS DE 
RECIBO Y SALONES 
También tenemos un buen surtido para MESAS T ES-
CRITORIOS. 
L A V A J I L L A 
A.Dfc I T A L I A 114-116 
L O C E R I A Y CRIvSTALfcQIA 
O T A O L A U Í ^ U C A A I r 
TQO A - 4 0 < 5 0 
escondieron detrás de unos arbustos; 
desde el escondite observaba Juana 
a Rafael, que segaba sin sentir fati-
ga, acompañando su trabajo con ale-
gre canción. 
—¿Oye usté, tío Colás?—decía Jua* 
na—¿oye usté cómo canta? 
—¡Rediez, bien está que cante el 
que trebaja su felicidad i—repuso el 
tío Colás. 
Quedaron en silencio lô  dos espías, 
en tanto que Rafael trabajaba sin in-
terrumpir la faena. 
La falta de práctica en el maneio 
de la hoz fué, sin duda, la causa ue 
que con ella se hiriese Rafael en la 
frente. De la herida, que no era más 
que un arañazo algo profundo, caye-
ron a la tierra algunas gotas de san-
gre. 
Juana lanzó un grito, y seguida del 
tío Colás, corrió hacia Rafael, que al 
verla llegar sintió que el corazón se 
le llenaba de felicidad. 
—Juana, mi Juana aquí, ¡a mi la-
do!—exclamaba, confuso y alegre. 
Y al ver que Juana, solícita y te-
merosa, limpiaba con el delantal que 
llevaba ipuesto la herida, dijo Rafael 
Sonriendo: 
—¿Verdad que son caprichosas las 
mujeres, tío Colás? He estado herido 
de tal suerte que por poco pierdo la 
•vida y ni siquiera se preocupó Juana 
por saber si sanaba, «ii siquiera le im-
portó verme vivo, y ahora que sólo 
tengo un arañazo ella misma me cu* 
ra. 
—Por eso comprenderás—respondió 
el viejo—la diferencia que va de una 
hería a la otra. Aquélla, con ser tan 
grande, jué despreelá: ésta, con ser 
tan pequeña, es atendía. Aquélla dió 
nombre de criminal a un hombre; és-
ta te da nombre de trebajaor honrao. 
Aquélla, ipor poco termina en luto; 
ésta terminará en boda. La sangre de-
rramá de aquélla sólo sirvió Pá man-
char; la que de ésta derrama, hará 
nacer en los trigos amapolas como 
ella rojas, pá que Juana se adorne el 
día del casorio. La sangre, como el1 
dinero, hay que emplearla con utili-
dad, que tanto la una como el otro an-
dan poco abundantes. 
—Dice usté bien, tío Colás—dijo 
Rafael—dice usté blen: hay una dife-
rencia muy grande de aquella herida 
a ésta. Por eso hizo Dios que la. del 
crimen fuese recibida en el costado, 
pára que la ropa la oculte y su cica-
triz no avergüence, y por eso ha he-
cho que ésta, la herida del trabajo, 
esté a la luz del dio; ¡en la frente, 
para que todos la vean! 
Joaquín AZJTAR. 
Carnet Gacetilleío 
VIDA PRACTICA. El no hacer bien 
Continuamente se oye decir a muchos 
que las dan de buenos y aún de mo-
uelo de ciudadanos: "Yo n0 hago mai 
a nadie." Como si no fuera harto mal 
el no hacer bien, pudiendo. Por nues-
tro carácter de hermanos, por exi-
gencias de nuestra misma organiza-
Icdón, como B̂ res humanos, como 
miembros de la sociedad en que vivi-
mos, y en fin, y con esto basta, por-
que Dios, que es nuestra Autoridad 
Suprema, asi lo tiene dispuesto, no 
solo hemos de guardamos de hacer 
el mal, sino que hemos de procurar 
hacer el bien en la medida de nues-
tras fuerzas. Lo contrario es concul-
car la ley divina. Las riquezas, el po-
der, el talento, los dones todos de la 
vida, sólo nos pertenecen en usufruc-
to; no de una manera absoluta Ten-
gámoslo en cuenta, pues. 
NOVEDADES. Llama la atención 
en una "vidriera" de Cuervo y So-
brinos, San Rafael y Aguila, una ori-
ginal colección de objetos de fantasía 
para regalo, en porcelana, alabastro, 
cristal, etc, colección de un gusto su-
premo. También La Vajilla exhibe una 
brillante colección de lámparas valen-
cianas, en extensa variedad de estilos 
y de formas—Galiano 116. 
ALMANAQUE. Hoy es para los ca-
tólicos, día de ayuno, sin abstinencia 
como todos los miércoles de Cuares-
ma. En el desayuno puede tomarse 
una o dos onzas de alimento TJaa bue-
copa del sabroso moscatel de Sit-
ges—la catalana, 48 de o'reilly,—con 
una de las ricas pastas que esta ca-
sa vende, es regio desoyuno para los 
que ayunan. 
Mañana, San Néstor, San Faustino, 
San Víctor y San Alejandro, mr. 
Quien tenga por ahí un Víctor a 
quien felicitar, no le envíe como 
"cuelga" un loro ni una poesía aleve. 
Mándele aunque sea por correo, uno 
de esos juegos de sofá con bella tapi-
cería, que a plazos y al contado ven-
den carballal hermanos en san rafael 
136. SI es un Faustino empleado y 
con poco sueldo, procede regalarle 
un cinto con hebilla de oro o de pla-
ta, cosa que el champlon moya faci-
lita en obispo 108 como nadie. Si el 
que celebra su santo es un Néstor, 
más o menos "calambuco," entonces 
todos los espíritus fuertes de su amis-
tad deben regalarle un devocionario 
donde pida a Dios por ellos, comprán-
dolo en el 91 de o'reüly. 
Ahora, si el obsequiado ha de ser 
un Alejandro de esos que estudian y 
se aplican y son buenos muchachos... 
y no tienen calzado propio para un 
día de fiesta, en ese caso hay que lle-
varlo a lo bombos de la manzana de 
gómez, para que allí elija un par de 
Kirabos a su gusto. 
SOCIALES. Mañana, a las 4 de la 
tarde se reunirá el Comité Parroquial 
de Damas encargado de allegar fon-
dos para levantar la Escuela Noctur-
na del El Salvador junto a la parro-
quia del Oerro, en la casa de su 
Presidenta, la culta profesora de la; dame la mano; pónmela aquí solT*"' 
Normal de Maestras doctora Guiller- corarón. ¿Qué sientes? Av m,* 1 
mina Pórtela, Cerro 556. Existe el 
propósito de inaugurar esa ¡Escuela 
de Trabajadores el próximo 20 de Ma-
yo, día de la Patria. El P. Viera, que 
es el padre de esa criatura, está ya 
enseñándola a andar; malo ha de ser 
que para entonces no ajnde ya sola. 
Que así sea. 
Camavalerlas. Viene llattnando la 
atención la elegante carroza que en 
los paseos de Carnaval exhibe la Com-
pajiía Nacional de Perfumería, carro-
za elegante, suntuosa, de exquisito 
gusto, donde a la vez que la loción, 
los polvos y el jabón Hiél de Vaca 
de Crusellas, exhibe su hermosuria. 
un bouquet lindísimo de flores de car-
ne y hueso Ni la casa Langwith tiene 
rosas tan peregrinas en sus vidrieras 
del 66 de Obispo, ni El Espejo de la 
Moda, que con los célebres patrones 
Buterick, reparte La Opera en Galia-
no 70, ofrece conjunto más señorial, 
más artístico y lujoso, en sus pági-
nas, que el de esa bella carroza 
tan digna de su objeto. Vaya nuestro 
aplauso ferviente. 
CHISTEGRA3L\S.—Mira, amor mío. 
déAbineté{ Banco.—Pues te pasaste de lista í8 
la libreta de la Caá de Ahorros' & 
Banco Internacional. Los bille-A 7, 
el bolsillo no producen más que mi.l 
ría, porque sé van: en la caja de ar 
rros producen rédito y con ei x ^ 
la dicha de quien ahorra. 
Í Í U M R 
t 
R . I . P . 
El señor Joaquín Palíí y Barceló 
QUE FALLECIO EN LA HABANA El. DIA 26 m, ENERO LE 
. 1920 DESPUES DE IM'f íBIR LOS SANTOS SACKA-
MENTOS ¥ LA BENDICION PAPAL. 
Sus hijas e hijos poV:ticos que suscriben, ruega" a sus amis-
tades asistan a las honras fúnebres que. por el eU-rno descansa 
de su alma, se celebrarán el día 26 del corriente a las 8 y me-
dia de la mañana en la Ig'esla de San Felipe. 
Habana, 25 de Febrero do 1920. 
Bosa, América, Dolor o» y Teresa Pallí y Solé, Rafael Fer-
nández y García» Armando Camporrcdondo y Víctores. 
C1S41 11-25 
'(ÍF 
-y-ODs nsted lindísima, encantadora... 
—La amo a usted; su adorable belleza, reina soberana en ir.i 
corazón, obligándome a tan rspontánea declaración; perdóneme, 
mas ya que tan bruscameate le he abierto mi corazón he de termi-
nar, no amo a usted sólo por su Incomparable belleza y hermosu-
ra; admiro también, su elegancia, el primoroso gusto de que alar-
dea al hacer la elección de «Jas VESTIDOS, en el cuidado y esme-
ro que reina en todos los detallos de su "toilette '. 
—En cuanto a la hermosura de que usted habla, protesto. tuA 
si admito el refinamiento y "legancia de mis vestidos, así lo acn-
dita su procedencia: Son confeccionados en los talleres de *XA R0« 
SITAW y tan satisfecha estoy de esa casa, rué la recomiendo cons-
tantemente a mis amistades. 
" L a R o s i t a 
Tejidos, Sedería y Cpnfocclones. Avenida de Italia, 71. 
4 
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Ajuares de Bautizo y Juegos de 
Canastilla. * 
El B1ARI0 DÜ 14 HARI-
NA lo encuentra üd. en to-
das las poblaciones de la 







Bolsas, Pañales y Baberos 
variedad en todos 
artículos. 
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E R A S 
Del Día 
Recibos . 
T/M del cua r to miprco les . 
irocn hoy a Este la B r o c h de T o -
—«inte, G lo r i a E r d m a n n de J u a r r e r j 
. ^ W a r c i t a Ponce de Va l i en t e . 
^ « e c i b e n t a m b i é n las s e ñ o r a s Toir .T-
dei Cas t i l l o de V a r o n a y K a í t i e 
K t a n c o u r t de M a r t í n e z . 
v las s e ñ o r i t a s P á r r a g a . 
1 • • • 
Dias. v . : ' ' ^ 
gon hoy de nna dama. 
B m e l l n a V i r ó de Mendoza, n J 
tateresante amiga, de l a que tengo 
ipeargo de hacer p ú b l i c o que no po-
jyjfc r ec ib i r i>or estar t r a a l a d á n d o s a 
¿m domici l io . 
•^ft a BU nnerra residencia, de u n 
•nonieirto a o t r o , en Campanar io 92. 
r m d í a fe l l» le deseo, 
. • • • 
I T e A e n a . 
I^gi de las S le t raB de M a r í a . 
X â Pres iden ta de l a Comls idn Or-
• ju lzadora , sef iora A l d a P e l á e z de 
TiUaturu t la , ae h a v i s t o ob l igada a 
I j t g n r l n r p o r m o t i TOS de sa lud . 
l í n y sensible. 
. • • • 
H o n r s s » 
í IAS de do* J o a q u í n Pal l* , dispt i í i ' í -
taa po r sus Inconsolables hijas, se ce-
lebran m a ñ a n a en l a Iglesia de San 
Fe l ipe . 
Las h a b r á t a m b i é n m a ñ a n a «n Be-
l é n en sufragio de l a lma d© don 
E d u a r d o Loredo , c u y a muer te , ocu-
r r i d a en B a l t i m o r e . f u é t an sent ida. 
Se celebran a i g u a l hora . 
A las 8 y media de l a m a ñ a n a . 
» • * 
Es t a noche. 
De modo l a f u n c i ó n de Payret . 
Y g r a n f ies ta en e l J a l A l a i w 
asis tencia del s e ñ o r Presidente de >a 
R e p ú b l i c a y su i l u s t r e esposa. 
U n acontecimiento. 
E n r i q u e F O X T A S I L L S . 
Mimbres con Cretonas 
(Ven ta c s p e d a l ) 
lás de 60 jaegos diferentes 
E l c u r t i d o m á s grande y a r t í s t i c o 
que ha venido a l a Habana. ¡ P r e c i o -
s idades! 
T \ C A S A Q Ü T T T A J A 
A v c n l d n <le I t a H a (antes Gal lano) 
74-76. T e l é f o n o A.4261. 
¡ U s t e d s a b e l o q u e e s b u e n o ! 
Por eso tom& café GRIPIÑAS, que vende 
I A F L O R D E TIBES, Bolívar 37. Telf. A-3820 
P o l v o s A L D Y 
Cert i f i cado de B e l l e z a 
YB Lleararon 
E M M E S F E O A L 
1 E P A ¡ 
Crepé seda, doble ancho, en todos colores a $0.85 
Brochado seda, doble ancho, en lodos colores. . . . .a $1.25 
Sedas floreadas, doble ancho, todos colores a $1.35 
Bengalina de Seda, doble ancho, todos colores a $1.65 
Moaré Seda y otomano de óvalos, doble ancho. , . . .a $1.75 
Crepé georgette de seda superior, doble ancho, todos colores a $2.45 
Crepé de china, doble ancho. a $2.85 
Charmeusse de seda, doble ancho, en todos colores, .a $3.25 
F E i P m m 
S . M F M L 1 1 . M L m> L A B I A 
S £ R t T T R A S L O S R U M A N O S 
' u r f f d r & t f o a l n S í í I e o - e b . a i r r d l o v O 
B U D A P E S T , F e b r e r o 24. 
LAB unidades de l e je rc i to m m a n o 
que han estado ocupando un f ren te a 
lo largro de l r í o Tbe i s s SÍ e s t i n r e t l -
i s n d o a \x l í n e a f i j ada per l a Confe-
renc ia de l a P a ^ s i tuada de sesenta a 
ccheata m . l l a s a l Ehte del r e f e r ido r í o 
H o y q u e d a r á t e r m i n a d o este m o v i -
m i e n t o s mafia-Ha c r u z a r á n e l r í o 
Theisg las t r o p a s h ú n g a r a s . 
L a n o t i c i a de l a r e t i r a d a de los r u -
manoe ha c a n « a d o huena. i m p r e s l ó a 
en t re los h ú n ^ a i r o ? . los cua 'es se que-
j a n de que los r u m a n o s v ienen sa-
queando r l s t e m á t l c a m e n t s su pa i s . 
L o » of ic ia les a l iados e s t á n Inves t ida i 
do lo? ' .argos qne se Ies hacen a les 
r u m a n o s . 
1,0^ A T I A D O R Í S 3 1 E J í r A > ' O S A S I S -
1 T I L R O ' í A L emSEM P O R F L 
A I R E 
E A G L E , Pass. Tejas , Feb re ro 2S. 
L o a aviadores mej icanos destaca-
dos al- o t r o l ado de esta c iudad cruza-
i o n l a f r o n t e r a con ofrendas de f lo res 
p a r a e n t i e r r o d e l •en lsMe Horace 
C c r c y «Te Chicago, av i ador amer icano 
que Pcrecld a q u í el lunes a l caer de 
su m á q u i n a . 
¿ Blanquear no e» toda la v i r tud de 
un polvo. Blanquear bien, con nitidez y , 
trasparencia, blanquear sin dañar la tez, 
aln que la blancura se corte, ae cuartee y 
ae aje o afee la piel, es muy difícil, no 
s iempre se l o g r a . Por l o g r a r l o , lo» 
P O L V O S A t - D Y , son una creación. 
Por la singular blancura que comunican a 
la epidermis femenina, ellas los buscan. 
El tono blanco, af'-'-nopelado que lo» 
, P O L V O S A L D Y ^ p i a la piel deli-
cada de las dqmas es u...co. Ellas, aman-
tes de su belleza, saben que A L D Y c» su 1 
aliado. 
De venta eo SedeHt». Farmaciai y Perfumerlai. 
Perfumería ALDY 
Rué de Henry Monnier, 25 París 
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T E L E G R A M A S 
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D E T E N I D O S 
E l c a p i t á n H e r n á n d e z , desde Sagua 
l a rande. c o m u n i c a l a d e t e n c i ó n de 
^ab lo Romero y Fr&nclsco S á n c h e z , 
autores del incendio de 22,000 ar ro^ 
bas de c a ñ a en l a co lon ia Santa A n a 
4«1 B a r r i o Cent ro , T é r m i n o de B n c r u -
tffeda. 
M U E R T O 
E l p r i m e r teniente o n z á l e z , desde 
jDolón, i n f o r m a que e l e s p a ñ o l J u a n 
Otero f u é m u e r t o p o r l a estera de l 
i Conductor del Cen t r a l Mercedes. 
E X P L O S I O N D E U N CKBNERADOR 
E l p r i m e r ten ien te Gal la , desde F l o -
Wfla, p a r t i c i p a que en e l Cen t r a l F l o -
H d a h i z » e x p l o s i ó n e l generador elftc-
' t r i c o p roduc iendo u n c o r t a - c i r c u i t o , 
ttue d e s t r u y ó u n a t u r b i n a y las piza-
r ras y que o c a s i o n ó a v e r í a s generales 
fcn o t r a t u r b i n a y en l a p l a t a fo rma . 
H O M I C I D I O 
E l c a p i t á n L e a l , desde Franc i sco , 
I feomunica que en l a finca A r r o y o B l a n -
©o, del b a r r i o de Junco, E n r i q u e Q u i -
ldones d ió m u e r t e de u n t i r o a Manue l 
•Daniel T a r e , d á n d o s e d e s p u é s a l a 
í u g a . 
I N C E N D I O 
E l cabo Char les , desde Cacocdm I n -
f o r m a que en aquel pueb lo fué incen-
diada l a t i e n d a de Pedro Trueba , es-
thn4ndoee e l incend io in tenc iona l . 
L O M A T O U N SOLDADO 
E l p r i m e r ten ien te J o s é Melgar , des 
de L a Maya , comunica que en el c r u -
cero Songo e l soldado de aque l la sec-
c i ó n M a r c e l i n o Delgado, d ió m u e r t e 
c o n u n d i spe ro de r e v ó l v e r a S i lves t re 
A l a y o A l a y o , a l tener que repe ler l a 
a g r e s i ó n que é s t o le hac ia con u n 
c u c h i l l o en mano . 
T a m b i é n i n f o r m a que en l a finca 
M a r t í n L ó p e z , se m a t ó con u n t i r o de 
escopeta el Joven Franc isco L a o. 
A P A R E C I O E L C A D A V E R 
E l Ten ien te Sabasco, desde Bayaano, 
comun ica que en ^ finca V i s t a A l e -
g re fué h a l l a d a c a d á v e r l a anciana 
P e t r o n i l a R o d r í g u e z , l a c u a l h a b í a de-
saparecido de su d o m i c i l i o desde el 
17 del a c t ú a ! . 
Banco de E s p a ñ a de M a d r i d con o t r o 
Banco cua lqu ie ra de New Y o r k , ae 
B e r l í n o de Londres ; pero c o m p a r a r 
e l C i t y B a n k de New Y o r k con e l Ban-
co de E s p a ñ a en Guadalajava es co-
m o deci r que l a A u s t r a l i a es I s l a y 
que es a lgo m a y o r que Cuba. 
A d m i r a b l e l abo r l a de l sefior Sa-
l a v e r r í a ; m a g n í f i c a o b r a l a que t i e n -
de a da r l uz sobre pun tos que oscu-
r e c i ó aque l la g e n e r a c i ó n de l 98, pe-
s imis ta po r sistema desde que se v i ó 
encerrada en los l í m i t e s de l so la r pa-
t r i o d e s p u é s del desastre co lon ia l . 
Si este m i s m o pes imismo h u b i e r a 
Invadido a los hombres que en 711 se 
encer ra ron en A s t u r i a s , acor ra lados 
por u n sanguinar io i n v a s o r : s i los 
l í m i t e s de aquel la r e g l ó n as tu r hub ie -
sen parecido chicos pa ra aquel los 
hombres , test igos de l a mayo r c a t á s -
t rofe que r e g i s t r ó l a h i s t o r i a guer re -
r a de l a é p o c a , n i e x i s t i r í a m o s como 
pueblo soberano n i e l nombre de (Ba-
p a ñ a m a t i z a r í a con su g l o r i a l a s p á -
ginas de l a h i s t o r i a del m u n d o . 
Afo r tunadamen te h u b o fe « n D i o » y 
en s í m i s m o ; afor tunadamente aque-
l los hombres de l a sa lvaje e Indepen-
diente Can tabr ia se s i n t i e ron super io-
res a l invasor , Y p o r eso fué posible 
u n Covadonga, u n ClavIJo y u n Navas 
de. Tolosa , hechos de armas cuyos 
pro tagonis tas no merec ie ron segura-
mente, esas d ia t r ibas que a r r a n c ó u n 
pes imismo, solo comprens ib le en los 
e s p í r i t u s pobres, en las a lmas t í m i -
das» en los corazones fa l tos de fe y 
en los cerebros ayunos de Ideales. 
E s p a ñ o l e s ; el l i b r o " L a A f i r m a c i ó n 
E s p a ñ o l a , " de don J o s é M a r í a Sala-
v e r r l a , que por c a p í t u l o s venimos p u -
b l icando en nues t ras p á g i n a s , debiera 
ocupar u n l u g a r preferente en vues-
t r a b ib l io t eca o en vues t r a mesa de 
t r aba jo . Y cuando os hagan u n cuen-
t o ch ino sobre el a t raso de E s p a ñ a o 
sobre nues t ra incapacidad como na^ 
t l ó n . co lon izadora , fladad esa j o y a , 
iqua b ien merec ido t iene e l ca l i f i ca t ivo 
y contes tad c o n e l l a en l a mano . 
Porque , rea lmente , no t i ene desper-
d ic io . 
O. de l R. 
I n f o r m a c i ó n c a b i e o r a f i c a 
G A C E T A I N T E R -
N A C I O N A L 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
c r e í a que l a A l c a r r i a , l a Mancha o l a 
R l o j a e ran tales provinc ias con las 
que h a b í a que con ta r para l l e g a r a 
las cuaren ta y nueve. 
Cuanto a las comparaciones que 
suelen hacer las h a y que t ienen koca 
y k o l a . ¿ C ó m o s a l i r a i rosos s i se 
compara el A y u n t a m i e n t o de New 
Y o r k con e l A y u n t a m i e n t o de Albace-
t e B i e n e s t á l a c o m p a r a c i ó n de l 
"LA CASA GRANDE" 
Avisamos, por este medio, a nuestra clientela 
que ya llegaron los zapatos de gamuza en to-
dos colores. Son todos modelos nuevos de 
lo más fino y acabado. 
"LA CASA GRANDE" 
d e C a s t i l l o y S á n c h e z 
T e l é f o n o A - 3 7 8 6 . 
San Rafael y Amistad 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
son s impat izadores del comunismo-
t r e i n t a y siete son con t ra r ios a é l ? 
ocho son menol ls tas segdn u n des-
pacho i n a l á m b r i c o rec ib ido en e s U 
cap i t a l y t r a s m i t i d o de Pe t rog rado . 
Ochenta de los d iputados son del sexo 
femenino, setenta de los cuales 8oi'> 
comunis tas y diez con t ra r ios a esa 
doc t r i na p o l í t i c a . N i c o l á s Lenine , j e 
fe del m a z i m a l i s m o , d í c e s e , h a inc i -
tado a las obreras a que tomen par ta 
ac t iva en l a v i d a p o l í t i c a del p a í s . 
U n c o m i t é especial se ha nombrado 
para que fo rme e l p lan de u n a nueva 
d i v i s i ó n de Rus i a en regiones admi -
n i s t ra t ivas , sobre base n a t u r a l econó-
m i c a y de c a r á c t e r p o p u l a r . 
O B R A D E A R T E QUE S E R A D E - . 
T U E L T A A B E L G I C A . 
B e r l í n , Feb re ro 24 
Dice el "Tageb la t t " que u n amer i -
cano h a ofrec ido a i Gobierno a l e m á n 
l a suma de c inco m i l l o n e s de pesos 
p o r los restos d e l famoso a l t a r pinta-
do po r J an y H u b e r t V a n B y c k , e i 
cua l estuvo en l a Ca ted ra l de Sa in t 
Baven. en Gante, y que ac tua lmen te 
se h a l l a n en e l Museo de B e r l í n . So 
ha d icho que e l Gobierno no h a acep 
tado l a ofer ta , porque ese tesoro a r 
t í s t i c o h a de devolverse a B é l g i c a 
s e g ú n las condiciones establecidas e 
e l t r a t a d o de Versa l l es . A l e m a n i a , sin 
embargo, debe pagar a l a f a m i l i a 
Hohenzo l l e rn p o r esa ob ra de a r t e 
una p a r t e p o r e l a r r e g l o hecho de 
u n i r a l a d e v o l u c i ó n l a que l a f a m i l i a 
r e a l conservaba en su poder, dice e l 
a lud ido p e r i ó d i c o . 
F A B R I C A K Q U E B E A N r D A ^ S l í 
T R A B A J O S 
B E R L I N , Feb re ro 24. 
L M grandes f á b r i c a s de p roduc-
to» q u í m i c o s quo se v i e r o n obl igadas 
a c e r r a r debido a l a f a l t a d e combus-
t ib le , han reanudado sus t .'abajos Con 
la Uegada de c a r b ó n de los Estado* 
n n l d o t . 
FAX A B R A S D E L M E N S A J E R O 
B O M A . F e b r e r o 24. 
" E l Mensa je ro" cementando l a s i -
t u a c i í n d e l A d r i á t i c o y l a protesta fo r 
m u l a d a p o r e l Presidente W ü s o n r e -
clenton.ento an te e l Conseja Supremo, 
dlcer 
•*N>sot»'os los I ta l ianos leemos y pe r 
donamos el p e r j u i c i o que se nos hn. 
causado por l a mani f ies ta on imos ida ' l 
de M r . W Ü s o n hac ia I t a l i a , p o r q u e ól 
no es 'oc Estado? Unidos v nosotros 
a d m i r a m o s y smamo.i a los Estados 
U n i d o s a pesar de él .-
C L A U S I T P A D E 1 0 8 E S T A B L E C I -
M I E 5 T 0 S C E L E B R E S 
N E W Y O R K , Febre ro 25. 
E l p r o h i b i c i o n i s m o c e r r ó hoy e l 
C a f é de P a r í s , an t iguo uno de l o » res-
t a u r a n t » m á s c é l e b r e s de B r o a d w a y y 
o b l i g ó a Presentarse en qu ieb ra al Ca-
l é ne PeVln t a m b i é n popu la r en los 
d í a s en que no e x i s t í a l a p r o h i b i c i ó n . 
JUEGOS DE 
CAVIA 
Muy vistosos, hechos primoro-
samente, en telas mtiy finas y 





d e W A R A N D O L U N I O N 
$ 2 1 0 0 . 
D E H I L O , D E S D E 
$ 2 5 - 0 0 . 
Son juegos de tal belleza, qne 
parecen o'e precio muy supe-
rior. Constituyen un bonito 
regalo para una novia. 
LaMelsondeBianc 
OBISPO. 99. TELEF. A-3238 
i 
L, 
C. 1547 a l t tt.-n. 
T.OS TT RCOFOnOS 
P A R I S , F e b r e r o 25. 
Ü n despacho eapeclnl de Londres n i 
"Ecc de P a r í s " , d ice que el P r i m e r 
M i n i s t r o L l o y d Georgs propuso en l a 
f e s l ó ^ celebrada aye r p o r el Cctusejo 
SuPremo. e jercer p r e s i ó n sobre H o l á n 
da para o b l i g a r l a a que contesto i n -
med la t a t r en t e sobre l a e x t r a d i c i ó n dnl 
e x - E m p e r a d o r G u i l e r m o . a cuya p r o -
p o s i c i ó n agrega que hablando del T r a 
t ado t u r c o . M r L l o y d Gd t rge d i ó H 
entender que I03 l ibora les Inrcofobo-» 
desean r e d u c i r m á s y m4s lo quo que-
da de T u r q u í a en Europa E l P r i m e r / 
M i n i s t r o ingina desea l i m i t a r l a es-
fera de T u r q u í a en Kuropa a Cons-
í a n t l n o p l a y sus suburb ios , 
P A R I S , Febrero 25. 
Se/Jfm nota publ icada Pi<r e l Min iá -
t e r l o de la Gue r r a francas, c iento no-
vt-rtta m i l iprlsloneros d'í puer ra ha'» 
nido repar t idos en los campamentos 
franceses, desdo el 20 de Enero, en-
t r o e l los 43,110 of ic ia les . 
P d s n n r i S HECHAS IU HA>TE LA 
e V B B B A 
L O N D R E S . Fenroro 25. 
S e g ú n d e c l a r a c i ó n necha por un 
l u n c ü l i a r l e de hfacienda en la s e s i ó n 
celebrada p o r una C o m i s i ó n de l a CA-
i n s r a ae los Comunos, e l mar tes , t res-
cientas cua ren ta m i l personas han 
h t c h o for tunas en l n ¿ l a t ( r r a duran te 
l a g u e r r a . 
1 Ü C F 5 D 1 0 CUYO O R I G E N SF R E S -
CONOCE 
N E W Y O R K , Pobrero . 
E l yacb t do Sl r Thomas I . i p t o ' i , 
" S h a m r o c k I V " , con el cua l se Propc-
i i ? compe t i r por la Copa Amer i ca , y el 
' V a n i t l e " , uno do lop candidatos p a r a 
la defensa del «r .encionado trofeD, cs-
tnvi ' .-ron a p u n t o de ser d e s t r u i d o » 
hoy p-.r el incendio o c u r r do en el as-
t i l l e r o do R o b e r í Jacobs, en CUy i s -
'and, destruyendo ocl io y a t h t s p a r t i -
cularf»» y t r es ed i f i c ios . Las p é r d i d a s 
se ca lcu lan en u n jr . i i lón de Pesos. 
>»«? bombornc dicen que un cambio 
repen t ino dol U e n í o ?alv6 a l Sham-
r o c h I V V y V a n i t i o . H u b o u " m o m e » 
l o en eme las l l irv.as l i egaron a ve i f . r i -
c inco p l é s . d e do'Jde oe ha l l aban diolUMB 
y a c h t s . Lax nieve y el h ¡e lo fueron 
grandes obstAcu'.os que t u v i e r o n que 
vencer loá bomberos para poder a ta-
car debidamente, las U a m a í . Se deseo 
loce el o r igen del i ncend io . 
P R E M I O A L Q U E T H l l N F E E N F N 
T Ü E L O A L A I N D T A 
NFIW Y O R K , Fob re ro 25. 
E l C l u b A e r e o de A m é r i c a r e c i b i ó 
nn mensaje anoche del R o y a l A é r o 
C lub de I n g l a t e r r a , i nv i t ando , en nom 
bre d e l " D a i l y Express" , a los aviado 
r e » amer icanos a compe t i r po r u n pra 
m í o d o c incuen ta m i l pesos a l que re 
sul te vencedor de u n vuelo desde I n 
glaJterra has ta l a Itadla y regreso. T o 
dos las av iadores de c u a l q u i e r c lub 
v ' r p o que este a f i l i ado A la f e d e r a c i ó n 
'•AorenautJque I n t e r n a t i o n a l ' ' p o d r á n 
compe t i r por dicho P remio . 
€1843 
ióC AOiBO LA OnORIGCRA! 
r f C T M O T L A V A & 0 L 0 
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G r a n R e b a i a 
V e s t i d o s d e S e d a 
q u e n o s q u e d a n 
V e n g a a v e r l o s p r c 
tíos. M t i y b a r a t o s . 
L A f - B A H O l A 
T E : J I D 0 5 . 5 t D E : B I A Y P f c R h J M t R I A 
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• 
—Nunca he visto unos muebles 
como los tuyos. 
Son nuevos y elegantes. 
sin ser de lujo. 
—Elegí esos modelos 
que están de moda, 
y los han fabricado 
Ros y Novoa. 
C . 
Galiano Núm. 94. Ros y Novoa 
r A G I N A SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 5 d e 1 9 2 0 . A f l O J J O O y i n 
FSBZNArsu PRENSA 
P e l i g r o s a e v o l u c i ó n d e ! s o c i a l i s m o 
Bob, por p r u d f i i c i a , a b r i ó l a puer t i 
de l "ba r " y algunos j ó v e n e s que sa-
l í a n del t ea t ro d e t u v i é r o n s e p a r a pre-
senciar l a l ucha . 
Todos e l los c o n o c í a n a M a h m u t Al í . 
pero n inguno a l ex t ran je ro . L c o n t i -
n u ó e l p u g i l a t o , como una cont ienda 
d « c i rco , en t re una doble f i l a de es-
pectadores. 
E l e x t r a n j e r o avanzaba y el turcD 
r e t r o c e d í a , ensangrentado, l í v i d o , loco 
o b l i g ó l e a h u i r 
a l a ca l le . 
E l d u e ñ o inmedia tamente c e r r ó l a 
pue r t a con l l ave . 
E l ¡ p a r t i d o soc ia l i s t a e s p a ñ o l c a m - i desgastar y desacredi ta r los i n s t r u 
b ia de rumbos . De l a Rus ia soviet e s ' mentes de a c c i ó n y de r e p r e s i ó n del de f u r o r y de impotencia , 
de donde v ienen aho ra los v ientos que j Es tado cap i t a l i s t a . ¡ UH i n t i m o p u ñ e t a r o  
empujan a los social is tas . Y a no se Sexto.—-Que asp i ran a s u b s t i t u i r 
t r a t a de t r a b a j a r p o r el mejoramien- | las ins t i tuc iones y los ó r g a n o s de go-
t o del obrero . Se qu ie re e l cambio r a - | b i e m o de que ac tua lmente se va le l a 
d i c a l de l r é g i m e n y e l es tablecimiento i b u r g u e s í a por el s i s tema de C o m i t é s , 
¿ e l comunismo. I elegidos p o r los t rabajadores , los t é c -
Los social is tas h a n pub l i cado u n i nicos y las ins t i tuc iones de l poder 
manif iesto que no t iene desperdicio. ¡ p r o l e t a r i o ; C o m i t é s que d i r i g i r á n l a 
V é a s e ; •" , p r o d u c c i ó n y el cambio y o r g a n i z a r á n 
| el f u t u r o r é g i m e n , social . ' ' 
"Pr imero .—Que los social is tas espa ! 
fióles reconocen que en los presentes i A q u a l p a r t i d o soc ia l i s t a ^españo l , 
momentos, que son los de las luchas I a cuya o r g a n i z a c i ó n dedicara Pab lo 
decisivas p a r a l a conqu i s ta del p o d e r ' Ig les ias todos sus entusiasmos y t o - I 
b u r g u é s , h a y que ejercer una a c c i ó n das sus act ividades , se desmorona en 
manos de sus actuales d i rec tores . 
Los social is tas e s p a ñ o l e s a sp i ran a 
M u y t r a n q u i l o , e l vencedor s e n t ó s e 
cerca de l a j oveu y p i d i ó m á s cer-
veza. Y cuando le p regun ta ron q u i i ' i 
era. c o n t e s t ó con senci l lez: 
—Soy el "mas te r" A d i n g t o n , 
Y aquel p ú b l i c o de gentes de 
"spor t ' ' s a l u d ó a l c a m p e ó n invenc ih ie 
de boxeo a la americana, t an c é l e b r e 
en los Estados Unidos como el m i s -
mo F r a n k l i n . 
Leo L a n g u i e r , 
S u s c r í b a s e a l DIARIO DE LA MA-
RINA y a n u n c í e s e en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C o t i z a c i ó n d e ¡ o s B o n o s de »a 
L i b e r t a d 
Impor t ado re s de joyas y muebles 
D e p a i t a m e n t o de joyas : San 
Rafae l 133-13Ó. T e l é f o n o M-1744. 
Depar tamento de muebles : San 
Rafael 136-138. T e l é f A-4658. 
Gran e x h i h í o i ó n de joyas f inas 
Muebles , L á m P a r a s ; M i m b r e s y 
objetos de a r t e que detal lamos a 
P L A Z O S Y A L C O M A D O 
NEW YORK, Febrero 
Asociada.) 
24. (Por la Prensa 
Los ú l t i m a s i'recloB de los boncg d« la 
L iuertad f u-ír m los t lgu .en^e»: 
Los del tres! y medio por 100 a 95.92. 
LOE primeros del 4 por 1000 a 90.80. 
Los segundos del 4 por 100 a 90.14 
Los primeros del 4 114 por 100 a 91.2S. 
Los segundos del 4 1Í4 por 100 a 90.06. 
Los terceros del 4 114 por 100 a 92.82. 
Los cuartos . «1 4 1)4 por 100 a 90.72. 
Los del Victoria del 1 r>14 por 100, 
97.70. 
Los de' la V ic to r l j del 4 3!4 por 100 a 
97.70. 
de clase fuer te , intensa, perfectamen-
t e definida 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
Segundo.—Que creen indispensable 1 l a d i c t a d u r a p r o l e t a r i a , quieren i m 
pa ra t r i u n f a r sobre el cap i ta l i smo la I p l a n t a r el r é g i m e n de los c o m i t é s - d e 
fu s ión de todos los organismos p ro l e - ¡ t rabajadores , desean desacredi tar y 
ta r ios que, reconociendo l a l ucha de i acabar con los in s t rumen tos de a c c i ó n 
clases, se h a l l e n dispuestos a emplear | y r e p r e s i ó n del Estado, 
procedimientos revo luc ionar ios en l a I E l e jemplo de Rus ia h a t r a s to rnado 
f o r m a y medida que las c i r cuns t an - | a los jefes del soc ia l i smo e s p a ñ o l . P r e 
c í a s impongan, y asp i ren a i m p l a n t a r i tenden e r ig i r se en é m u l o s de Lenn ine 
'el r é g i m e n c o m u n i s t a p r ev i s t o por i y T r o s k y . L a r e v o l u c i ó n r o j a es su l e 
M a r x y Engels en su manif ies to de ma y a consegui r la encaminan todos 
1847. sus esfuerzos. 
Tercero.—Que esperan el t r i u n f o P a r a ellos el c r i m e n no es u n d e l i -
de l a c l a s \ ob re r a r e v o l u c i o n a r í a y to . es u n medio. Y a s í vemos como en 
del l og ro de r e fo rmas que satisfagan Barce lona , Valenc ia . Zaragoza y o t ras 
pa rc i a lmen te las aspiraciones de los ciudades se suceden los asesinatos, 
t rabajadores . * j los atentados, los de l i tos mas graves. 
Cuarto.—Que e s t á n conformes con i E n el manifiesto p u b l i c a d o po r los 
l a * i m p l a n t a c i ó n de l a d i c t a d u r a del j social is tas hay a lgo qup l l a m a mies-
p ro l e t a r i ado como medio de o r g a n i - t r a a t e n c i ó n . ¡En é l se Ú¿*e que es t i -
zar l a sociedad sobre bases socia l is - [ m a n conveniente l a a c c i ó n pa r l amen-
tas y de asegurar l a v i c t o r i a r e v o l u - i t a r i o y e lec tora l . De ese modo los d i -
c i o n a r i a de los obreros. | rec tores de l socia l ' smo no se ven l i -
Quin to .—Que e s t iman conveniente j bres de sus actas y de l a i n m u n i d a d 
l a a c c i ó n e l ec to ra l y p a r l a m e n t o r i a ; I oue e l la es p roporc iona . Y a s í . cuan -
pero no creen que en las elecciones I do suene l a h o r a de lanzarse a l a ca-
n i en el Pa r l amen to se r e ñ i r á n las l i e , s e r á n los obreros los oue su f ran 
jornadas decisivas de l a l u c h a obrera . 
Ent ienden que esta a c c i ó n es u n me 
dio de a f i r m a r l a conciencia de clase 
en el p r o l e t a r i a d o de l l e v a r l a ba t a l l a 
a los lugares desde donde l a burgue-
s í a impone su domin io p o l í t i c o y de 
las descargas de los guardadores del 
orden, mien t rns que aquellos que em 
pu ja ron al p ro le t a r i ado a l a r r v u e l t a , 
se encas t i l len en la i n m u n i d a d que su 
toga de legisladores les otorera. 
E . Q. 
ABOGADOS Y l f O I ÁRÍOS 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D ' j 
E m p e c i r v l o ; 18; de 12 a ' 
G O N Z A L O G . P U M A R i E G A 
y 
1 0 S E ! R I V E R O 
A B O G A D O S 
A f u i a r . T e l é f o n o A-92S0 . 
Habana . 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A f D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
De la Quinta de Dependiente», rilrugla I Ray os X. Piel. Enfermedades Secretas, 
en general Enfermedades de la plcL Con- I Tengo XeosalvarsAn para invecciones. De 
íu l t aa de 3 n 4 p 
aUoa. Teláfono í . 
4629 
Zanja, n ú m e r o 2̂1, 
29 f 
D r . M I G U E L V I E T A 
Especialista. Cura por BU experimenta-
do sistema las enfermedades del Ea-
tf'm&go, de los Intestinos y las secre-
tas. ConsulU de 2 a 4. Carlos I I I , 200. 
D r . T o m á » S e r v a n d o G u l i é r m 
ABOGADO 
A l f r e d o S i e r r a F e r n á n d e z 
PÜOCUKADO^ 
TeatUfrtCntartas y Divorcio». 
Teléfono» 
CUBA, 04. 
A-'".741 y A-0132. Apartado JTL 
Las maravillas de 
una pota de agua 
S a b é i s c u á n t a s m o l é c u l a s , es decir , 
p a r t í c u l a s d i s t in tas f í s i c a m e n t e sepai 
rabies , hay en una gota de agua? 
Pues unos dos m i l t r i l l ó n o s . 
Es ta respetable suma ha sido re» 
c ientemente s e ñ a l a d a po r los q u í m i - ¡ 
eos. 
Es taba fa t igado t o d a v í a . E r a u ^ 
b r u t o s in ies t ro , que a t e r ro r i zaba a 
los par roquianos con sus bor rache-
ras, y a quien nadie se a t r e v í a a ex-
pu lsa r v i o l e n t a m e n t t í . 
A q u e l l a noche, eb r io po r complefr., 
h a b í a dado va r i a s b romas a t rocos 
H a b í a cogido p o r e l cuel lo a u n 
camarero y le h a b í a expuesto a l a l l u -
v i a en l a pue r t a d u r a n t e algunos m i -
nutos, l luego l e v a n t ó con una m a n o 
el t abure te donde se h a b í a sentado 
Bob, e l " jockey" , que p a r e c í a exc i -
t a r l e pa r t i cu l a rmen te . 
L a ca l l e era u n r í o ; c a í a «I agua a 
• to r ren tes , y l a e s t a c i ó n de San L - ' i -
L a can t idad t o t a l que en u n a ñ o zar ro , cercana a l "bar" , ostentaba, 
vierte*! todos los r í o s de l a t i e r r a en | t ras las cor t ina? de l l u v i a , su r e l o j 
los o c é a n o s , es p r ó x i m a m e n t e i g u a l a ¡ semejante a una enorme luna r o j f 
31,000 k i l ó m e t r o s c ú b i c o s de agua. 
De modo que se puede ca l cu l a r que 
son necesarios t res a ñ o s para que t o -
dos los r í o s del m u n d o a r ro jen a los 
mares tantas gotas de agua como mo-
l é c u l a s enc ie r ra una sola de esas go-
tas. 
Los f í s i cos ingleses J . J . T h o m s o n 
y R u t h e r f o r d , y hace poco el d ina-
m a r q u é s N ü s Bohr , han conseguido» 
disecar l a p r o p i a e s t r u c t u r a de l a mo-
l é c u l a , que no pesa m á s que l a cua-
ren tava par te de l a m i l l o n é s i m a de 
u n a t r i l l c s i é s i m a p a r t e de g ramo. 
S a b í a s e que l a m o l é c u l a de agua se 
h a l l a fo rmada po r el ensamblamlento 
de t res p a r t í c u l a s í n f i m a s , de dos á t o -
mos de h i d r ó g e n o y u n á t o m o de ox í -
geno. 
A h o r a se h a descubier to que esos 
á t o m o s se h a l l a n , en l o in f in i t amen-
te p e q u e ñ o , cons t i tu idos exactamen- 1 
te l o mismo que el s is tema p lane ta r io , 
con un gol c e n t r a l macizo, en derre-
dor del cua l g i r a n con velocidades i i v 
c r e í b l e s planetas ín f imos . E s t á de-
mos t r ado que el sol cen t r a l de cada 
á t o m o se encuent ra cargado de elec-
t r i c i d a d posi tva, y los planetas deno-
mina to s "electrones," de e lec t r i c idad 
negat iva . 
N ü s B o h r h a v i s t o que e l n i í m e r o 
Una pareja e n t r ó , i n s t a l á n d o s e en 
el fondo de l a sala. E l hombre p i -
d i ó f i ambres y cerveza, y ambos se 
pus ie ron a cenar t r anqu i l amen te . 
E r a n rubios y p a r e c í a n ex t ran je -
ros. 
E l t u r c o , v i endo t i ape t i to de los 
r e c i é n l legado, tuvo t a m b i é n ganas de 
comer, y p i d i ó la cena. S i r v i é n d o l e so-
bre el mos t rador inmedia tamente . 
De vez en cuando, mien t r a s c o m í a 
lanzaba bo l i t as d« pan a l r o s t r o de l 
d u e ñ o . 
D e s p u é s l a n z ó o t r a a l a pareja , q u ^ 
s e g u í a cenando. L a b o l i t a c a y ó sobre 
l a mesa de m á r m o l , y e l h o m b r e no 
r e p a r ó en e l lo . 
U n segundo p r o y e c t i l d i ó en el som-
b'-ero de é s t e , que l e v a n t ó los ojos y 
m i r ó con fi jeza al b r u t o . Luego s¡?;u?3 
comiendo t r anqu i l amen te . 
E l t u r c o e x a s p e r ó s e , v iendo su CJ! 
ma, y a r r o j ó sobrt» el los o t r a b o l i t a 
que d ió en la m e j i l l a de l a j oven que 
a c o m p a ñ a b a a l e x t r a n j e r o r u b l o . 
Entonces é s t e a r r o l l ó su servi l le ta-
h a b l ó en voz baja con l a joven , que 
i n c l i n ó s e haciendo u n signo de a q u i -
escencia, se l e v a n t ó , y f r í a m e n t e Ua r* 
de ' e l ec t rones" que " g i r a r e n ' d e r r e d o r ' c h ó a l encuentro de l coloso, 
del sol cen t ra l , es de uno en el á t o m o | Los consumidores se pus ie ron lív;. 
de h i d r ó g e n o , de ocho en el á t o m o do | dos. 
o x í g e n o y de 26 en el á t o m o de h i e r r o 
fEl sol del á t o m o de o x í g e n o es el i v e í a 
m á s pesado, y en der redor de él g i - i Pero el ex t ran je ro , en u n f r a n c é s 
r a n los dos de h i d r ó g e n o y u n n u - b r i t an i zado , propuso cor tesmente a l 
meroso cor te jo de planetas. I t u r c o fuese a ped i r p e r d ó n a l a lo -
7 1 ~ ) u n M 4 M a h u m u t A l í e c h ó s e a r e í r a ca rca 
e l t s r u ] 
L U C I L O D E L A P E S A 
ABOGADO 
Teniente Rey, 71, altos. (Departamento 
de Pinar del B io ) . Teléfono A-0242. Apar-
tado 817. Cable y telégrafo "Lúdela . 
C 1359 Ind O f 
L D 0 . P E D R O J I M E N E Z T Ü B 1 0 
ABOGADO 
Cobro de crédi tos hipotecarlos y tes-
tmentarlas, exclusivamente. De 9 a 11 
a. m . y de 2 a 4 p- m- Bufti te: Cuba, 7. 
Teléfono A-2276. 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á . 
4727 29 f 
L . F R A U M A R S A L 
ABOGJDO 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
Fincas Rus t i ca l 
T o b a c c o a n d s n g a r l a n d s 
Coras de ofir tna para al pfJbllco: De 11 
a 3. Manzana de Gómez. (Dto. 806.) Te-
éfono A-tSS?. Apartado de Correos 2428. 
Habana. 
F E L A Y 0 G A R C Í A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar, 71. 5o. piso. Teléfono 
A-2432 De 9 a 12 a. m . y de 2 a 5 p. m-
C O S M E D E L A T O R M E N T E 
I E 0 N B R 0 C H 
Abogados. Amargara, 1L Habana. Oifnle 
y Telégrafo "Qodelnte." nr^iéfono A-SW*. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i n u ú a 
D r . FELIX FAGES 
Cirujano de ia Quinta de Dependientes. 
Cirugía en generaL Inyecciones de Noo-
fcalvarsán. Ccnaultaa: Lunes, Mlércolee y 
Viernes. Vlrtiidea, 144-B; de 2 a 4. Telé-
fono M-2461. Domic i l io : Baños , entre 21 
y 23 Vedad/J Teléfono F-1483. 
D r . J . A . H E R N A N D E Z I B A N E Z 
MEDICO CIRUJANO 
1 • d¿ Medicina. Médico de la Asociac 
. de Dependientes. Exalumno de los h 
¿ E s t a b a loco aquel hombre? ¿ N o p í t a l e s de í-^.^r York. Especialista 
ia l a m u s c u l a t u r a d ^ l a t le ta? ^ ¡ ^ ^ ^ ^ ^ S u S ^ 1 0 
O jadas. Pero u n t e r r i b l e p u ñ e t a z o , que h i -
zo s a l t a r de su n a r i z u n c h o r r o de 
I sangre, i n t e r r u m p i ó su r i sa . E l golpe 
E n el " b a r " h a b í a mucha gente, fué anl icado r o n t a l rapidez , que ño 
ante e l mos t r ado r de zinc ca rgado j a d v i r t i ó l o nad ie . S ó l o v i e r o n los pe-
de vasos de " w i s k y " y " p a l é a le" . . r roqu ianos qm? e l t u r c o sangraba 
Todos los pa r roqu ianos estaban al lf , | abundantemente 
temiendo a l f r ío y a l a l l u v i a que re . -
naban fuera. Y entre ellos, los " joc 
keys ' Bob y John , y Jackson, el en 
t renador , y t res " b r o k m a k e r s " c í . e -
bres. y el t u r c o M a h m u t A l í , que no 
luchaba aque l la noche" en l a escena 
del ' ' m u s i c - h a l l " donde estaba con t ra -
tado. 
Luchaba todas las noches con ne-
gros, cosacos, alemanas, y h a b í a vm-
cido l a v í s p e r a a l a u s t r í a c o K n o p í r , 
e l c a m p e ó n del mundo . 
L e v a n t ó s e , y se l a n z ó , f r e n é t i c o , co-
bre el ex t ran je ro . 
Los espectadores c e r r a r o n los o jo» , 
pa ra no ver a é s t e m o r i r bajo l a 
mole del b r u t o ; pero cuando los ab r i e -
-on de nuevo, v i e r o n que el adversa r io 
del t u r c o se p o n í a en g u a r d i a , y cue 
é s t e , m ien t r a s vac i l aba d e s p u é s de 
haber r ec ib ido una pa tada en los r í -
ñ o n e s , se e n c o g í a bajo el p u ñ o do 
su r i v a l - que le h e r í a cruelmente en 
un c a r r i l l o . 
Ayudante por oposición de la ^.cuela 





Neosalvasán. D o m i c i l i o : C. Monte, 374. 
Tplfifono A-0515. Consultas: Virtudes, 
144-B; de 3 u 5. Telélono M-246L Mar-
tes, Jueves y Sábado. 
C 332 i n o • 
D r . A l b e r t o S. d e B u s t a r a a n t e . 
Médico Cirujano. Ca tedrá t i co por oposi, 
ci6n. Jefe de la Clínica de partos de 
la Facultad de Medicina. Consultas: L u -
nes y viernes. Sol, 79. de 1 a 3. D o m i c i l i o : 
15 entre J y K . Tel. r-1862. Vedado. 
CÓ41 23 j n . 
D r . M a n u e l V . B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
Ha trasladado su gabinete de consultas 
a Malecón. 330. bajos, donde se ofrece 
al público en todo lo concerniente a su 
profesión, de 1 a 3 p. m-. todos los d í a s 
menos los Domingos. En Arroyo Na-
ranio. Calzada. 30, recibirá t a m b i é n a 
los 'que to deseen consultando de 8 a 10. 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergencias. 
Ginecólogo del Dispensarlo Tamayo. Ci-
rugía abdoniinai. Tratamiento médico y 
qoi rúrg ico d« .ai, afecciones especiales 
¿••̂  la mujer. Clínica para operaciones. 
J e s ú s del Mente. 386. Teléfono I-262a 
Gabinete de consu l t a» : Keina. 68 'felé-
lono A-9121. 
D R . A . R A M O S M A R T I N 0 N 
De las Facnltades de Barcelona y Ha-
ba-sa. Medicina y Cirugía en general. 
Consultas: de 12 a 7 p m- Animas, 19, 
altos. Teléfono A-1066. 
C-1204 30d 3 í. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Settoras.) 
ae ha t ras lúdado a Virtudes, 148 y me-
dio, a l toa Consultas: de 2 a & Teléfo-
no A-0203. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Concnltj»s y tratamientos de Vías U r l r * -
rlas y Electricidad Médica. Rayos y Jü-
frecuencia y corrientes, en MajK^iue, 
«6; de 12 a 4, Teléfono A-4474. j 
C 6101 U SI M 
D R . F E L Í P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Profesor de l a Universidad. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Reina. 97 (altos.) Consultas: Lunes, m i é r -
coles y « y i e r n e | . de 3 a B. No hace v i -
sitas a domlcfllo. 
C-12060 god. 80 a. 
E L D r . C E L I O R . L E N D I Á Ñ 
H * trasladada »u dom'cl l lo y consulta 
A Perseverancia, n ú m e r o 32. altos. Telé-
fono M-2071. Consultas todos los d í a s há-
biles de 2 a 4 p. m . Medicina interna es-
pecialmente del Corazón y de los Pul-
mones. Partes y enfermedades de nlBo». 
4532 29 f 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e intestinos exclusivamente. 
Lampar i l l a , 74. Diagnóst ico y tratamien-
to transduodenal. Procedimiento de los 
doctores Jutte y Bassler, de Xew York, 
en sus respectivos hospitales y Pol i clí-
nicas: de 8 a 10 a. m . Consultas de 1 
a 3 P- m . Teléfono A-36S2. 
4904 12 m i 
D r . J U A N M D E L A P U E N T E 
Médico del CMtro Asturiano. M ^ I r . ' n * 
en general. Consultas diarlas (2 a 4). 
Virtudes, 3». altos. Domici l io : Patroci-
nio. 2. Teléfono I - I J » 
2026 n « 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades do loa niflos. Médicas y QulrOrgl-
caa. Consult is : De 19. o 2. Linea, entre 
B' y G. Vedado. Teléfono F-4233. 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en laü enfermedades de la 
Viel. avariuiia y veLéreas del Hospi ta l San 
Luis, en Pa.-ís Consultas, de 1 a 4, otras 
Loras por convenio. Campanario, 4S. altos. 
Teléfonos I-2&S3 y A-220a 
^ « 0 1 ' 29 t 
D r . G O N Z A L C T P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital isflinero Uno. Espc laU¿rta 
en TISE urinarias y enfermedades re-
nereaa Clsti^i-opia. caterismo de los uré-
tores y examen del r iñón por los Ba-
yos X. Inyecciones Ncosalvarsán. Con-
sultas de 19 a 12 a. tn. y de 3 a 0 p. m . , 
cu la calle de Cuba, aúifiero 09. 
4728 29 f 
D r a . M A R I A G O V I N DETEREZ 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la 
Habana y prác t icas de Paris. Especialie-
ta en enfermedades de seúoras y partos. 
Consultas d e 9 a l l a . m . y d « l a 
S p. m . Zanja. Z¿ y medio. 
4530 2» t 
D r . J P S E A . F R E S N O 
Catedrát ico por cposiclón de la Facol-
tud de Medicina. Cirujano del Hospital 
n ú m e r o Uno. Consultas': de 1 a 3. Coneu-
liido. n ú m e r o 09 Teléfono A-4514. 
mauana. 
C 853 90d-23 e 
Z3 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "La Balear." Cirujano tfel Hospital 
Número L Especialista es «/nfermeándes 
de mujeres, partos y cirugía ea general. 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para los po-
bres. Empedrado. 50. Teléfono A-2558w 
D r . F U J B E R T O R I V E R O 
Corazón y Pulmones y Enfermedades de l ! E eciali8U ^ enfermedades del pecbo 
nente Consultas: de 12 ^ ¿ V i t u t o Je Radiología y B t o t d s u S d 
Médica, fix-ii.terno del Sanatorio de .New 
York y ox-director del Sanatorio "La JKs-
peranza." Uema, 127; de 1 a 4 p. QI. ' x v 
le íonos 1-2312 y A-25B3. 
1 a 3 p. 
mero 33. 
m . Teléfono A-5049. Prado, nfl-
D r . A N T O N I O P I T A 
DIRECTOR DEL 
INSTITUTO OPOTERAPICO DE LA HABAHA 
ESTABLECIMIENTO HEDLTO MODELO 
OMICO EM BO CLA6E 6M CUBA 
OOMDt St APLICAN PROCEDiniEflTOí. 
nODERflISinOS PARA EL TRATAMIENTO DE 
• LA*» EMFERnEDADEb • 
ELECTRICIDAD DEDICA - R A Y 0 3 X -
HIOROT{RAPlA-/WAJES-CinnAt>IA SUECA-
ArtALI5liinVEÍ)TI(¡A(IOflES -OPOTERAPIA etc.ek. 
PIDA F-OLUETO GRATIS 
QALIANO 50 TEL. A - 5 9 S 5 
ATENOOM WEFWEfTE A UOb ENFERMOS DiL CAMPO 
CONSULTA Y RECONOCI rMENTO * 6 " 
D r . V I E T A F E R R O 
, D B N T I S l á . 
Ha t raoladadú su gablne'e dental a los 
aitos del edificio de Fraile Kobins, De-
partamento, f í l . Teléfono .¿-8373. Empas-
tes invisible? nuevos proci-dlmientos en 
puentej y dentaduras postivas. Curación 
de la ploirea. Turnos a hoix fija. Con-
sultas: de 1 y media a 4 y media. 
D r . S P I C A Z A 
Enfermedades del E s t ó m a g o , Hígado e 
Inteutinos. exclusivamente. Consultas: 
úe 2 a 4. Teléfono M-1675. Neptuno. 48. 
«¿tos. 
4909 29 t 
D r . A K G E l I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano. Domic i l io : Aguila, 78, 
altos. Teléfono A-123S. Habana. Consnl-
tfH: Campanario, 112. a l tos; de 2 a 4. En-
fermedades de señoras y n iüos . Aparatos 
respiratorio y gas í ro - lnUs t inaL Liyec-
ciones de K»-osalvarB^n 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
DENTISTA 
De 1» Habana y Philadelphia. Ayudante 
de la Facultad de Medicinas Consultas: 
de 8 a 10 y de 1 a 5. San Miguel. 134. 
? í > s ^ s q u l n a a Escobar. Teléfono A-0541 
ind. C 9055 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Knfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. P ie y enfermedades secretas. 
Consultas. De 12 a 2. los días laborables. 
^ " I " d , n ú m e r o 34. Teléfono A-5418. 
D r . N G O M E Z D E R O S A S 
Cir?-jfa y partos. Tnmorss abdominales 
• e s tómago , Mgado. riflón. etc.). enferm»-
flades de seüovas. Inyecciones en serie del 
do 0 2 ^ ^ * sLmia- De 2 a 4. EmPedra-
4726 29 f 
D r . R O B E L I N 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cn-
raclón rápida por sistema m o d e r n í s i m o , 
(.onsultas: de 12 a 4. Pobres. gratis. Ca-
lle de Tesús María. 91. Teléfono A-1332. 
D r . E N R I Q U E M i K N A N D E Z S 0 1 0 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas- Lunes, Martes, Jueves y 
Síibuáos, da 1 a 4. Malecón. 11. altoa ' fo-
.éíono A-44M 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Cirugía general Rad iogra f í a s ; t ra tamien-
to por Kayoo X. Inyecclcn«s de Neosal-
vers¿n Carlos I I I 45. moderno., altos. 
Consultas de 8 a. m. a 6 p. m- Teiéf-í-
no A-4306. 
D r . 1 . D I A G O 
Afecciones de las vías urinarias. Emfer-
medadeb i¿¿ las señoras . Empedrado. 19. 
De 2 a » 
D r . i t U N E R 
CIRUJANO DENTISTA 
{'residente de la Sección de Odontología 
del Segundo Congreso Médico Nacional. 
.Jan Rafael, P9, entre Est ibar y Uerva-
GÍO. Operatorio Protasis y Tratamientos 
modernos. 
C 8630 SOd. 24 a 
D r . E . R O M A G O S A 
Especialista de la Universidad de Pen-
silvania UNICAMENTE PUENTES Y 
CORONA». Horas de consulta: de 9 
a 1. Consulado. 19. Teléfono A-CTÍ12. 
1307 a 6 
L A B O H A l O R l O S 
Laboratorio de Química 
I n á u s t r i a L 
Agrícola • 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Ani l l s i s dé 
ABONOS COMPLETOS: l l f l l 
«San L47.aro, 294 TeL M-líSa 
4527 20 f 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, | 2 moneda oficial. Laboratorio 
Analítico del doctor Emi l iano Delgado. 
Salud, 60. bajos. Teléfono A-3622. Se prac-
tican aná l i s i s Químicos en general. 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina General. Especialidad: K n í e r m e -
oades del Pectao^ Tusos incipieuces y 
avanzados de Tuberculosis Pulmonar. Do-
m i c i l i o : San benifrno. 77. Teléfono '-30ü«. 
Consultas: San Nicolás. 51', de 2 a 4. 
CLRA RADICAL Y SEGURA DE L A 
DIABETES, POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consaltas: Corrientes eléctr icas y ma-
saje vibratorio, en O'Reilly, 9 y medio, 
altos: de 1 a 4; y en Correa, esquina a 
SUn Indalecio J e s ú s del Moute. Teléfono. 
Médico cirujano Garganta, nariz y oídos. 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q U I R O S 
Consultas d¿ 1 a 3, en Neptuno. 30. (pa-
gas). Manrique, 1Ü7. TeL M-20U8. 
4&34 2» t 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especlall t td en enfermedades secretas. 
Habana. -19, esquina a 'tejadillo. Con-
sultas : de 12 a 4. Especial para Jos po-
bres: de 3 y media a 4. 
D i . J . B . R U I Z 
l>e les hospitales de Fi ladel l la , New York 
y M'/rcedes. Especialista en enfermedades 
•••cretas. Ex&menes uretroscOpic«s y d s -
toscóoicos Examen del r iñón por los Ra-
yes X . Inyecciones del 606 y 914. San Ra-
fael, 30. altos. De 1 p. m- » & Teléfono 
A-905L 
C 8828 31d-l 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 3L ca^l esquina a Aguacate. Te-
lefono A-2554. 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuta, con t i tu lo universitario 
En el de/parho, %1. A 
jegfln alstanclas. Neptuno, 
A-3817. Manlcure. Masajes. 
domicilio, precio 
Teléfono 
F . S U A R E 2 
^iflropedlsta del "Centro Asturiano." Gra-
duado en I l l inois College, Chicago. Con-
cultas y operaciones. Manzana de Gó-
mez. Departamento 203. Piso lo . De 8 
a 11 y do 1 a U. Teléfono A-flD15. 
37370 31 d 
C O M A D R O N A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
(COMADRONAS) 
Muchos años de práct ica . Procedimientos 
modernos. Consultas: de 11 a L Precios 
convencionales. Calle 23, n ú m e r o 381. en-
tre 2 y 4. Teléfono F-1252. 
5378 14 m í . 
G I F O S 9 ^ L E T R A S 
D r . A N T O N I O R I V A 
pecho exclusivam r 
a 2. Bernaza, 32, bajos. 
5647 29 f 
D R . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano. De las B'acultades de ¡ D / í A C R 
Madrid y U Habana. Con treinta años v tm 
de prác t ica Pro'e^onai^^ Enfermedades | £nrormedad<*a secretas, t r a t amlenf^ i e» 
pedales; sin emplear inyecciones oer 
O C U L I S T A S 
SYRGOSOL 
de la sangre, pecho, señoras y n iños 
Partos. Tra tamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad. 91-93. Habana. 
Teléfono A-Ü226. 
2213 18 f. 
C l í m c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
San Miguel, 05, bajos, esquina a San Ni 
eolia Teléfonos A-9380. y. F,135*. Tra 
curiules. de ba lvarsán , Neosalvarsán. etc.* 
cura radical y rápida. De 1 a 4. N« v i -
s i to a dumlc.'Uo. Habana. 158. 
C 9t>76 in 28 d 
D r R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del ai tr í t lsr . . , , p j^ i , 
¡eczems. barros, etc.), reumatismo,' dia-
betes, d'tpepsias. hip«rciorbidria, ente 
Rayo 
ñas , sangre Se hacen vacunas y se apll 
can nuevos específicos y Neosalvasán ' 
Consultas d<? 7 y media a 8 y media v 
de 4 y inixSia * »• 
C 9277 S0d-9 
D r . P E D R O A . B O S C H 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 106. 
C 11642 Ind 15 d 
D r . J S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultan: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
do, 100, enere Teniente Rey y Drago-
nes 
C 10768 l o 28 n 
J . B A L c E L L S Y C O M P A Ñ I A 
S. EN C 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y g i ran letras 
a corta y larga vista sobre New Yoik, 
i cendres, Paris y sobre todas l^a capl-
í vales y pueb>ns de España i latas Ba-
leares y Cant—as. Agentes de la Com-
l añia de St^uros contra incitadlos "Ro-
yaL" 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C o b a . N o s . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras • a 
vorta y larga vista y dan cartas de cré-
d'to sobre Londres, Paris, Madrid. Bar-
celona, New i o r k . New Orleans. Fliudcl-
fia y d e m á s Capitales y ciudades de 
os' Estados Unidos, Méjico y Emopa, así 
como sobre todos los peeblos de Es-
paña y sus pertenencias. Se reciben de-
pósi tos en cuenta^ corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
D r L A B E R R A N - V A R O N A 
Oculista. Especialista en enfermeda 
de los Ojos, Garganta, Nariz y Oíd 
.« Vacaltad de P a r í s y del Polyclloic da 
PbL'ndelphla. Horas di« consulta. Par t i -
culares; de 9 a 11 y media a. m. y 
de 2 a 4 p m. . £>. Para pobres: de 1 
a 5 y medin p. m., 91 al mes. Animas, 
90, bajos Teléfono M-2567. 
4528 29 f 
, Las tenemos en nuestra bóveda censtrut-
. ^ o ^ « - ! d a 3 con todos los adelantos modernos y 
«aOM kloniUmO* par1» guardar valores de 
^ 2 ! ledas clases bajo l a p r o p i a custodia tí* 
iu* interesados. En esta oficina daremos 
todos los d í i alies que se deseen. 
N . G E U T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
C 83S1 In 0 o 
visitas a domicilio. 4531 29 f 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
De la Facultad de P a r í s y la de Madrid 
y Escuelas de New York y Viena. Na-
riz, garganta y oídos y enfermedades 
Medicina y C'.rngU. Con preferencia par-1 del pecho y corazón. Consultas: de 2 
tos. enfermedades de niños, del pecho y a 4, en Tejadillo, 53, altos. Lunes, Miér-
fnngre. Consultas de 2 a 4. J e s ú s María, coles y Viernes y por previa ci tación, 
; Martes y Jueves. Teléfono A-9911 
29 t kléfono domicil io, F-144L 
114. altos. Teléfono A-64S4. 
1533 
y Te-
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r J O S E D E J . Y A R I N I 
N . G E U T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Agular. 108? esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facili tan car-
ias de crédi to y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, g;-
lan "etras a corta y larga vista sobre 
todas las capltSlee y rindades I m p o r t t n -
clrujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el t ratamleu-
té r í e las e'i'ermedades de las encías. ] (eS ¿e los Estados Unidos, Méjico y 
(Piorrea alveolar) previo examen radio- ' 
gráfico y barte*¡«lógico. Hora f i ja para 
ropa, as í com' sobre todos los pueblos 
ce España i ^ n cartas de crédito sobre 
onda cliente Precio por consulta: $10 I >ew Yorg. Filadelfia. New Orleans. San 
Avenida de I tal ia , 63, altos; de 9 a 11 1 / r a r í l s c o , Londres. Pa r í s . Hamburgo 
dt 1 a 4. Teléfono A-8841. ' 1 Madrid y BirccXon»-
Espectáculos. 
>'ACI0!S'AL 
L a tJompafila del Tea t ro L . ^ 
M a d r i d c e l e b r a r á esta noche i T ^ 
t a f u n c i ó n de abono. Cnar,' 
Se e s t r e n a r á l a comedia en t r 
tos, o r i g i n a l de Da r lo N l c o d e i ? 5 ^ 
s i ó n castel lana de Anton io Fern • 7fN 
Lep ina y E n r i q u e Tedeschl üu!r? 
" L a M a e s t r i l l a " ' u tulad^ 
* * * 
P A T R E T 
" L a Sucursa l do l a G l o r i a " ra. •» , 
p r i m e r a tanda senci l la de l a fs , !^ .1* 
de esta noche. * 
Cayetana c a n t a r i nuevos c o m > u J 
E n segunda, doble, se anuncia* 
e n t r e m é s "Sol ico en e l mundo" 
B lanca Pozas y M.guel Lama8 V P o ' 
vaudev i l l e " E l A s . * ' 7 M 
* • * ~* ~ 
C A M P 0 A M 0 B 
E n las tandas de las cinc© y c t a H 
y de las nueve y media se a n * , ' 
l a c in ta de Interesante argumenta . 
t u l a d a " F l o r de fango", por p - i l i u 
D e a n . ^ - ' « i l U 
E n ,'as d e m á s tandas se pafisri,, 
el d r a m a "Sombras del pasado" * 
M a r y Me L a r e n ; las comedias ' 'RT 
ñ i s t a s de sociedad" " ¿ R e y a la m 
da?", e l d r a m a " E l fantasma (fe 
S i e r r a p o r M o n r o e Sal isbury, y ••!>. 
v i s t a uni-rersal n ú m e r o 1 . " 
* * « 
3IABTJ . 
" A v e C é s a r " c o n t i n ú a t r i u n f a ^ . 
e l c a r t e l de M a r t í . 
L a s representaciones de l a maga.-
f i ca obra de L l e 6 se cuentan n0r n / 
nos . 
" A v e C é s a r " f i g u r a en i a serundx 
s e c c i ó n de l a f u n d ó n de esta noch" 
" E l P r í n c i p e Casto", obra de r r ¡ v 
l u c i m i e n t o p a r a e i gracioso actor 
Juan i to M a r t í n e z , v a en l a primej.-
t a n d a . 
-k -k i i — 
C O M E D I A 
L a n o m p a f l í a de G a r r i d o p o n d r á «q 
escena esta noche "Los encantos de la 
f a m i l i a . ' 
A L H A M B R A 
"Se M a b ó l a choricera'*, "Carn» 
f resca" " E l Ras" son las obras qu« 
se anunc ian p a r a las tandas do ¿a. 
func ión de esta noche. 
» » 
MAXIM 
" L a p r o m e t i d a I r c ó g n l t a " , pelicait 
t i ce tvJc i fda po r B r y a n F a m u m , •« 
p a s a r á en l a te rcera t anda . 
E n segunda, loa cp'aodios quinto y} 
sexto de l a ser io " L a r a t e r a rel4m-
p » g c . * ' 
Y en p r i m e r a s , ra r ias comediaj d« 
Charles C h a p l i n . * * * 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de l a una de l a U r d « 
y de las siete de la noche se amincta 
l a c in ta "Ojos verdes", por Doro th f 
D a l t o n . | 
A las dos. a los cinco y media y * 
las nueve, estreno de l a i n t e r e san t» 
p e l í c u l a " A m o r b r av io" , por Beisia 
Love , y " L o s t r es socios", por E n l * 
Bennet . 
* * * 
F A U S T O 
E n las tandas de las c inco y de la» 
nueve y t res cuar tos l a L i b e r t y Filroí 
C o . p r e s e n t a r á l a •'iinta d r a m á t i c a en, 
c inco actos In t e rp r e t ada por la cono-
cida a r t i s t a Gladys B r o c k w e l l , titu« 
lada " E l v i l m e t a l . " 
E n la tanda de las siete y m e d u 
se p a s a r á n c in tas c ó m i c a s . 
Y en l a t anda de las ocho y media 
se anuncia e l d r a m a en cinco actos, 
po r Madaleine Traver so , " L a R o « 
de l Oes te . " 
* * * 
FORROS 
"Rawden e l Tosco ' ' se p a s a r á «» M 
tandas de l a s t res , de las cinco / 
cua r to y de las nueve. 
" L a b r u j e r í a en acc ión '* a las dos. 
a las ocho y a las d iez . 
L o s episodios te rcero y cuarto d» 
" L a r a t e r a r e l á m p a g o " a la una, a l a i 
cua t ro y a las s ie te . 
-> • • 
M A R G 0 T 
Pa ra hoy se anuncia n n interesa*-* 
te p r o g r a m a en el que se exh ib i rán 
m a g n í f i c a s p e l í c u l a s . 
So p r e s e n t a r á el aplaudida soprano 
M a r í a P e d r o l i . 
H a b r á dos t andas : l a p r i m e r a a la* 
ocho ymedla y l a segunda a las dier. 
* • • 
R I A L T 0 
E n las tandas de las dos, de 1 * ' 
c inco y cuar to , de las siete y medí* 
y de las nueve y t res cuar tos se ex-
h i b i r á l a p e l í c u l a en siete actoi 
t i t u l a d a " L a m u j e r que se a t revió» 
po r l a ap l aud ida a c t r i z Beat r iz M i -
chelene. . 
E n las tandas de l a una, de J-9 
cua t ro y de las ocho y media se pro-
y e c t a r á l a inlieresante c in t a en cmjP 
actos t i t u l a d a "Cien duros a l mes , 
ine rpre tada por e l eminente acwu 
T o m Moore . , -
E n laii tandas de las tres y de l a -
seis y med ia se «munc ia e l f ^ ° ' 
nan te d rama en cinco actos " f " 1 * ^ . 
" H o n r a t u n o m b r e " , in terpre tado po-
los conocidos actores Lu isa Giau . 
Charles Ray y F r a n k K e e n a n . 
* Jf * 
P a r a h o y se anuncian las cini» 
d r a m á t i c a s " L a sombra de Kr i sme i 
v "Nubes en e l v a l l e del s o l . " 
" E l ba rbe ro de Sevi l la" , c in ta cO 
mica , y é l s e g a d o episodio de la se 
p e " L a casa del odio" , p o r Pean 
W h i t e y A n t o n i o M o r e n o . 
* • • 
I D O L O . .; v 
E n n r i m e r a tanda, a las siete y m 
d í a . las c intas c ó m i c a s " E l recalo n 
su c o m p l e a ñ o s " . " L a l ey del N W 
"Remendando m a r i d o s " 7 "Mendo n 
s ienes ." . ^ « n i a 
E n segunda, a las ocho y m e o * 
la c in ta d r a m á t i c a "No hay t a l cosa . 
por A l i c e B r a d y . dc. 
Y en te rcera , l a comedia ^ 
fensa de su dicha", p o r N o r m a ^ 
madge, en seis actos . 
. l a s DÍ 
p e d i 
¿pía, a 
^ r t e di 
teblé d 
L L E V E SU DINERO 
A l a " C A J A P E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a i s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s J 
e l d i n e r # p u e d e s a c i r a e d e i B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e ^ » : : : : s n s 
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P o r l a Condesa de Cantillana 
C O R R E O D E L A M U J E R 
C O N S U L T O R I O 
yina.— la-—No como c u e s t i ó n de 
i ÍJn n m u & U a r . — l a . — H a ganado u s - f 
M O D E L O S P A R A P R I -
M A V E R A Y V E R A N O 
T k F a í r 
• • • • 
f i m o 
ted l a apuesta, y estaba bien i n f o r 
mado. L a Ig les i a d u Monse r ra t e S3 
ed i f i có p r i m e r o ea l a plazoleta de su 
nombre , y en el a ñ o de 1836 se t r a s -
l a d ó a l l uga r que hoy ocupa. 
2a.—La da San A g u s t í n fué levas-
r UL1 . . - teda en l a esquina de Cuba y A m n r -
KJdo: en el cen t ro . a l a derecha, ei g u r a en el a ñ o 160S. 
¿I»vio"y a su lado e l pad r ino , y a su 3a.—Las m u r a l l a s de la Habana co-
Mnierda la nov ia y d e s p u é s tíc ell.A menzaron a cons t ru i r se en 1633. y f;»J 
^madrina. ex tendieron , como es sabido, desdo 
oa _ - L o l l ' j v a a su casa o a d o u í i c ¡ e l A r s e n a l hasta la Punta , y por la 
".^ pUes para eso se lo o í r e o e n . | puer ta de este nombre , (conc lu ida en 
3a.—No es r i d í c u l o , s i la botia es j 1759). y que c o r r e s p o n d í a a las ca-
Ag noche y con el t emplo decorado. ; Hes de Cuba y Sa"J L ú z a r o . s a l í a n 
£3 m á s , hoy eu P a r í s , insisten uiüOo | IOF c a d á v e r e s para el C t raen t^ r io . 
- l a s bodas, no solo con e l objeto que j E n 1S01. f u é des t ru ida una par*-* 
•«ted noe ind ica , s ino l l e v á n d o l e ' a ' 
¡a a la novia, y hasta formando su 
-oda. sino como cos tumbre estableci-
X, lá novia va s iempre a l a Ig les ia 
^ la madr ina de boda. L o que hac 
1 padrino es l l e v a r l a de brazo basta 
*. carruaje, y de este a l a l t a r ma-
donde se co locan todos de este
en el cen t ro , a l a derecha, oí 
• a su lado e l pad r ino , y a su 
ierda la novia y d e s p u é s tíc e l U 
Hacs p o q u í s i m o s dia^ co ^ r t e de honor, 
tóblé de eso. 
__Me parece muy bien ideado e l 
«pije de la n i ñ a . 
5a.—Yo hago "caso"' de cuantas 
—rtas recibo, pero no soy responsa-
ble de que se p ie rdan a lgunas , q u « 
¿3 lo cuc ü-j'oe haber o c u r r i d o con 
s u y » s . 
l"na inconformo.—Creo quo cada So-
l d a d do esc g é n e r o , debe contar 
rtn nn n ú m e r o de socios do idc'ntica 
e^ndic-ió»; pero si como usted pie d i -
i t no hay n;>s que una en ese pueblo. 
•MISO que se t r o p e z a r á con muchas 
^ficultadvs para esa s e p a r a c i ó n do 
Cbses. 
Ese es u'1 a . suüto que s in conocer 
te, cs 'a lutos no se puode detern:!-
mr. 
A h o r á bien^ l o m á s seguro de to-
do, es la e l e c t r ó l i s i s ; pero t iene dos? 
d i f i cu l t ades : es cara y dolorosa. 
4 a . — C o n s ú l t e n l o s in pena n inguna 
le parezca. 
E s p a ñ a . — l a . — ? a r a que se espejen 
las p e s t a ñ a s , mande a hacer lo que 
le receto a c o n t i n u a c i ó n : 
A c i d o b ó r i c o , u n dracma. 
A g u a d « W i t c h Haze l , una onza. 
A g u a deb i l i t ada ' siete onzas. 
So emplea en f r icciones externas 
dos o t res veces a l d í a . 
-a.—Esos pun t i tos negros o espi 
n i i i a r , provienen, lo onismo que los 
barros y que cua lqu ie ra o t r a a l tern-
c ión da l a p i e l , de impureza de la 
sanare, por eso, lo p r i m e r o que sa 
aconseja, ( s in grandes esperanzas do 
que ae siga esa par te del t r a t emie ' i -
t o ) , es u n depura t ivo . 
Como remedio ex ter ior , le ind ica-
r é uno tan eficaz como senci l lo . H a -
f a una mezcla e s p « s a de agua y 
bicarbonato y d é j e s e l a un par d» ho-
ras d iar ias sobre las esp in i l l as : aca-
nnr desaparecer. 
l A U dosespcriida. — l a . — Conozco 
das. E l cuerpo y l a fa lda de encima. 1 n e r f e c t a m e n t é el Upo que t an biea m i 
pueden hacerse del c o l o r que se q u i » . describe: ese c a r á c t e r de mujer . Q n e l D n n o ¡ n t p f i f l P 
r a ; l a do debajo, que se ve por de-1 t ras una m á s c a r a de s u a i i d a d y hasta i " " " " l U i C I I Ü I » 
lante , y las mangas, deben ser de se- de belleza, l l e v a ocu l ta u n a i m p r e - ' 
de odio c o n t r a la eociedad 
*a las murp.Uas y en 1863 se cont? 
n u ó l a d e m o l i c i ó n de las mismas. 
4a.—La p r i m e r a f á b r i c a que se le-) 
v a n t ó <.;n el te r reno que ocupaban, fu'*; 
el t ea t ro de A l b i s u . 
No me ha causado usted n i n g ú n * 
moles t ia . « 
Cisne dol In^o.—la.—Ese t ra je n > 
l l eva blusa, sino c o r p i ñ o con neto, de 
escote cuadrado y maugar. b u ü o n a -
A c a b a d e r e c i b i r l o s s o r -
p r e n d e n t e s p o r s u o r i g i n a -
l i d a d y b u e n g u s t o . 
S e l e c c i o n e c u a n t o a n t e s 
s u s t o i l e t t e s p a r a l a s p r ó x i -
m a s E s t a c i o n e s , y s a t i s f a r á 
d o b l e m e n t e e x i g e n c i a s d e 
a r t e y r e f i n a m i e n t o e x q u i s i -
t o , t a r e a a m a b l e q u e t o d a s 
l a s d a m a s p u e d e n r e a l i z a r 
a c u d i e n d o a e s t a c a s a d e l a s 
M o d a s A d e l a n t a d a s 
Vestidos, Trajes Sastre, 
Abrigos, Capas, Salidas de 
Teatro, B.osas, Sayas y 
da blanca. 
2a.—Su l e t r a es r egu la r , y c la ra 
su mane ra de expresarse : no t iene 
us ted po r q u é estar degus tada . 
3a.—Xo conozco el dep i l a to r io do 
que nio hab l a ; pero s é quo da bue-
nos resul tados e l de "Simonson, ' . que 
venden en casa de W i l s o n , Obispo, 
52. 
A**u/scio o c 
VADIA 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e = 
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
l e d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
S E C U R A R Á P R O N T O , T O M A N D O 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e n d e e n T o d a s i a s B o t i c a s . 
s ióu el  <ii sociedad a la 
qu<? haca responsable de qne no se 
rea l icen sus combinaciones y pro-
yectos. 
L a persona cue a s í siente, exc i ta a ¡ 
cuantos l a rodean a l desamor y a l a | 
venganza, y entre sonrisas, l l eva la 
duda a los á n i m o s y l a i nqu ie tud a 
los corazo ' i t s y con t a l de h e r i r a a l -
g ú n e x t r a ñ o no le impor t a hacer si*.-
f r i r a los suyos. 
Si e l la es t a l como me l a p ín te -
la compadezco a usted m u y do ve-
ras. 
2a,—Xo veo m á s que u n remedio 
en el quo ya h a b r á us ted pensado. 
Alejarse d j e l la , y si él ve lo que 
usted sufre y la quiere, no v a c i l a r á y 
se d e j a r á conquis tar , porque bien v i -
KJ l a pena de r emi t i c i a r a t ina po-a 
m á s do o s t e n t a c i ó n , po r a d q u i r i r la 
paz. que es el m á s preciado de lo-j 
bienes. 
3a.—Ser'a m á s di f íc i l , y yo mism?; 
v a c i l a r í a en a c o ü s e j á r s e l o , s i se t r . i -
tase de su madre, pero como no os 
a s í . . . 
4a.—Tenga á n i m o ; no veo l a r a z ó n 
de despientarse de ese m o d o : pongrt 
sn confianza en D i o s ; h á b l e l e con 
s lncendnd a- su m a r i d o y todo s*i 
a r r e g l a r á . 
5 a . — ¡ Q u é pregunta! Todo lo quo 
O u W a . s 
l ' n a novia I r i - i t c . - la .—Puede m -
led casarse a los dos meses de ha-
ber nerdido a su madre , y m á s -aún 
on las condiciones un que se encuen-
t r a . 
2 a . - D e b e l l eva r el t ra je de bortí» 
n u « nensaba: lo ú n i c o n que esfA 
obligada, y eso usted nvsma lo i n -
dica, es a, no i n v i t a r m á s nue a las 
fami l ias de ambes. v n cambiar abe-
nas se case su vest ido de boda p - i 
uno de l u t o r i cu roso . 
i tu—Ei- desde que vue lva de l a 
'a, debe levar el mismo lu to quf 
usted. '•" ^ 
4a.—Con esa í n s i s t e n M a en estos 
monieiios no hace m á s que d e m o s t n i f » 
!e su c a r i ñ o . 
Le deseo m i l fc lv i r l - idos . 
r.mmf» do ( a n t i l l a n a . 
A M O K D E ^ l A D R E 
Sufre l a m a d n - con t r a n q u i l a cab ía 
y devera en si lencio sus dolores 
por ev i t a r a l h i jo de su a lma 
p e q u e ñ o s « i n s a b o r e s . 
C o n s á g r a l e su vida toda entera . . 
no t iene o t r a a m b i c i ó n q ú e su v - n . 
í t u r t . 
todo lo ofrece, pero nada espera 
en pago a su t e r n u r a , 
porque t r i s t e le avisa l a experiencia, 
quo e n s e ñ a tanto y a aprender coa-
r v i í a -
quo solo cuando acabe gu existencia 
p o d r á ser conocida. 
Que el h i j o aquel que con amor n*-»-
í f u n j o 
e«t el obje to de su v i d a entera. 
no l l ega a conocerla en este m u n d o . . 
¡ E s p ^ c i s o ntie muera ! 
^faUidc Tronroso de 0 1 ^ 




SAN RAFAEL, H , U'/z y 13 
Con l a t á c t i c a adoptada, a pesar de 
los meses t r a n s c u r r i d o s de quejas y 
lamentos, nada han logrado , e s t á n co-
m o e l p r i m e r d í a , se necesita produc-
£ ¿ 0 " . p r o d u c c i ó n y p r o d u c f c i ó u ; y ¡ 
mien t r a s no se obtenga é s t a , aunque j 
sea en l a China , tendremos que s u f r i r 
los efectos de l a c a r e s t í a en r e l a c i ó n 
con l a rea l idad- de l a h o r a m u n d i a l ; 
que nos toca v i v i r . Vengan cada d í a 
menos horas de t raba jo , m á s j o r n a l , ¡ 
m á s ventajas, pues con ellas v e n d r á ; 
en m a y o r grado l a c a r e s t í a de l a v i -
da, amparada po r todos los engrana-
jes de la m á q u i n a socia l . 
Ot ros conceptos s u p r i m i m o s del 
menciondo escr i to , que como dejamos 
d icho es demasiado extenso y p r o l i j o 
en sus deta l les . 
SI .VD1CATO G E N E R A L D E O B R E -
ROS D E L R A M O D E CONSTRUC-
C I O N E S 
J o s é M a r t í , secre tar io del r a m o de 
Construcciones, nos e n v í a l a s igu ien-
te r e l a c i ó n do los aux i l i o s prestados 
tr r epar t idos a los diferentes s indica-
tos p o r l a C o m i s i ó n de Accidentes en 
l a S e c r e t a r í a p rov i s iona l de San N i -
c o l á s n ú m e r o 237. en t re G l o r i a y M i -
s i ó n d u r a n t e el mes de enero y febre-
r o . 
J o s é M a r í a Mendoza, he r ido en M a n -
r i q u e y Concordia , en l a Manifes ta-
c i ó n Organizada, p o r u n g r « p o de com-
p a ñ e r a s de pro tes ta po r l a c a r e s t í a 
de l a v ida . 
Po r 30 d í a s en l a c l í n i c a de L s d ó n -
U r i b e $120.00. 
Po r una r a d i o g r a f í a S2<>.00. 
Po r e x t r a c c i ó n de l a bala $50.00. 1 
Po r efect ivo hecho a l a madre $13. 
P o r t r a s l ado del H o s o j t a l a la C l í -
n ica , en una m á q u i n a $5.00. 
. P o r e n t i e r r o del c o m p a ñ e r o Men-
doza $52.50A 
T o t a l $252.30. 
Lesionados por Accidente del T r a -
bajo. 
A A m a r o Sot po r 6 d í a s desionado 
$5.00. 
A R a m ó n F e r n á n d e z , 24 d í a s lesio-
nado $24.00. 
A J o s é Rcv . por 9 d í a s lesionado 
$9.00. 
A F e r m í n Delgado, por 47 d í a s l e . 
sionado $47.00. 
A Sabina Acosta.. po r 12 d í a s l e -
sionada $12.00. 
T o t a l paeado por lesiones $f»7.00. 
T o t a l general de gastos: $349.50 
I n t e g r a r o n l a C o m i s i ó n de Acciden-
tes, en el mes, los c o m n a ñ e r o s F r a n -
cisco Deleado. N a t i v i d a d Arocha , F l o -
renc io C á r d e n a s . 
T. A L V A R E Z . 
IA NAVAJA DEl AIMO 
Es la U N I C A coa asen-
tador automático que le 
promete un ÜÜCVJ filo 
cada vez que se afeite y 
un rendimiento de S E I S 
M E S E S a cada hoja. 
Véala. Ella lo convencerá 
ufosírop Safety «azor Co. 
'Xnartado 311. Habana. 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
BOLSA DE PARE 




ron f irmes 
l t . - 2 i 
V I D A O B R E R A 
L A C A R E S T I A D E L A V I D A 
En d í a s pasados dimos cuenta de 
k i c o n s t i t u c i ó n de u n C o m i t é Fede-
ra t i vo , pa ra t r a t a r de solucionar la 
c a r e s t í a , de l a v i d a y defender a l 
obrero cada vez que necesi tara de l a 
defensa de l a co lec t iv idad quo in te -
g r a r í a n las sociedades de t rabajado-
res de las P rov inc ias de l a R e p ú b l i -
ca. 
Relacionado con esto rec ib imos i m 
escr i to cuya e x t e n s i ó n Uos p r i v a de 
t r a s l ada r lo í n t e g r o a nuestros lecto-
res, po r lo cua l s ó l o algunos F á r n i -
fos daremos a conocer. 
" S i apl icamos el escalpelo d~ la 
c r í t i c a a l nueva C o m i t é Federa t ivo , 
tenemos que j u z g a r l o fracasado a l 
nacer, como le s u c e d i ó al nuevo Par-
t i d o ' Obrero , y a tantas obras planea-
das por los que desean ser nuestros 
mentores, e n g a ü a d o s por fals93 m i r a -
jes o por los espejismos en que v i v o " , 
c r e y é n d o s e "grandes redentores ' ' ds i 
e t e m o "Juan del Pueblo." 
A l g u n o de l C o m i t é Federa t ivo , se 
r o g i ó les dedos, " t ras l a puer ta , " co-
m o se dice vu lga rmen te , porque pue-
do apl icarse a Bi p rop io , en este caso, 
lo que endi lga a los creadores del nue 
v o P a r t i d o Obrero, a l p r e g i m h n i » s 
quien los n o m b r ó , n i f a c u l t ó para fun-
da r eso P a r t i d o ; q u é Asambleas de 
las Sociedaes que finjen representar , 
les d ie ron poderes pa ra e l lo . E s t á n a 
l a m i s m a a l t u r a los del P a r t i d o , que 
los de l a nueva panacea of rec ida por 
los del respetable C o m i t é Federa t ivo . 
Las asambleas de los Gremios no 
pueden s in reunirse , au to r i za r a na-
die, para representar las . Cuando se 
r e ú n a n para pedir les dinero, con q u é 
sostener a l C o m i t é , no lo d a r á " , yu 
i sabemos c ó m o son las Sociedades 
¡ cuando de d a r d inero se t r a t a y de 
la p s i c o l o g í a de las masas en eete 
asunto. A d e m á s , no s e r á n t an des-
preocupadas quo no vean i r cada cua l 
a su negocio. 
Sin p r e p a r a c i ó n , s in estudios no 
se organizan Federaciones, y con can-
tos de sinera. no se dejan seducir to -
dos los mar inos . En buena hora que 
combatan la c a r e s t í a do l a v ida , en 
eso todo e l mundo e s t á a su lado, puea 
alcanza el m a l a l r i c o y a l pobre, pe-
r o equivocan e l camino los for jadores 
de ins t i tuc iones con vistas r evo luc io -
narias , o fomentadores de huelgas, 
por quo ya se h a v i s to el r e su l t ado ; 
hacen el oficio de aquel que co lgara 
uny, p i e d r a a l cuelo de un in fe l i z que 
se es tuviera ahogando. 
En l u g a r de esos t rabajos en el va-
c ío , los que desean de veras el a l i v i o 
del t raba jador , deben desmenuzar los 
o b s t á c u l o s , honradamente comproba r 
las causas que mot ivan l a c a r e s t í a de 
l a v i d a sumando las razones en p ro y 
en con t r a y pedi r no e l remedio i m -
posible, s ino el que sea l óg i co , por 
que lo que eo i respo ' ida n i f le te , 
no puede pedirse a la Aduana , n j lo 
de é s t o s al comerciante y menos a 
los productores o viceversa. 'El asun-
to es m á s comple jo de lo que parece 
y no se remedia con las ronvuU;ioncs 
que se desean. IJ¡ con ladr idos a l a lu -
na, l l amando "ladrones"' a unos, " r o n -
fabulados" a o t ros y al l i», e n g a ñ a n -
do a todos con sus p r é d i c a s y c a t i l i -
nar ias de falsos a p ó s t o l e s . 
El D L L K I O D E I A V A K I 
K $ es e) p e r t é d l c o de roa-
)'>r c l r c n l a c i ó i . — — 1 
i . i 
de l T. por oSonto se cotl7.4 ¡ 
M c'ntirnos. 
»brc Londres a 47 francos 
> del 0 r>or 100 a 87 francos 
nericano se cotlzO a 14 fran- 1 
eos 24.1¡2 céntimos. 
BOLSA D E LONDRES 
L O M . K K S . 
AHOÍ-ÍIIJ.-I I 




S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S i e m p r e 
V i g o r o s o * 
' BRDHIIUITIS L 
BOTICAS Y DROGUERIAS! 
S e r p e n t i n a s A l e m a n a s 
D E U N C O L O R Y T R I C O L O R 
V E N T A S P O R M A Y O R Y M E N O R 
LIBRERIA ''CERVANTES'' 
G A L I A N O 6 2 , e q u i n a a N e p t t m o 
H A B A N A 
AGUAICO 
. -O c 
P I L D O R A S V 1 T A L I N A S 
C O N S E R V A N L A S F U E R Z A S F I S I C A S . 
L A S R E N U E V A N . L A S A C T I V A N . 
BevecdeceR la juventud, alejan el cansancio de los años. 
Dan energías, fuerzas, ánimos a ios 
desgastados por excesos o por la edad. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO; «EL CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE 
F O L L E T I N 3 7 
A M A T T H E Y 
E L J U R A M E N T O 
D E U N A M A D R E 
DOVELA TRADUCIDA UKL, FBAKCES 
Por 
E . P A S T O R Y B E D O Y A 
esuin amenizado sde mina , aamentaDa 
ol lujo de su vida y daba mág c-omlda», 
baiieb y recepciones a medUÍS Que se 
ombrollaban más sus n s u r t 
Kra nocosario inspirar co; 
m e n t i r por el boato Je «su e 
terior los temores o Ins rum 
o ían empezar a correr t»obr? FU casa. 
Emiaa, que ignoraba la s i tuac ión real 
de su marido, se prestaba a ello con 
complacencia que aabl.i j 
rón, con el cual ao ce 
hablar desdo la cxylicacii 
h a b í a n tenido y quo n .sotrot liemos re 
forido. 
La única cosa <iuo l¡a 
veata «n la I i ihrer ía de Jof« Atbel» 
(Contnúa.) 
I*1» del banquero so comía tarde, seg^in 
t»n 7a c,,3tunibre de los que se dedi-
^ • j * los negocios, y para quienes el día 
, f?ro t»o eg suficiente. 
consicuisnt?, al llegar tan 
l2»Prano Marvus fué el primero que hu-
2 L * n *' £ ran salón dol piso bajo, en 
I ^HSJ se in t roduc ían las visitas y los 
I ^ . ' Idadf . t , 
] ^ ^ «oliuEente hab ía llegado el prime-
I La u q,10 estaba sol-). 
Î "4 n«rone;n no había baj.ido aún., bien 
i PoríJ"* no supiese que los convi- m-
^^^•^oesen ton pronto o bien porque es-
I y ^ I arreglando su tocado de noche, 
I ?u* ** trataba de uiid comida do 
^ ^ « r o n i a después de la cual habla re-
•tn.J-,',,nfíU?ro' sc-"n ' i costumbre In-




tido a l ba-
1 vuelto a 
i rema qm 
>xlgldo era 
Que r o so bailase en'r ,n casa. 
Se había , pues, rc-ímplazado el baild 
por cenoiertos, sund-. p i r t.-.nto reunio-
neí; musicales las qno se daban. 
Otras ve^cs se hablaba. 
Esto era ireneralm«?nte entre las mu-
Jtret»." especies de acá jendeas—con lo« 
académ'con no i-e coutaba,—e» decir, <-'>n 
todo el en<*anto y toda la gracia que 
la mujer sabe poner e i Ul conversación 
cuando sabe -i.-iblar, sin qua se produz-
ca n ingún fastidio. 
Hoj- el cafó concierto y la aleería lo 
han invadid^ todo; l a pr i í t i ea ha en-
mudecido para los hombres porque és-
ta no tenía nada do agradable. • 
Se canta, ce hace venir a neso de oro 
los fcnónieno» exót icos y las estrellas 
parisienses que to^o el tniirdo puede ver 
por su dinero en el teatro o en cual-
q i ie ra otra parto en -jue tenga lugar ftu 
exhib ic ión . 
L A seíiora de TUvadar^os, que era m " ' 
jer de Rusto y de tacto exquisito, ( nía 
una h i ja y no llevaba las cocas t an ade-
lante. 
En t-u casa todo se rfüucí^ a BUÍSÍC* 
clásica interpretada por verdaderos ar-
tistas a quienes no ta desdeñaba salu-
dnr en la calle. 
I I I t a l . a ea que ce iu l / ia i a t roduc ído 
a Marcus, espai 
biera querido 
PU gusto ¿e 
aquí la barom 
era la que d i 
comunicaba co 
tendía d e t r á s < 
de Momea u, p 
l > t u caler ía . 
ricamente que hu- sol l.ab'a 
si impre criollo en frecuentes 
ostentoso.—pero cristales c 
ba en su casa y ! nc t ra r el 
salón, decimos, raras y ci 
rqre, que se ex-1 ridos ma< 
l hasta el parquo 1 rodeaban 
m;1s •rqueüo defecto pequeüo aro 
I 
de oro mate en la muñe- cualquiera se iía a cu pasión coa 
en el mo-
razón aman-
te, lo 1 
de sus 
lenci 
rmaaec ió r n momento si-
vil , en la postura cine ha-
D irada t í a tomado, para separar las ramas que 
1 de la ]a formaban un marco, algo inclinado el 
La baronc-uá se ocupaba d" ella p»r t i -
cuiarmtnte, porque amaba las flores co-
mo sabrn amarlas las m"Jf'ro?, y no sis-
t emá t i camen te , como suelen hacerlo a l -
guuas, porque e» do buen tcno y porque 
evectan caras. 
Emma ias amaba como se ama a las 
!.•• -.. ; 
Y como entre hermanas se encontraba 
entro ellas, teniendo a 'emás la condición 
muy conocidi de lo3 jardineros, pero 
que tienen muy pocas persona», de v i -
vificar las plantas na-la más que con 
locarlas o con su presencia. 
Era bastante que ella "aidase un ar-
busto enfermizo o una flor que estuvie-
se mus t ia para que el primero volviese 
a vegetar vigirosamente o que la secun-
da irguiesa su caldo cftliz. volviendo a 
esparciar sus colores y su perfume. 
Y no ea e?to una creencia vulgar: es 
un hecho que hemos po ido comprobar 
1 .T nosotros miamos durante m á s de 
veinte años . 
Tdo el secreto COnVUtQ en amar. 
E l amor es el gran poder y la gran 
medicina. 
; C u á n t a s madres no han salvado al h i -
jo abandonado por el médico con sólo 
i-l tuf-fmetismo de su roluntad y de «u 
fe! ¡por la acción dulce y penetrante de 
sus manos llenas de ternura: 
En aquella estación del mes *ía junio, 
oí torminar un día caluroso en que el 
Marcus, de.-piiés de m ' r a r a su slr^-
d>dr. se ad ' -h 'ntú naturalmente hacia la 
S«ltr la de cristales, a t r a í d o sin duda co, 
iuo todo el que In veía, y quizás t a m -
bién por otra razi'-n, inst into o presen-
timiento. 
V efectivamente, aunque «>l Joven e«-
turfese solo en aquel momento, era fci-
á u ' n b l e qao cxperimcacaba una viva 
emoción. 
el pecho d - Marcus o tomii.rid0lc el p m -
WB, r...bría podido convencerse de ha-
«tía alguna aíritacii'.n ^n '^as funcionas 
del sistema circulatorio." 
Después de haber atravesado el salón 
lentamente, el confidente de López pe-
n e t r ó en la rraleria miran'^o a sn alre-
d.tdor; depsucs dió algui.es pasos y se 
detuvo bruscamente, encendióndose BU 
rostro generalmente pálido. 
Acababa de d is t ingui r entre dos ca-
melias una cabeza que le sonreía. 
Aquella "abexa era la de una joven 
cuya belleza turbaba a primera vista. 
Muy rubia, con o j " ; de color de oro. 
facciones finas y dolicidas. y de tez 
sonrosaba, muy semeiante a Ins camelias 
que la rodeaban, parecía el hada de aquH 
pedazo de para íso terrenal, creado por 
el esfuerzo de la fortuna Inteligente. 
Sus entreabiertos labias enseñaban una 
hilera de ycrlas en las que no habie-
¡ o ora. 
—Bu enas tardes, ^ahvllero Ma I-MIS 
efecto producido mirando al que la mi- , 
raba. ^ | 
i Pero sus bra: 
• porque en una 1 
en el s 
; mellas 
Irosa y 
MCS*» calculado con co-1 
?1 efecto producido con j 
i m t n i f Imbria qu^' edo 
taplatawMte ñe rmi t i í n - 1 
r : **; Señori ta I" quf-1 
fuerzas vivas do sa j 
s en sun ojos, 
la joven estaba adora- ' 
íro trai«j deMOtado con : 
•xi^ría «-u juventud, 
os estaban desnudos. I 
laño t en ía los larpos 1 
a a r»oner para o u i t á r - 1 
1 el momento de la co-
los a poner a l entrot 
la otra m i n o dos ca-
tva de creer, una color! 
ina blancura Inmacula- I 
E! v e s t i d , que hacía resaltar sn del i -
cado tallo modelando graciosamente BU 
desarrolla'lo Vmsto. era de una tela l ige-
ra d0 seln narecida n gnsa. de un co-
lor azul pulido que :irr;ieiii/¡iba con el 
color de '"litis, ol ruítio do MIS cabe-
llos y el oro bri l lante de sus pupilas. 
Na^a de pendiem.-s. arfii de collar 
en do r re ío r de su iior>ut*a garpanta, 
ninguna alhaja, c \ c e n á ú u hecha de un 
hacia Marcus. 
—Sf, señor i ta—contes tó éste.—Su' se-
ñor padre de usted me ba hecho el ho-
nor ''e invi tarme. 
—Me lo imagrinaha—fljjíi ella. 
—-iVerdadeiamenie pensaba usted en 
mí? 
El la le tendió la m a r o c.n la slnceri-] 
dad de su inocencia dichosa, como jo-1 
ven habituada a no mentir y • ser ¡ 
franca consigo misma y con los d e m á s . I 
El joven -¡ogió aquella mano de una 1 
manera tan respetuosam» nto anasiona- • 
fia, que anuel acto aunnue tuviese a)joo 
de atrevido y quizás demasiado since-1 
ro. sexrén parecer '"e algunos, justificaba 1 
la a'-ción de la joven. 
—Yo estoy siempre al lado de mam3 ' 
sin separarme de elln. Ahora he bala- I 
do para cocer dos cüntel ias . una para 
mi, ó«ta,—dijo mostrando la que tenía 1 
i<n poco de color.—la otra pnra mamá, 
llevamos slcmnro las -nismas fl> r--
—;.('ónio está su s>-fi'>ra fja.nj¡)rt do us- ' 
ted";—ureynntó Mar-us soifcitainente. 
en lu^or de decir el cunnlinnento tan 
lá.-il que provocaba el WB&itt9 d-^ la i«-
ren y que quemaba ?os labios del ena-
morado. 
Pero era evi'pnto que por una v?.zC>n 
Mamá esta bien—dijo Anita,.—Bajo 
• u aelicado aspecto, que la hace parecer 
m t Hermana mayor, e s t á perfectamente 
como ve usted, caballero Marcus; ¡ui^l 
vn!iATíí Cre0 ' ' " f -e,,:l Viv0 de m i vi<Ia 
trntj v t SO J*0, ra nunca enferma mion-
ve'iecM? le,}^a. •>Be*a salud y qne no en* 
n n T ' " '"•̂ •d1"0 <le usted i:i quiere apasio-
Tt̂ , ia amara a Usted t a m b i é n al vería 
y sobre todo conociéndola? 
—¿Entóneos me anvi usted, —dijo ¿»-
l a m i r á n d o l e ton dulzura v como ani-
n-a naide. 
¡ O h ; :nita:-jnurmur<5.—;,Si la amo a usted . 
—Pues nunca me lo ha dicho usted-
í Por qué * 
—'.Por qué —repitió P¡ joven. 
—Usted sabe ni «y bien que no le de-
» seo conun'io diciendo ion su fresca 
sonrisa ej>piriLyal, confi M'-I y tierna. 
.María ustec^ creer en los ángeles . 
1. lo debo a usted 
ones que dar a us-» 
esto es muy misteriosa 
— i Teñe usted 
una.... tengo exp 
ted sola. 
—Entonces., 
y muy grav?. 
A ^ Á ^ 1 j,,ze!ir:S . « " n d o me haya pU 
con «'a0'*!'^.—He venido sntes 
—anadió—porque esperaba enoontraria a 
usted y porque quizás estaba decidido 
a hablar a usted. 
b ^ * * * b i e n - d i j o la Joven, yo encon-
t r a r é medio esta no.-he de que hable, 
mor. Hay mucha gente. , s-to 8crtl m u y 
-Gracia? . Tengo t a » U s cosas aua 
decir a usted- q 
n,e7/h0r!t no ?fría Pos ib^ T» son U 9 
siete y van a llegar ,os ronvldadoi E* 
preciso que me vaya con mi ^ a m i 'TSLlg 
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D e l a f i r m a del . . . 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
Y antes de disolverse l a p r o c e s i ó n 
e l Genera l Hal lv i r se q u i t ó u n a n i l l o 
de u n dedo y a r r o j á n d o l o a l m a r d i j o : 
" D e l p r o p i o modo que Venecia s i m -
bol izaba u n casamiento con e l A d r ' á -
t i co , a s í nosotros , polacos, t a m b i é n 
lo s imbol izamos con nuest ro q u e r i -
do y nunca o lv idado m a r B á l t i c o . " 
Y nosotros vo lv imos los ojos del 
recuerdo a V « n e c i a y v e í a m o s a l es-j 
p lendoroso Dogo, a bordo del Bucen- j 
t a u r o que" h e n d í a las aguas lacustres j 
con su preciosa carga de b e l l í s i m a s j 
mujeres vest idas de te rc iope lo de» | 
U t r e c h y de sedas or ienta les y los 
a t i ldados venecianos de j u b ó n c e ñ i -
do, g r e g ü e s c o s cortos y «1 a ñ o s o f o i 
veneciano cobi jador de la c l á s i c a nie-
l ena ; y p e n s á b a m o s a l punto , que osa 
ceremonia del casamiento del Dogo o 
Duz con el A d r i á t i c o , n a c i ó por la 
conquis ta veneciana de Da lmac i a ñ o r 
e l Dogo P i e t r o Orseole, el a ñ o 1000 de 
nues t r a E r a ; de esa misma Da lmac i a 
que hoy es manzana de d i scord ia en-
t r e las Xaciones, y que p o r d l ó l a se-
ñ o r í a veneciana cuando su poder se 
fué deb i l i t ando , e n c o g i é n d o s e como 
l a p ie l de zapa en l a i n m o r t a l nove-
l a de Balzac. 
yac imientos de c a r b ó n ; y cosa c u r i o -
sa, s i Polonia se alza con todo o par-
te de ese t e r r i t o r i o c a r b o n í f e r o se lo 
d e b e r á a u n modesto ob re ro ; modesto 
sí , pero no en su d o c i s i ó n pa ra defen-
der las aspiraciones de Polonia . 
P r e s e n t ó s e a m e l a Conferencia de 
la Paz de P a r í s en los ú l t i m o s dias 
del mes <ie Enero de 1919 u n obrero 
polaco l l a m a d o Szura que era De-
legado de Si lesia p o r e l Consejo Na-
c iona l de Teschen. Esos polacos de S i -
lesia manda ron a Szura a Par i s para 
r ec l amar pa r t e de ese t e r r i t o r i o que 
b a b í a sido Polaco hace 600 a ñ o s ; v 
con t an ta ins is tenc ia h a b l ó y de t a l 
modo d e m o s t r ó que a qu ien m á s i n -
teresaban esos yac imien tos era a los 
obreros y no a los cap i ta l i s t as que 
Masa ryk . el presidente de Cesco-
s lovaquia t u v o que ceder y aceptar 
u n p lebisc i to sobre Tesehen. 
Y a en a r t í c u l o s an ter iores hemos 
t r a t a d o de l a r e s t a u r a c i ó n de Polonia 
a l a v ida nac iona l ; pero es t a n in te 
resante l a t r a n s a c c i ó n a que se UegO 
en el T r a t a d o de Versalles pa ra dar 
sa l ida a l m a r a Polonia , c reando el 
co r r edo r y l a c iudad l i b r e de Dan-
2o. Que fueran admi t idos todos los 
del conoejo de Mieres que so l i c i t en 
su Ingreso puesto que a s í l o d e t e r m i -
na e l a c tua l reg lamento . 
3o. A propues ta del s e ñ o r Constan-
t i n o A r g ü e l l e s se l e d i ó u n v o t o de 
' confianza a l a mesa pa ra que se en-
t r e v i s t e y socorra a dos socios que se 
1 encuen t ran enfermos en l a q u i n t a Co-
! vadonga. 
Y p o r ú l t i m o se n o m b r ó una comi-
i s i ó n p a r a que redacte u n p r o g r a m a 
! p a r a l a g r a n fiesta que c e l e b r a r á n los 
| langreanos en fe rha p r ó x i m a . 
Se queja de los S u p e r v i -
sores e í Gobernador 
de Oriente 
E x p l o s i ó n de u n t anque de p e t r ó l e o 
—ot ras not ic i ; t« 
( C U R A N D E R O 
E l Superv i sor de Guami l ay ha Par-
t i c ipado a la S e c r e t a r í a do Gobem. i -
c i ó n que ayer fué detenido u n i n d i v i -
d u o nombrado Mateo Ve 'arquez , po r 
e jercer l a p r o f e s i ó n do m ó d i c o i l e g a l -
m e n t e . 
SE H I R I O G R A V E M E N T E 
E l menor V i c t o r i a n o Maza, vecino 
de San A n t o n i o de los B a ñ o s se h i r i ó 
g ravemente en momentos en que ama-
r r a b a u n caba l lo . 
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e w r n i P o i a u U y t r w í t o v A K i A 
A H O R C A D O 
E n Zulue ta a p a r e c i ó ahorcado 
m o r e n o Abhan A r i o s a . 
L a Si les ia Polaca y el t e r r i t o r i o 
elamanes y polacos en l a p r i m e r a , y 
i 
E l T ra t ado de Versal les ha velado 
p o r ' Po lon ia con p r e d i l e c c i ó n . Nado, 
menos que 22 extensos a r t í c u l o s lo 
dedica, del 87 a l 108; y todos e l los 
se ref ie ren a l a r e c o n s t r u c c i ó n de su 
de Teschen.—El p lebisc i to s e r á entre 
entre polacos y cesco-eslovacos en e l 
segundo. 
S U I C I D I O 
E n Nuevi tas se s u i c i d ó , p i e m á n d o s c 
la j c v e n C o n c e p c i ó n G o n z á l e z . 
M U E R T O E N U N A E X P L O S I O N 
E n e l Cen t ra l P res ten Mayar ! , a 
consecuencia de haberse in f lamado u n 
t a n q u o de p e t r ó l e o , r e s u l t ó e l c iuda-
dano JosePh T o r r e l q u e . 
C O N T R A LOS S I T E R V I S O R E S 
E l G o b e m a d c i de Or ien te h a d i r i g i -
do u n te legrama a l Secre tar io de Go 
b e m u c í ó n , c o m u n i c á n d o l e que a l t o -
m a r p o s e s i ó n nuevamente de su car-
go ha rec ib ido diversas quejas de ve-
cinos de aquel la c iudad y r i s t i n t o s t é r 
mino-» de l a P n / v i n c i a . con t r a los su-
p t rv i s r . r e s m i l i t a r e s . Ent iende el Go-
be rnador que los re fer idos m i l i t a r e s 
re e x t r a l i m i t a n t n sus funciones . 
D E P A L A C I O 
Insc r lE tc ión de marcas en l a Oficina 
I n t e r n a c i o n a l 
H o y ha sido enviado a l a Gaceta 
O f i c i a l el decreto j j o r el cua l se ponet 
en vvror , e l Reglamento para l a ins-
c r i p c i ó n de marcas de f á b r i c a o de co -
m e r c i o , en l a Of i c ina i n t e r n a c i o n a l 
A m e r i c a n a , establecida en esta cap i -
t a l pa ra l a p r o t e c c i ó n de dichae m a r -
cas en los p a í s e s adher idos a l a Con-
v e n c i ó n de Buenos A i r e s de 20 de 
A g o s t o de 1910. 
C a t e d r á t i c o Supe rnumera r io 
H a sid.- nombrado C a t t d r á t i c o Su-
p e r n u m e r a r i o de id iomas para el i n s -
z i g de que t r a t a n los a r t i cu l a s 100 a l t i t u t o de Segunda E n s e ñ a n z a de M a -
108, que a lgo debemos deci r a q u í : i tanzas, el s e ñ o r Edgardo Van-Caneg-
i T a n t o en e l t e r r i t o r i o de l co r r edo r , h e m y G a r d a . 
como en el de l a P r u s i a o r i e n t a l y j 
l enn l a Silesia se h a n de l imi t ado f r o n - [ T r i b u n a l de oposiciones 
t e r r i t o r i o ; s in con ta r que el n ú r a e r j l teras y han comentado en las dos ú ' . -1 Po r decreto p res idenca i l h a sido 
jnombrado t a m b i é n e l T r i b u n a l quo 
p r e s i d i r á las oposiciones a l a c á t e d r a 
7 r e í a r t í c u l o 27 y e l 28 que t r a t a n de 
las f ronteras de A l e m a n i a , t a m b i é n 
dedican a P o l o n i a . 
Con los t res mapas que pub l i camos 
hoy con este t raba jo y teniendo de-
lante esos a r t í c u l o s que hemos c i tado 
puede formarse una cabal idea de l a 
r e c o n s t r u c c i ó n de Polonia , si a d e m á s 
ayuda u n poco l a m e m o r i a a l recor -
da r l a H i s t o r i a . 
No vac i lamos en decir que Po lon ia 
s e r á m á s g rande ahora que cuando 
e m p e z ó su d e s m e m b r a c i ó n en 1772; 
porque si b ien Danz ig no pertenece-
r á soberanamente a Polonia , en cam-
t imas los p leb isc i tos . 
E l a r t í c u l o 100 t r a t a del " c o r r e d o r " 
y sus l í m i t e s y e l 102 de l a c r e a c i ó n F ( F í s i c a y Q u í m i c a ) del I n s t i t u t o d?. 
de l a c iudad Ubre de Danz ig que s e r á i C a m a g ü e y . I n t e g r a n dicho T r i b u n a l 
admin i s t r ada po r u n Comisionado de- .los doctores Carlos T h e y Lhos te . r e -
signado por l a L i g a de Naciones y ; l i p a M e n c í a , R a ú l Ve lo , E s t r e l l a D e l -
g o b e r n a r á con s u j e c c i ó n a l a Cons 
t i t u c i ó n que se e s t á e laborando. 
\ Luego se c e l e b r a r á el T r a t a d o en-
vtre l a c i u d a d l i b r e de Danz ig y el 
Gobierno P o l a c o . 
Y a esa c iudad de D a n z i g que fué 
•amblen l i b r e antes cuando era H a n -
seatica. c o n o c i ó los grandes esplendo-
res cuando v e n c i ó a los Cabal leros 
Mapa genera! de Polonia con i m t e r r i t o r i o s objeto de p lebisc i tos 
b i o a d q u i r i r á , creemos nosotros , ese 
t e r r i t o r i o c a r b o n í f e r o de Teschen que 
v á d ibujado en dos de los mapas, o 
pa r t e de é l que p e r t e n e c i ó desde h a r á 
400 a ñ o s a l a M o n a r q u í a de los Haps-
b u r g o s ; y que representa una i n -
mensa r iqueza, t a i grandes son loa 
Teutones que la a r reho jaban . 
H a b r á cuestiones y reclamaciones 
por los plebisci tos de Silesia y P r u s i a 
O r i e n t a l , las hay ya , pero nadie po-
d r á s e ñ a a r n i n g ú n o t ro medio m á s 
p a c í f i c o n i m á s j u s to pa ra d i l u c i d a r 
una c u e s t i ó n t e r r i t o r i a l que e l vo to 
de las te r ra tenientes y vecinos. 





N A T O ' R A I E S D E T E G A D E O X SUS 
c o H T o m r o s 
L a Jun t a General t e n d r á l u g a r e l 
d í a 28 de l a c t u a l a las 8 y m e d i a p . 
m . , en el Centro Gallego. 
O R D E N D E L D I A : 
L e c t u r a de l ac ta an te r io r . I n f o r m e 
de l a C o m i s i ó n de Glosa. L e c t u r a del 
Balance y M e m o r i a . 
N A T U R A L E S D E L C O N C E J O D E 
COAÑA 
H e a q u í l a ca r t a , rec ib ida p o r esta 
g r a n sociedad, de los Maestros del 
Concejo. 
S e ñ o r Presidente de l a Sociedad " N a -
t u r a l e s del Concejo de C o a ñ a . 
S e ñ o r : 
L o s Maestros del Concejo, reunidos 
©1 d í a v « i n t i t r e s de Enero del a ñ o ac-
t u a l en el s a l ó n de actos del Colegio 
de n i ñ o s de l a Capi ta l , hemos acor-
dado por unan imidad envia r u n m e n -
saje de f e l i c i t a c i ó n a l a nueva Socie» 
dad, cuyos fines a l tamente a l t ru i s t a s 
y p a t r i ó t i c o s , d a r á n a su t i e m p o e l 
m í e r e c i d o f r u t o , que r e c o g e r á n las 
nuevas generaciones que v e n d e c í T á n 
vues t ro paso po r l a v ida . 
H a g a l legar , s e ñ o r Presidente, a los 
in ic iadores de esa A s o c i a c i ó n nues-
t r a s i m p a t í a , p o n i é n d o n o s incondic io -
nalmente a d i s p o s i c i ó n de su j u n t a 
de Gobierno. 
De us ted atentamente. 
Consuelo L ó p e z , M a r í a Dolores Gon-
z á l e z , A u r e l i a n a F e r n á n d e z , Andrea 
G i l . Rosa A l v a r e z , Leandro A l v a r e z , 
Manue l F . J a r d ó n . Demet r io Fresno, 
Eduardo Blanco , Pedro A . G a r c í a . 
(POR LA3IBORN Y COMPANP) 
Febrero 13, 102. 
Durante la semana y n coi^socuencla 
Oe haberse arreglado las dificultades 
obreras en Cuba, el mercado del azúcar 
crudo ha estado un poco m é s modera-
do, habiendo materialmente dado cierto 
alivio a la situación que exis t ió durante 
el pasado mes. Esto sin embargo, ha sido 
enteramente local y hubo pocas mues-
tras de debilidad de parte ebe los inte-
reses cubanos. Mientras que solamente 
hace una semana que se pagaron por 
entregas inme-diatas y emharqfues de 
•Cuba para febrero a doce centavos cos-
to y flete, se han hed ió ventas tan ba-
jas durante la semana pasada, hasta 11 
centavos, costo y flote, por embarquen 
de Cuba en la primera y segunda mitad 
de febrero y también por azúcares de 
Cuba a flote. Los l-e-ftnadores locales 
han comprado <fe 150.000 a , 200.000 sacos 
azúcar de Cuba por diferentes despachen 
Inmediatos en febrero desde 11 3!4 cen-
tavos basta oince centavos costo y flete. 
La mayor parte de estas ventas se en-
tiende han sido hechas por los opera-
dores. B l mercado se cerró sin in te rés 
con .ofertas l imi tadas para despacharlas 
y embarcarjas en febroro a 10 1|2 centa-
vos costo y flete. Los refinadores con-
tlnnan indiferentes y sin mostrar in t e ré s 
para comprar. 
Todavía se manifiesta una considerable 
Incertidumbre con respecto a la s i tuación 
obrera en Cuba. Corr?n rumores (pie se 
hn déolarado otra huolga en la Habana. 
Se sabe que los estibadores e s t án des-
contentos co*n las condiciones de arreglos 
y que se estipularon en 1?. ú l t i m a huel-
ga hace unos quince d í a s . La si tuación 
de embarques aún no «e ha repuesto de 
los desó rdenes anteriores y se teme que 
s i vienen nuevas diflcaltades obreras se 
s e n t i r á n m á s severamente aquf, puesto 
que los refinadores no han podlfk) acu-
mular ningunas exlsteaclaa en reserva de 
la seriedad de la s i tuación obrera, espe-
cialmente en Cuba, quien ha sufrido va» 
r í a s veces durante M año pasado, los 
resultados del descontento obrero. Tam-
bién se <la cuenta que con la inquietud 
de los obr?ros por todo el mundo. es 
m u y posible que haya m á s interrupcio-
nes f'le t iempo en t iempo y cuyos re-
sultados afectarán a los embarques del 
adúcar crudo, en la isla y t a l vez afecta-
r á t a m b i é n el resultado f inal de la za-
f ra . 
Se tienen noticias del Hawai! de que 
los obreros están desoontertos. La huel-
ga de los fi l ipinos en la Isla de Oahu, 
so dice que comienza a ceder, pero las 
noticias rio 1a prensa í icen que SP ha-
etn esfuerzos para paralizar toda la i n -
dustria azucarera fie las Islas Hawai! 
llamaiví/o a una hnolcra ¿onern t fie todos 
los japoneses y fl l iolnoa que trabajan en 
las palntariones de azúcar . 
K n Cuba, los r c i h o s dur.nnt«> la se-
mana nerada, fueron rolamente de 102000 
toneladas, reflejan lose Int? dlficu1tad«»s 
en lo» Ferrocarriles. La»1 céntrale?, sin 
embargo, con t inúan moliendo bajo con-
diciones favorables y las ú l t i m a s no t i -
cias recibidas nos -Ho"" que hav 1¿Í 
centrales en operación. Han caldo algu-
nas lluvias en muchas partes rio la is-
la. La. producción vi«5ib?A y>nv dfn /IA 
TRO.043 tonola'ns comparadas «^n "24-130 
de la ú l t i m a es tac ión y cen 609.213 du-
rante 1017-18. 
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S o b r i n a d e n u e s t r o P r e s i d e n t e s e ñ o r V i c e n t e M i l i á n 
FALLECIO EN NEW YORK EL DIA 12 DE LOS CORRIENTES 
Y DISPUESTO SU ENTIERRO PARA LAS 4 DE LA TARDE DE MAÑANA, JUEVES, 26 DE 
FEBRERO DE 1920, ROGAMOS A NUESTRAS AMISTADES NOS ACOMPAÑEN A CONDUCIR SU 
CADAVER, DESDE LA IGLESIA DEL SANTO CRISTO, HASTA LA NECROPOLIS DE COLON, POR 
LO QUE LES QUEDAREMOS MUY AGRADECIDOS. 
HABANA, 25 DE FEBRERO DE 1920. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
PENE BOX LUMBER CO. 
L A U N I O N a i U G A R D E S A 
L a D i r e c t i v a de esta Sociedad ce-
l eb ra r a J u n t a e l jueves dfa 16 del ac-
t u a l , a las ocho de l a noche, en el ' 
l o c a l soc ia l ; a l tos del Cen t ro Gallego 1 
Los asuntos a t r a t a r , son de c a r á c ^ l 
t e r a d m i n i s t r a t i v o . 
A S O C I A C I O N D E L A N G R E A N O S 
E l d í a 20 se r eun i e ron en g r a n asam 
blea los langreanos en l a que se to-1 
m a r ó n los s iguientes acuerdos. 
l o . L a Asamblea puesta en p ie acor-
d ó m a n d a r u n mensaje de p é s a m e a 
los fami l ia res del socio fa l l ec ido se-
ñ o r B e l a r m i n o S á n c h e z . ' J 
Modistas 
de Sombreros 
S e so l i c i tan en 
El Siglo XX" 
Salud y Galiano 
44 
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enfermedad que desde t i empc 
^laado la ex is tenc ia d e l maes t ro 
^ desenlace c r u s l esperado y ta-
not ic ias a la rmantes que de su 
Vedad iban l l egando, nos h a c í a n 
pechar que l a v i d a de l p a t r i a r c a de 
letras pa t r i a s tocaba ya a su f i n . 
0 no por esperada nos s o b r e c o g i ó 
J^noe la nueva t e r r i b l e 
T En nuestra a d m i r a c i ó n a l maestro , 
L e5tro s in h i p é r b o l e n i exageracio-
ya que pocas veces se pued2 
¿Icar tan j u s t amen te ese t í t u l o que 
ntn v con t a n t a l igereza se p rod iga . 
hacernos l a i l u s i ó n de que ^jito y h e r í a m o s 
ihombre era i n m o r t a l , como es •a 
g a v i l l a de su o b r a 
^ a b a j a d o r n fa t lbab le . su genio 
ufaba de l a pesadumbre de los 
• y v i e jo , c iego y achacoso, sc-
2» laborando s in cesar, con una f» 
gndldad inacabable y asombrosa . 
\ 0 maestro ha m u e r t o ! A q u e l l a su 
¿ma de oro ya no s e g u i r á re f le jando 
^uelo de á g u i l a de su pensamiento! 
TJS le t ras e s p a ñ o l a s , a las que t a n -
dias de « l o r i a d i ó , e s t á n de d u e l o . 
el a ñ o 1873 e m p e z ó a e s c r i b i r l a 
le obras que 1c h a b í a n de l l e v a r 
i n m o r t a l i d a d , los "Episodios X a -
es"- D i c h o a ñ o p u b l i c ó " T r a -
l a . Co r t e de Car los I V | , "E" 
, Marzo", 2 de M a y o " y " B a i l é n " . 
tarde d ió a l a es tampa " Ñ a p e -
en C h a m a r t i n " . "Zaragoza" , 
roña" y " C á d i z " . 
_ p o l d o A l a s ( "Ola r in ' - ) organiz-5 
1883 u n banquete en honor del i n -
19 nove l i s ta . A este banquete 
dieron m á s de cien comensales., t o -
ellos personas e m i n e n t í s i m a s , t a -
cóme C á n o v a s , Caste lar , Echega-
que p r o n u n c i a r o n b r i n d i s en ho-
del agasajado. 
Idfis e ra modesto en g rado sumo-
una v i d a de t r a b a j o . Se l evan-
^ muy t e m p r a n o , 
" ín t imamente so h a l l a b a cas i c i e g j 
yB&lía m u y poco de casa. 
Poseía en Sanrander su famosa 
finca, de "San Q u i n t í n " , donde e s c r i b i ó 
BBObas do sus ob ra s , 
ú l t i m a m e n t e v i v í a con dos he rma-
íis. ya m u y ancianas ; ambas h a i 
(ülecido; una hace apenas t r es se-
mañas! l a o t ra , hace pocos meses. 
Su sobrino eo l l a m a don J u a n H u r -
tado de Mendoza, y es e l que h a acom-
pasado a G a l d ó s d j r a n t o toda FU en-
¡ennedad. 
Galdós, antes de m o r i r , d i ó u n g r a n 
{rito,, l l e v á n d o s e las manos a l a gar -
ata, eomo s i se ahogase. D e s p u é s 
M t ranqui l izó , y a los pocos segundos 
ta) un impercep t ib le m o v i m i e n t o d*» 
loca y e x h a l ó e l d l t i m o s u s p i r o . 
La capi l la a rd ien te en l a casa m o r -
tuaria fué Insta lada en uno de los 
¡alones. Las paredes se h a l l a b a n re-
restldas de p a ñ o s neg ros . Sobre u n 
túmulo estaba el c a d á v e r de don De-
lito. Su cuerpo quedaba envue l to ea 
ina bandera de los colores naciona-
les. 
En ias p r imeras horas d© l a m a ñ a n a 
el alcalde v i s i t ó a la f a m i l i a , ofre-
'déndole uno do los s a l ó n o s del A y u n -
jtaipiento para depos i t a r en é l e l ca 
- El Gobierno dispuso que los honores 
iel cn t i cTo fueran los m i s m o s que 
• w tr ibutaron a l poeta C a m p o a m o r . 
Por la ca^a de G a l d ó s des f i l a ron d u -
wite el dia numerosas e I m p o r t a n t e 
I Irsonalidades. T a . u b i é n es tuvo M a r -
pita X i r g f l , d e s a r r o l l á n d o s e ante ( : 
idáver una escena t r i s t í s i m a ; y l i 
• i £ n e ac t r iz t u v o que ser sacada de 
i c á m a r a m o r t u o r i a con u n fuer te 
taque de ne rv ios . 
• m i n i s t r o de i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , 
bu Nata l io Rivas, m a n i f e s t ó que el 
cnerdo del Gobierno era costear t o 
os los gastos d e l p n t l e r r o 
El Gobierno a s i s t i ó a l e n t i e r r o en 
leño, e i n v i t ó , p a r a que t a m b i é n 
•ocurriesen, a las Corporaciones O t i -
t les. Xo so t r i b u t a r o n honores m t -
lares a l c a d á v e r , porque don B e n i t * 
* d e s e m p e ñ ó n i n g ú n ca rgo o f i c i a l . 
La f ami l i a r e c i b i ó centenares de te-
« ramas de p é s a m e , p r i n c i p a l m e n t e 
fetotander, donde profesaban a C a l -
is un gran c a r i ñ o . De l ex t ran je ro 
ígaron t a m b i é n bastantes despa-
kos. 
ten Benito P é r e z G a l d ó s o t o r g ó tes 
cnento e l dia 26 do M a r z o del pasa-
• afio. E l abogado del i l u s t r e l l t e -
Ho y c a r i ñ o s o defensor de sus i n t e -
•es, como a s í lo h a c í a constar ei 
fttnto, don J o s é A l c a i n , m a n i f e s t é 
Wos per iodis tas que s i b ien G a l d ó á 
'Ja algunas deudas, el c a p i t a l que 
a BU h i j a , M a r í a G a l d ó s de Ver-
•i BU ú n i c a heredera, es conside-
pues desde hace t i empo e l s e ñ o r 
•caln h izo que cebara el m a l mane-
1 "e l cap i t a l , y que los gastos en-
eran en o r d e n . A d e m á s , e l hote l 
p o s e í a en Santander, y donde te-
* l a m a y o r í a de los manuscr i tos do 
* obras ha sido a d q u i r i d o ya por el 
Tantamiento de l a c i tada c iudad e-i 
'asuma no de.-prcciable. G a l d ó s de-
' un Impor tan te 'egado a su f ie! 
M d o r , Franc isco M a r t í n e z . 
Pa ldós era m u y c a r i t a t i v o y p r o d i -
ga constantes socorros a los neco-
•dos; pero de esta -vi r tud del maes-
* abusaron los p e d i g ü e ñ o s y los sa-
etas de p r o f e s i ó n , que no le deja-
^ n i a sol m a - o m b r a 
I p í ^ I a en su casa de Santander un 
^Mvo de car tas extravagantes y 
rescas que le d i r i g í a n a d m i r a d o 
y c o r r e l i g i o n a r i o s . E n t r e e l l a í 
ba la de u n f u r i b u n d o r e p u b l i 
que quer iendo emplazar en el 
bezamlento de l a c a r t a l a Igua 
. del lema republ icano , dec ía* 
p r e c i a b l e semejante" . 
S ' í dós no d e s d e ñ a b a jan^ is . por hu-
es o ndversas jue fueran, los j u i -
que le expresaban sobre sus obras 
¡ •«cu lpaba bondadosamente c u a i -
f m d i s c r e c i ó n . Cier to dia, u n l n -
no de in t e l igenc ia escasa y des-
10 grande d i j o a G a l d ó s a l m i s -
^ n p o que l o sa ludaba : 
Ya he leido c lgunas de las "co-
Que usted escr ibe. 
11 Benito s o n r i ó afablemente y n j 
Palabra a lguna. 
, .*lnás h a b í a tenido secretar ios . Su 
* siempre recogida, su c o n d i c i ó n 
Biic-H^Q y sus j ^ ^ g g ¿ e ampHa con-
id . fueron acaso los motivo:-
nadie a su serv ic io v matonees le reca la ron u n hermoso 
10 con el que e s t á r e t r a t a d » en 
Postales.—Era parecido a, los t» 
Ovas, pero u n poro m á s p e q u e ñ o . 
|C0gi6 con el s i ngu l a r c a r i ñ o 
t e n í a a estos animales , y le puse 
hombre "Secre ta r io" . 
•ttchas veces—y con e l lo d is f ru ta-
ba a legremente el c a r á c t e r i n f a n t i l de 
P é r e z G a l d ó s — l l a m a b a a su "Secre-
t a r i o " en presencia de amigos y v i 
s i tantes ; e i n ú t i l 03 dec i r c u á n t o go-
zaba e l maest ro a l ve r e l asombro da 
la gente, cuando en vez de u n hombre 
como c r e í a n , a j u z g a r por e l nom-
a p a r e c í a en la estancia el per ro , ei 
noble y hermoso per ro , que se aba 
t lanzaba hacia su amo, y a l z á n d o s e 
sobre las patas, p o n í a sus manos 
fuertes y á s p e r a s en e l pecho de l 
g lo r ioso maestro, t r a t ando de a lcan-
| zar su c a r a . Este p e r r o lo t u v o en su 
• poder mucho t i empo, y cuando m u r i ó 
! sentid una t r i s t eza amarga y honda , 
j No quiso que se t i r a r a , s ino que él 
, mismo con sus propias manos lo en . 
I t e r r ó en l a hue r t a de su q u i n t a d-i 
¡ Santander , j u n t o a u n l a u r e l soberbio 
' que a l l í se eleva, procedente de l a 
huer ta de Pereda, y recalo del n o v j -
l i s t a m o n t a ñ é s . 
E n e l a ñ o 1913, a r a i z del estreno 
de "Cel ia en los Inf ie rnos" , as is t ieron 
los Reyes a una de las representacio-
nes de esta obra en e l t ea t ro E s p a ñ o l . 
L l a m ó el Rey a G a l d ó s a su palco 
y e l maes t ro de las le t ras c o n v e r s ó 
unos ins tantes con los Soberanos. E í 
Rey le s a l u d ó con g r a n afecto, y U 
Reina le h a b l ó con entusiasmo d j 
Santander, p o b l a c i ó n t an quer ida por 
Don B e n i t o . 
Este , en una en t rev i s t a que d e s p u é ; 
tuvo con G ó m e z C a r r i l l o , n a r r ó a s í 
sus impresiones de l a c o n v e r s a c i ó n 
con los MonargoS: 
—Su Majes tad—dijo G a l d ó s a G ó -
mez C a r r i l l o — m e h a b l ó con u n in t e -
r é s que s iempre le a g r a d e c e r é m u c h í -
simo, de mis t rabajos personales y de 
la l i t e r a t u r a e s p a ñ o l a en general,* ha 
d i c i é n d o m e vez que e l m o v i m i e ^ 
to a c tua l mejor q u í muchos profesio-
nales. 
— ¿ Q u é prepara usted — p r e g u n t ó m e 
—Preparo a d e m á s de u n d rama—lo 
c o n t e s t é — u n nuevo t omo de los " E p i -
sodios Nacionales", e l t omo n ú m e r o 
47 Se t i t u l a "Sagasta" y t e r m i n a Jus-
tamente en l a fecha de l nac imien to do 
Vues t r a Majestad, en Mayo de 1886 
D o n Al fonso , con una g rac i a seduc-
to ra , me d i j o : 
— S i usted cree iue entre los docu-
mentos que y o poseo de aque l l a é p o -
ca hay algunos que puedan s e rv i r l e 
los pongo a su d i s p o s i c i ó n 
— U n a de las cosas que m á s me 
ha l aga ron fué l a g e n t i l cu r ios idad 
conque D o n Al fonso se i n f o r m ó de m i 
m é t o d o de t raba jo .y de m i v i d a de es-
c r i t o r 
— C l a r o — e x c l a m ó —que usted t en -
d r á que d i c t a r a causa de su v i s t a . 
Y f i j ando sus pupi las c laras en las 
mias cansadas y enfermas, h a b l ó m e de 
la o p e r a c i ó n de l a ca ta ra ta , p regun-
t á n d o m e con i n t e r é s s i era dolorosa 
— N o — l e c o n t e s t é — n o lo es. 
Es t a respuesta p a r e c i ó causarle p l a -
ce r . 
A l t e r m i n a r l a entrevis ta . , el Rey 
d i jo a G a l d ó s , e s t r e c h á n d o l e efusiva-
mente l a mano : 
—Cuando vaya yo a San ta rdcr este 
verano. I r á us ted a verme, ¿ n o e l 
c i e r t o ? . . - A h o r a ya somos amigos 
— I r é — c o n t e s t é l e . 
Y d e s p u é s de besar l a mano de 11 
Reina y de sa ludar a los Príncipe.-» 
a quienes h a b í a yo sido presentado 
momentos antes, nie r e t i r é Heno de 
entusiasmo por l a inteli .gencia ex t r a -
o r d i n a r i a que en tan pocos momentos 
h a b í a sorprendido en e l joven Sobe-
r ano . 
Su ú l t i m a f i r m a , en u n i ó n de otras 
m u y prest igiosas t a m b i é n , ¡ a e s t a m p ó 
en el documento so l i c i t ando de los 
Poderes P ú b l i c o s que los a lumnos do 
la Escuela Super io r de Guer ra , qm-
sa l ie ron del E j é r c i t o con los libro:? 
en l a m a n o y re i te rando—como ú n i c a 
protesta—los j u r a m e n t o s que h i c i e r o n 
ante las banderas de l a P a t r i a , fue-
sen re in tegrados a stis puestos. 
L u i s Moro to , el notable esc r i to" 
fa l lec ido hace unos a ñ o s , que fué 
g ran amigo y a d m i r a d o r de G a l d ó s 
p u b l i c ó en c i e r t a o c a s i ó n en el " H e 
ra ido"- las impres iones de su entre-
vis ta con D o n B e n i t o . 
R e f i r i é n d o s e a sn modo de t r a b a j a r 
d e c í a : 
" G a l d ó s t r aba ja por l a m a ñ a n a y 
na tu ra lmen te , no le gus ta que le es-
to rben n i le i n t e r r u m p a n . Se l evan ta 
a las c inco o antes, con el d í a , entro 
dos luces . Pasea un ra to po r el j a r -
j d in ; t o m a su desavuno y a poco, s-; 
pone a esc r ib i r de recio, hasta l a u n í 
0 una y media de la tarde , en que de-
Ja su l a b o r fecunda para r e a n u d a r l a 
a l a m a ñ a n a siguiente, a d e l a n t á n d o s e 
al sol y p u d i é n d o l e reprender por 
j su pereza . Son siete u ocho horas de 
| con t inuada tarea, que cunde sin lo 
vantan apenas cabezn, salvo l igeros 
al tos en que se asoma a l a g a l e r í a , 
o baJa a con templa r sus á r b o l e s , v 
m i r a con largos anteojos la m a g n i f i c ó 
b a h í a , el en t ra r y s a l i r de v a p o r e : 
por l a esplendorosa costa c a n f á b r i c * 
1 y sa turado de a i re p u r o del mar , v i -
brando de i n s p i r a c i ó n con el espec-
t t á c u l o s iempre i m p u l s o r de l a N a t u r a -
I leza, vue lve a las c u a r t i l l a s 
Esc r ibe con l á p i z , invar iab lemente 
' desde hace algunos a ñ o s . S i es o b n 
d r a m á t i c a aque l la en que e s t á traba-
! Jando, l lena el papel con f i r m e s ren-
! g l o n » 3 de e s c r ¡ t u : a c i a r » , de a l t o 
abajo, en sentido v e r t i c a l , y s i es n > 
vela l o que le ocupa, l l ena el pap*»1 
en sentido h o r i z o n t a l . A medida que 
conc luye cada c u a r t i l l a l a va dejando 
sobre u n a t r i l , a l alcance de la ma-
no, en l a mesa de l despacho, y asi 
I t iene delante, y pu^de leer s in g r a i 
I esfuerzo lo que ya e s c r i b i ó , para qu0 
¡ e l h i l o de l a c o m p o s i c i ó n no se P'er-
! d n . H o m b r e de orden en todo, d i j ; 
¡ rase que sus c u a r t i l l a s tienen todas 
| las mismas l í n e a s , con sus corresnon-
dientes tachaduras , que, como son do 
l áp i z , no e m p a ñ a n de borrones l a le-
t r a , legible a p r i m e r a v i s t a " 
E n cuanto a sus gustos y a sus cos-
tumbres es t a m b i é n cur ioso r ep rodu -
c i r las siguientes palabras- nuesta'^ 
por M o r ó t e en boca de G a l d ó s : 
" V i a j o en te rcera , s in n inguna co-
• modidad. en contac to con gentes h u -
; mi ldes y sencillas, suf r iendo las mo 
j lestias de malos a lo jamien tos . O igo . 
• observo y apunto en l a mente, a lguna 
vez en e l papel . E n t r e esos r ú s t i c o s 
; suelo aprender m u c h o : sentencias de 
i s a b i d u r í a popular , que asombran * 
i m a r a v i l l a n . Y no c rea usted, se ha-
' l l a n ejemplos de h i d a l g u í a , de la r an -
• c í a y sana c o r t e s í a , con las c u a l e » 
¡ no ho trapezado. por r eg l a genera l 
¡en las calles y plazas de las grandes 
¡ c i u d a d e s " 
Conforme estaba anum-iado. a las 
I siete de l a m a ñ a n a - del d í a 5, se efec-
t u ó el t ras lado del c a d á v e r de D o n 
E - P . D . 
L A S E Ñ O R A 
Georgüu Milíán Milián de López 
F A L L E C I O E N N E W YORK E L 12 D E L CORRIENTE 
Y dispuesto su entierro para mañana jueves 26 de Febrero, a las cuatro 
de la tarde, los que suscriben, su viudo, padres, hermanos, hermanos polí-
ticos, tíos y demás familiares y amigos, ruegan a las personas de su amis-
tad se sirvan concurrir a la iglesia del Santo Cristo, para de allí acompa-
ñar el cadáver hasta el cemenlerio de Colón, acto piadoso por el que les 
quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, 25 Febrero de 1920. 
Luciano López López; Vicente Milián Esquivel; María del Pino Milián de Milián; Vicente, An-
tonia, Hortensia y Rosaura Milián Milián; Antonio Díaz; Sergio González; Santiago Milián Esquivel; 
Miguel Quesada; Gonzalo Blazco; Bartolo, Vicente y Virginia Milián; Dolores, Carmen y Herlinda 
Milián (ausentes); Dionisio, Pedro, Armando y Antonio Milián; Leonardo López López; Alfredo 
López López (ausente); Manuel y José Paz Amado; José Río Ares; Felipe Goicochea Pérez; doc-
tor Alejandro Rivas Vázquez; Manuel Escoto; Leovigildo Salom; Andrés Arguelles; doctor José A. 
Presno Bastiony; doctor Francisco Cabrera Saavedra. NO S E REPARTEN ESQUELAS 
Benito , desde l a casa m o r t u o r i a a l 
A y u n t a m i e n t o . A l acto as i s t i e ron las 
personas de l a f a m i l i a y e l teniente 
a lcalde do d i s t r i t o . L a c a p i l l a ar-
diente q u e d ó ins ta lada en el pa t io do 
cr is tales del A y u n t a m i e n t o , cuyas 
paredes a p a r e c í a n cubier tas con co . • 
gaduras do terc iopelo negro, y a l 
frente se colocaron var ias bandera? 
e s p a ñ o l a s a r t í s t i c a m e n t e agrupadas . 
E n el suelo, y sobre una a l f ombr a ne-
g ra , se i n s t a l ó el f é r e t r o que encerra-
ba el c a d á v e r de G a l d ó s . Por las pa-
redes se ha l l aban d i s t r ibu idas las n u -
merosas coronas que se h a b í a n r e c i -
b ido . 
Una de las p r imeras personalidades 
que a c u d i ó a v i s i t a r el c a d á v e r , fué el 
m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n Despuc':} 
l l e g ó e l presidente del Consejo, que 
p e r m a n e c i ó unos minu tos a r r o d i l l a d o . 
T a m b i é n estuvo en Já Casa de l a V i -
l l a el a lcalde de Santander, acompa-
ñ a d o de va r ios concejales de aquel 
A y u n t a m i e n t o , que v i n i e r o n a M a d r i d 
con objeto de as i s t i r a l e n t i e r r o . Mas 
ta rde l l ega ron los m i n i s t r o s de H a -
vienda y G r a c i a y Jus t i c i a 
V l a s once de l a m a ñ a n a se p e r m i -
t i ó l a en t rada a l p ú b l i c o , que desdo 
dos horas antes esperaba este momen-
to, fo rmando una cola que l legaba 
hasta C a p i t a n í a Genera l . E l p ú b l i c o 
s u b i ó a l a c a p i l l a ard iente por l a e n . 
t r ada p r i n c i p a l , y , s in detenerse, des-
filó por de lante del c a d á v e r . Las m u 
jeres se sant iguaban con r e l i g i o s i 
u n c i ó n , y muchos hombres se a r r o d i -
l l aban u n ins tan te . 
A las t res en p u n t o de l a ta rde se 
c e r r ó e l a t a ú d , que fue l levado a l co- ' 
che f ú n e b r e a hombros de t res a n t i -
guos servidores de G a l d ó s , y don Ra-
fael Mesa . 
E l o rden de l a c o m i t i v a fué el s i -
guien te : Guard ia M u n i c i p a l mon ta 
da; Cuerpo de Bomberos, yendo a l 
frente el S r . M o n a s t e r i o ; Banda Mu-
n i c i p a l , d i r i g i d a po r el maes t ro V4.-
l l a ; c inco l a n d ó s con las coronas , 
coche f ú n e b r e , l a pres idencia , fo r -
mada por e l Gobierno, sobr ino e h i j o 
p o l í t i c o , s e ñ o r Verde R o d r í g u e z y 
A l b a n i a , D . J o s é A l c a i n ; A y u n t a 
i mien to y D i p u t a c i ó ' i P r o v i n c i a l , t c o ' i 
los maceres de ambas Corpohrac io-
. nes, y Gobernador C i v i l , con los es-
tandar tes de las Facul tades do Cien-
c í a s . F i l o s o f í a y Let ras . Derecho, Me-
, d ic ina y F a r m a c i a . 
Las c intas del f é r e t r o e ran l levadas 
por los s e ñ o r e s Matos, en represen 
t a c i ó n de los d iputados y senadores 
por Cana l l a s ; A n t o n i o M a d r i g a l , por 
¡ l o s obreros , e l cua l v e s t í a de b lusa ; 
don Oc tav io P é r e z l ' i c ó n , por l a A c a -
demia ; don J o s é Francos R o d r í g u e z , 
i por l a P r r n s a é s e ñ o r A l v a r e z y Q u i n -
i tero, po r los autores , y el s e ñ o r Se-
I r r á n , por e l A y u n t a m i e n t o de M a -
! d r i d 
Las calles adyacentes a l A y u n t a -
! mien to estaban ocupadas po r fuerzas 
1 de Segur idad, con e l f i n de que sa 
¡ p u d i e s e o rganizar l a c o m i t i v a , p u e i 
era t a l l a af luencia de p ú b l i c o que a 
no t o m a r estas medidas hub ie r a re-
sul tado impos ib le 
Puede a f i rmarse que casi todo el 
vec indar io de M a d r i d a c u d i ó a t e s t i -
mon ia r su c a r i ñ o y a d m r a c i ó n a l g r a n 
l i t e r a t o 
E n el cementer io de N u e s t r a S e ñ e -
r a de la A l m u d e n a r e c i b i ó c r l s t i a n n 
sepu l tu ra el c a d á v e r de don Ben i t 5 
P é r e z G a l d ó s , y a l l í se r i n d i ó el ú l t i 
mo t r i b u t o a l au to r de los "Episodios 
Nacionales ' ' 
¡ D e s c a n s e en paz l 
S a l o m é Xuflez v T O P K T T , 
E . P . D . 
MI AHIJADA 
Georgina Milán lilián de López 
FALLECIO EN NEW YORK EL DIA 12 DE LOS CORRIENTES 
Y DISPUESTO SU ENTIERRO PARA MAÑANA, JUEVES, 26, DE FEBRERO DE 1920, A LAS 
4 P. M., RUEGO A MIS AMISTADES ASISTAN A DICHO ACTO, QUE PARTIRA DE LA IGLESIA 
DEL SANTO CRISTO. Y POR ELO LES QUEDARE MUY AGRADECIDO. 
HABANA, 25 DE FEBRERO DE 1920. NO SE REPARTEN ESQUELAS 
SANTIAGO MILIAN ESQUIVEL 
L e c h e 
E x c e l e n t e 
D r . Evera rdo B o r y f s , 
M é d i c o Cirujano. 
Cer t i f ico : 
Que he usado en mis enfremos 
duran te mucho t i empo, l a leche 
¿ « c r e m a d s ^WAGXF.R" , hablen , 
do ob ten id - excelentes resu l ta -
dos en todos los taso? de Gas-
t r i t i s , Gas t roenter i t i s « infec-
ciones intest inales en qcc e s t á 
ind icado e « t e a l imento . 
F i r m a d o D r . K r e r a r d o Boryes , 
t . Falso. 
TA e i>ras« de la Leche W a r n e r 
es ahora i l toeraf iado . 
E . P. D. 
L A SEÑORA 
Georgina Milián Milián de López 
S o b r i n a d e n u e s t r o C o m a n d i t a r i o s e ñ o r M i g u e l Q u e s a d a 
F A L L E C I O EN > F W V O K K E L D I A 12 D E LOS C O R B I E X T E S 
Y D I S P U E G T O SU E N T I E U R O P A R A L A S 4 D E L A T A R D E D E M A Ñ A N A . J U E V E S , 26 D E F E B R E R O D E 
LIS». ROGAMOS A N U E S T R A S A M í 5 T A DES NOS A C O M P A Ñ E N A C O N D U C I R S U C A D A V E R , D E S D E E A 
I G L E S I A D E L SANTO C R I S T O . H A S T A L \ N E C R O P O L I S D E COLON P O R L O Q U E L E S Q U E D A R E M O S 
M U Y A G R A D E C I D O S . 
H A B A N A . 23 D E F E B R E R O D E 1920. 
(NO SE R E P A R T E N E S Q U E L A S . ) 
SOBRINOS DE QUESADA 
F e b r e r o 2 5 d e 1 9 2 0 DIARIO DEXOTARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
PRUEBE LA SIDRA L A ü k m I I f f " m̂m Sánchez Solana y ( X S . cae Ofldos 64.-Habam, 
Meditaciones de un periodista 
(Por F K A > ' C I S C O E L G U E E O . ) 
£L E E O D E M U E K T E 
y 
E l m é d i c o . — T i e n e us ted l a pa lab ra , 
caba l l e ro , pues ir.e ha o í r e c i d o ha-
b l a r m e de las obras de C r i s t o y 
qu ie ro saber s i e l efecto corresponde 
a l a causa; e l f r u t o a l á r b o l . 
E l c r i ado .—Las obras de C r i s t o son 
d iv ina s porque son eternas, porque 
son universa les y , ó i g a l o us ted b i e ^ 
m i que r ido doctor , us ted que es co« 
tectivista y ana rqu i s t a , po rque "'sou 
comunes". 
C r i s t o f u n d ó u n i m p e r i o inmenso en 
e x t e n s i ó n y en d u r a c i ó n , u n r e i n o 
que n o es de este mundo porque el 
m u n d o es c a r n a l y « s e i m p e r i o es solo 
de las a lmas. 
E l m é d i c o . — ¿ S - : re f ie re u s t ed a l a 
Ig les ia? ¿ C ó m o nuede ser l l a m a d o e' 
r e i n o de Dios cuando en su seno b r o -
t a t a n t a c i z a ñ a ; l a m a l a h i e r b a de l 
Evange l io? 
E l c r i a d o — C r i s t o fun-ló u n a BOCÍe» 
dad un ive r sa l a l a que se e n t r a s i e m . 
p r e po r una pue r t a santa que es l a 
pue r t a del baut i smo. Todo e l que pe-
n e t r a a e l l a ingresa en cant idad . Po-
r o puede s u c e d e y sucede m u c h í s i -
mas veces, que los c r i s t i anos se V : e } -
v a n pecadores y no queden u n i d o i a 
esa I g l e s i a u n i v e r s a l , s ino p o r - í l 
v í n c u l o de l a fe. Entonces, como nu 
se puede a r r o j a r de e l la a todo peca-
d o r que no sea p ú b l i c o , n i i n c u r " » 
en e x c o m u n i ó n , porque sus pecados 
muchas veces, no son conocidos y-
o t r a s son to le rab les po r p rudenc ia 
y por c a r i d a d , ios malos cr i s t ianos 
quedan den t ro del seno de esa so-
c iedad santa, so 'amente per tenec ien , 
do a su cuerpo sagrado, sagrado, s í , 
EGEHER 
•WALLA Nf l.-HABAWA 
Pida e' fíco ape-
ritivo moscatel 
San Antonio 
Depósito para la 
República de 
Cuba: 
RICLA No. 1. 
c m lnd.-ine. 
porque les da e l derecho de l a r r e -
pen t imien to y l a r e c o n c i l i a c i ó n ; pero 
a l a l m a de esa a s o c i a c i ó n v a s t í s i m a 
pertenecen s ó l o los Juptos, que en su 
r ec in to abundan s iempre, y el los f o r -
m a n el re ino de Dios en el mundo, esrv 
c o m u n i ó n de los santos, cuya cabeza 
es v i mismo Salvador y cuyos m i e m -
bros son los buenos, unidos de ma-
r a v i l l o s a manera con las dos iglesias 
de l a i n m o r t a l i d a d , l a que e x p í a y l a 
que goza. 
H a l l á n d o m e y o en Roma en 1909 (1) 
u n j e s u í t a en u n s e r m ó n s e n c i l l í s i m o 
pero que me h izo pensar y s en t i r p r o -
fundamente d e c í a : " E l i m p e r i o roma-
no pn t i empo de Jesucr is to e ra una 
de idad en l a t i e r r a ; c o m p r e n d í a ca-
si todo el mundo conocido; d í s o o n f a 
de l a fuerza de e j é r c i t o s i n n u m e r a -
bles, acaudi l lados po r generales g i ' . -
r i o sos ; contaba con u n a cao i t a l r i ca 
y soberbia que a lgu ien te d e f i n i ó : "un 
pueblo de reyes ent re u n pueblo de 
es ta tuas" ; m e t r ó p o l i g lo r iosa p o s a -
d o r a de todas la'? ciencias v de t o d j s 
las artes de Or iea te y Occidente, y en 
donde r e í a n y se coronaban de rosa^ 
de d í a y de noche, los mavores p l a -
ceres en que m á s haya s o ñ a d o l a vo -
luo tuos idad . S in embargo, C r i s t o no 
menciona una vez s inu ie ra a l impe r ' o 
r o m a n o ; apenas 8 l Cesar en u n a o dos 
ocasiones, m i e n t r a s que no hab la 
m á s que del a l m a , del a lma huma ' .a 
p o r l a que n a c ' ó . v i v i ó y m u r i ó , v a 
l a que quiso conceder aquel los do-
nes, aquellas mercedes excelsas que 
us ted conoce ya , que ha con t^mnlado 
con a d m i r a c i ó n y t e r n u r a y que se 
l l a m a n ''las « c h 1 Bienaventuranzas" ' . 
Si er». e l paganismo hub ie ra habido 
isocialistas, como usted lo es ahora , 
h a b r í a n pre tendido de r roca r a Cesar, 
H N T t í - r los esciavoo, acabar con los 
p r i v i l e g i o s de los pa t r i c io s , y hacer 
comunes o todos los hombres las r i - ' 
quezas romanas . 
Ese ideal , s i se c o n c e b í a 6e veras y 
se p e r s e g u í a de buena fe. era s r a n -
dioso aunque absurdo, porque d i v i d i r 
las r iquezas a p r i o r ! es e x t i n g u i r l a s v 
¡ p r o v o c a r conmociones qae a le jaran 
r a r a s iempre l a paz v e l orden de los 
pueblos ; pe ro en f i n , e l p rovec to h u -
b ie ra sido g e e n r o s í s i m o v si no mos-
t n r í a g^nio y sensatez on sus auto-
ves, s i s e r í a g r a n prueba de genero-
sidad y de h e r o í s m o . 
Pues Cr i s to h izo m á s in f in i t amen te , 
m á s de l o que ustedes h u b i e r a n quo-
r i d o y j s m á s h u b i e r a n a lcanzado. 
Cr is to vii-'o a e x i g i r de la na tu ra leza 
humana no s ó l o e l c u m p l i m i e n t o ú i 
l a l ey ar t l gua , sino, e l de una l e y nue-
v a de amor y de m i s e r i c o r d i a , cuya 
p e r f e c c i ó n sub l ime consiste en esas 
ocho bienaventuranzas q u f fundan el 
reinof de Dios en l a t i e r r a , como c a m i -
no seguro del re ino de Dios en el cielo. 
Pa r a mantener v i v a y copiosa l a 
fuente de esas v i r t udes sobrena tura -
les, h i j a s de su C o r a z ó n d i v i n o , f u n -
dó l a ig l e s i a e n s e ñ á n d o l e u n dogma, 
d o n á n d o l e los sacramentos y d e c r e t á n 
d o l é u n cu l to . , 
z 
Los positivistas saben 
qae cuando se compra un REFRIGERADOR BOHN SYPHON, te ha 
hecho el gasto para toda la vida de una familia. 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
IMPORTADOR DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
|Oficinas: Cienfuegos, 9. 11 y 13. Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 63. Teléfono A-6530, 
P a r a que e l e r r o r no e m p a ñ a r a e l 
p r i m e r o , le d i ó l a InfaJ i fc i l í Jad ; Para 
que los sacramentos produjecen s iem-
p r e l a grac ia , le d i ó l a sant idad, y pa -
r a que u n incienso eterno, una con-
t e m p l a c i ó n constante, u n a a d o r a c i ó n 
pe rpe tua y p u r a , se elevase de l a 
t i e r r a a l c ie lo , k d i ó ol c u l t o m á s í n -
t i m o y m á s esrilendoroso, m á s i n d i -
v i d u a l y m á s Público; m á t h u m i l d e 
y senci l lo , y m á s a r t í s t ' c o t a m b i é n . 
Todos esos bienes prodig iosos que 
h o y d u r a n y v i v e n y pe r fuman el a l -
ma , s e ñ o r doctor y l a embalsaman y 
l a preservan como en Tos p r i m e r o s 
t i empos c r i s t ianos , los c r i ó Cr i s to con 
aque l lo p a l a b r a s in énfas . ' s , (2"» con 
acue l l a djptr 'na t a n desprovis ta de 
los aparatos de l a c iencia v ¿tel a r t e 
que parece infantil, Cun aquel laconis-
m o do f i n t Primitivo, como que era l a 
l u i s m i i palabra e terna l a que r e s o n ó 
e n el caos y l a que v i n o a p r o d u c i r la 
g r a c i a en el seno d e l pagan i smo . 
S e g ú n h a demostrado L a c o r d a i r e en 
t res atecursos. como suyos prefiador. 
de sent ido y db c o n v i c c i ó n en la t i e -
r r a no h a b í a cas t idad y Crisito ense-
í.ó a l h o m b r e a l u c h a r o n t r a e l sen-
l i d o depravado de l a l u j u r i a y a ha -
cer (frase sobt-rbia del g r an o ra -
d o r ) , e l libre s ac r i f i c io de l a san-
g r e ; en ' a t i e r r a no h a b í a h u m i l d a d , 
que e» e l reconocimiento y o l u n t a r l o 
««•1 l u g a r que Dios nos ha s e ñ a l a d o 
en l a icorr .rquia de los seres, y Cr i s to 
ja h izo realizando! uno de los mayores 
m i l a g r o s que h a v i s t o l a t i e r r a : l a 
d e r r o t a d e l o r g u l l o p o r l a a c e p t a c i ó n 
v o l u n t a r i a de la santa v e r d a d ; en e l 
m u n d o l a ca r idad e r a ignorada , l a 
( 2 ) — E l Padra Jober con su acos-
t u m b r a d a persp:cacia, descubre que el 
| enfasis es ajene al Evange l io , _ come 
(1) Solo l a idea es de l p r e d i c a d o r : ] que este su pureza en l a idea y 
l a e x p o s i c i ó n es m í a . aque l s ó l o en l a p a l a b r a . 
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ca r idad "qnc es e l don de uno mismo*', 
y a la santa pa l ab ra de Cr i s to b r o t ó 
el a m o r en los orazones; no e l amor 
de l a carne y de l a sangre, s ino e l del 
!r.acriIiciot e l de l a peni tenc ia , el de l 
m a r t i r i o ; el verdadero a m o r a I O J 
hombres, que no existe si uo Procede 
del amor de D i o s ; el de m i l l o n e s y m i -
l lones de santos que h a n d icho como 
e l que hoy (29 de E n e r o » ce lebra l a 
I g l e s i a : T J ) " s i me a T a n r n i s nn ojo 
l odau ' a con e l o t r o os rera c o n l a t e r -
n u r a de uu hermano.* ' 
Se dice p o r los nacionalis tas que c! 
c r i s t i an i smo es Mn fracaso y no ha ha-
bido é p o c a n inguna m á s que l a edad 
c o n t e m p o r á n e a í e c u n d a ea cantos; eu 
m i l a g r o s y en convers iones . 
E n e l s ig lo X V I E s p a ñ a p rodu jo en-
t r e o t ros muchos santos g lor iosos , a 
San Ignacio , a Santa Teresa y a San 
Pedro Claver , que se h i zo "esclavo'1 
de los negros ; en e l X V Í I no t e n d r é 
que mencionar m á s que a San F ran -
cisco de Sales y Santa M a r g a r i t a M a -
r í a , l a g r an e x t á t i c a , l a de las reve-
laciones que h a n conmovido a l m u n -
d o ; en el f r í o s ig lo X V I U , l a fecun-
d a Ig les ia no d e j ó de p r o d u c i r m u -
chos santos como A l f o n s o de L i g o r l o 
y J o s é de L a b r e ; en e l X I X asombra 
e l Cu ra de A r s , po r su bondad y sus 
m i l a g r o s , e l A p ó s t o l de los leprosos 
(3) p o r su c a r i d a d s in medida ; Be r -
na rde t t e po r sus vis iones a n g é l i c a s y 
su v i d a igua lmen te celeste; y en el 
P í o X , que r e p i t ó en l a S i l l a A p o s t ó -
l i c a los m i l a g r o s de los p r i m e r o s pon-
t í f i ces , de San Gregor io , de San L e ó n 
y de San P í o V . Pero t a n t a grandeza 
m e des lumhra y po r u n m o m e n t o me 
apa r t a de m i p r o p ó s i t o . P o r hoy quie-
r o hab la ros solo de l a c o m u n i d a d fra/-
t e r n a l de los bienes c r i s t i anos . 
A u n sacerdote de m i p a t r i a l e ofa 
y o deci r u n a vez : " E l m u n d o es una 
comedio, no s ó l o en e l sen t ido de l a 
f i c c i ó n e n g a ñ o s a y vana, s ino en o t r o 
m á s elevado e i gua lmen te i n s t r u c t i -
v o . 
¿ Q u é se aplaude en e l t e a t r o por 
el p ú b l i c o que es el juez No e l pa-
pe l de r ey que hace u n a c t o r ; no e l 
de h é r o e que hace el o t r o ; no e l de 
h u m i l d e y modesta campesina que ha-
ce una comedian ta ; no e l de reina, no 
e l de mendigo , no el de gue r re ro , s ino 
a l c ó m i c o que representa b i en a ca-
da uno de esos personajes, y a s í , el 
•que h i z o de mendigo puede recoger 
monedas y f lores , y el que s i m u l a a l 
r ey , s i lb idos y pedazos de co l p o d r i -
da , como los malos comediantes que 
p i n t a M o r a t í n . 
I g u a l cosa pasa a l c r i s t i a n i s m o ; t o -
dos tenemos en é l , c u a l q u i e r a que sea 
nues t ro estado, nues t ro edad, nues t ro 
sexo y nues t r a c o n d i c i ó n , los medios 
suficientes pa ra h a l a g a r a Dios y ob-
(3)—San Franc i sco de Salert. 
(3) E l Padre D a m l ; n Lecouvreu r , 
belga, que se e n c e r r ó muchos a ñ o s en 
los lazaretos de H a w a i l p a r a a u x i l i a r 
enfermos y a c a b ó por c o n t r a e r l a te-
r r i b l e l e p r a a s i á t i c a . 
Aceite Parole Oliva 
Clase extra refino 
Rara CONILL, Barcelona 
La más antigua y acre* 
ditada que viene a CubaJ 
R e c e p t o r e s : 
Carboiell y Oalmau, S. en C. 
San Ignacio 21. 
C 829 30t-22E, T 25 t 
t ener e l p r e m i o de l a " d i v i n a come-
d ia" que es l a f e l i z i n m o r t a l i d a d . 
E l m á s i n f e l i z , a el m á s fe l iz de los 
h o m b r e s : el t r a p e r o del m u l a d a r , l o 
m i s m o que e l m á s encumbrado de los 
magnates, dispone en cuanto a lo ex* 
e lus ivamente necesario, de t o d a l a 
c iencia c r i s t i a n a en el ca tec i smo; pue-
de aprovechar g r a t u i t a m e n t e y con 
solo su querer , de los conductos de 
l a g r ac i a que son los sacramentos , y 
en t re e l los gozar d í a po r d í a , e l que 
v i v e en e l es tercolero, del m i s m o a l i -
men to d i v i n 0 que r e c i b í a San L u i s en 
l a c a p i l l a de c r i s t a l m u l t i c o l o r , l a 
m á s rica presea d e l pa lac io de los 
reyes de F r a n c i a . 
Esa santa i gua ldad del c r i s t i a n i s -
m o que se ve d ia r iamente , en los t e m -
plos, que los Padres a d m i r a r o n y los 
paganos inconscientes escarnecieron, 
es u n a de las cosas que mucho os de-
ben hacer pensar, s e ñ o r doc tor . Vues-
t r o soc ia l i smo es h i j o de l o r g u l l o , 
porque qu ie re que e l h o m b r e ido la -
t r e a l h o m b r e , y siendo s i m p l e crea-
t u r a , v o l v e r l o dios. No c o n s e g u i r é i s 
m á s que ru inas , porque a lgunas de 
vues t ras r e iv ind icac iones , que son le-
g í t i m a s y nobles, las l o g r a r í a e l c r i s -
t i an i smo, como l o g r ó l a l i b e r t a d del 
esclavo, s i n subven i r los c imientos so-
ciales. L o s que q u e r é i s hace r con las 
cosas humanas , t o r c i endo l a n a t u r a -
leza con v u e s t r a soberbia y v o l v i é n -
dola c o n t r a voso t ros mismos , l o g r ó 
C r i s t o con las cosas d iv inas , p o r s ó -
l o l a d i f u s i ó n de su amor^, p o r s ó l o 
el a l i en to de su i n f i n i t a c a r i d a d ; y 
vues t r a pobre c ienc ia (no t r a t o de 
ofenderos po rque m i s pa labras son 
de m i s e r i c o r d i a , ) se o r r a s t r a como 
r e p t i l p o r l a t i e r r a y no sabe que por 
enc ima de esas miser ias , que l l a m á i s 
requiezas y poder, y p o r las cuales 
e m p a p á i s e l suelo de sangre y de l á ' 
g r imas , h a y u n soc ia l i smo d i v i n o en 
«que a todas las a lmas puras se d is -
t r i b u y e l a g r a c i a de Dios c o n gene-
ros idad inago tab le , y se ofrece a t o -
das las I m p u r a s , p o r mano de los 
pageles Inv i s ib les , e l c á l i z d e l a r r e -
pen t imien to . 
K l D I A R I O L A M A R I -
S A es e l p e r i ó d i c o de ma> 
yor c i r c u l a c i ó n . —, ^ — —• 
MERCADO NEOYORQUINO 
T H 3 C U B A C A I T E S O G A S C O R P O R A T I O J T 1 
N u e r a Y o r k , F e b r e r o , 25. 
E n l a s operaciones h a b i d a s n y e r e n acciones de T h « Cnb» r 
porat lon , se vendieron 800 c o m u n e s con 2.% cye p é r d i d a en Tari S n « v c 
pre fer idas se vendieron 300 con de p é r d i d a e n a c c i ó n Qaa» D« 
I . A B O L S A 
N u e v a Y o r k , F e b r e r o , 25. 
S u m a r l o de T h e W a l l Street Journal á e las operao lon^ < « _ 
valnrjKt- a7er lo de valores. en d 
" A y e r reaccionaron los valores I n d u s t r i a l e s . L o s de OPÍTM 
n-otores reacc ionaron de modo i m p o r t a n t e . L o s bajos p r e c i o ^ i ^ ' . -
c o n t i n ú a n sostenidos. L o s de la G e n e r a l Motors b a j ó 17 puntos ri» i 0' rtnZ 
cotizaciones obtenidas en l a r e p o s i c i ó n de l a s e m a n a pasada, T 38 
o s 
i" 
e l e x t r a n j e r o dec l inaron otra v e i 
B 0 K O S 
N u e v a Y o r k , Febrero , 25. C o t i z a c i ó n de , 
cambio," 
DÍ> l a Llberta-1, d e l . . . . 
P r i m e r o s del 
Segundos d e l . . . . . . . 
P r i m e r o s de l . . . . . . . 
Segundos del , . . . . . . 
Terceros de l . . . . . . . . 
Cuar tos del 
United States V l c t o r y . . . 
U n i t e d States V l c t o r y , de! . 
3.% ( 
4. 










U L T I M A S V E M A S V O F E R T A S 
Coba exterior, de l . * 
Cnba exterior, del 
C u b a R a l l r o a d 
H a v a n a E l e c t r i c cons . . . . 
C u b a n A m e r i t a n S u g a r . . 
C - t y of B o r d - í a u x 
C i t y of L y o n a . . . . . . . 
C i ty of Mar.^eilles. , . . 
C i t y of P a r l < , 
A n f f l o - F r e n c a . . . . . . 
Cuba ex ter ior . • • • M . u 
6. 0 
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90.2 
Agua de Colonia PREPARAD! » Í9 con las ESENCIA: 
Dr. JH0NS0N= mfis f i n a s , « 
EXQUISITA PABA EL BAÜO T El PASüEU). 
le renUi DSOSDEIll JOHNSON, Obispo 30, esqolu a Agilir, 
R E S U E L V A & U P R O B L E M A D E U M A V E Z 
C O M P R E : U H A 
C O G i n A M O M S t R R A T E 
DE PETROLEO 0 E S T U P - m A 
L I M P I A 5€ « — S E n C I L L A - E C O r S O M l C A 
r A O D E L 0 5 DE: a - 3 Y 4 n O R N I L L A ó 
FERRETERIA MOflSERRATE 
F \ M I N E R A L W h i f e T t O C k """C 
L J N A T U R A L f ' ' f Á i S A i í Y r ' K ^ E S T O r t A O O 
Embotellada en el manantial WA UKESHA U. S . A . 
^ Unicos importadores MARQUETTE yROCABEffTí. Aguiar n'IJó. Habana-
Cerveza me media "Tropical 
